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作 成 者 [沖原豊]





作 成 者 [沖原豊]





作 成 者 [沖原豊]





作 成 者 [沖原豊]





作 成 者 [沖原豊]





作 成 者 [沖原豊]





作 成 者 [沖原豊]





大 き さ A4
数 量 1
資料番号 OY1010008010
件 名 THE SCHEDULE OF THE 







大 き さ A4、6枚、138×214、1枚







作 成 者 国際交通サービス協会
主な内容 沖原豊の乗る飛行機発着
時間の予定表







作 成 者 内閣総理大臣　小泉純一
郎
主な内容 沖原豊を従三位に敘する







作 成 者 沖原豊
主な内容 礼状
大 き さ B4





作 成 者 広島地区大学教職員軟式
野球連盟会長　木卜光夫
主な内容 「功労賞」














































大 き さ B5











































































































作 成 者 沖原豊
主な内容 「日本国憲法の教育規定
に関する研究」
大 き さ B5






























































作 成 者 ［沖原豊]
主な内容 10月11日～12月17日の期
間











作 成 者 沖原豊
大 き さ B4












































大 き さ A4











作 成 者 A4版クリアファイル






大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 広島県教育会事務理事坪
井富男氏にむけて
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊











大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 推薦者沖原豊、被推薦者
朴俊煕








作 成 者 沖原豊
主な内容 推薦者沖原豊、被推薦者
鏡野町（岡山県）



































件 名 58年度（福山）音楽・体育  
比較教育レポート
主な内容 11件












大 き さ B5
数 量 1 11 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY1020005000
件 名 HIROSHIMA UNIVERSITY 
1977
年 代 [19770000]
作 成 者 広島大学
主な内容 卒業アルバム
大 き さ 315×233








大 き さ B4、1枚、B5、9枚






















大 き さ B5










作 成 者 広島大学事務局長　戸田
成一
大 き さ B5























作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ B5 


















































作 成 者 沖原豊











































































大 き さ B5




大 き さ B4
数 量 3 2 頁
資料番号 OY1020034000
件 名 金銭出納帳
作 成 者 沖原豊
主な内容 昭和60年5月19日～平成
元年5月17日まで






























作 成 者 総合科学部
大 き さ B5

















大 き さ B4、6枚、B5、1枚















大 き さ B5

















作 成 者 沖原豊











作 成 者 沖原豊






作 成 者 沖原豊





































作 成 者 利島保














作 成 者 沖原豊
大 き さ A4




















































作 成 者 広島大学50年史編集室











作 成 者 広島大学50年史編集室
主な内容 他に返信用封筒あり








作 成 者 広島大学　関西国際旅行
社





作 成 者 広島大学庶務部庶務課
大 き さ A5 
数 量 1 121 頁
資料番号 OY1020062000
件 名 広島大学公開講座 法と
文化
年 代 19881001
作 成 者 広島大学放送教育委実施
委員会
大 き さ 210×148





作 成 者 山下博司
主な内容 正誤表
大 き さ A4、150×211






作 成 者 西村隆宏






大 き さ B4





作 成 者 広島大学新聞会
大 き さ A4















大 き さ B4、2枚、B5、27p





作 成 者 廣島文理科大学
大 き さ 211×152






大 き さ B5

























大 き さ B4






作 成 者 広島大学教育学部福山分
校有志
主な内容 内容は「万年筆一式」






大 き さ B4



































大 き さ A4






大 き さ A4






大 き さ A4






大 き さ A4






作 成 者 国語学会
主な内容 「資料6」





作 成 者 文化庁文化部国語課
主な内容 冊子
大 き さ A5



























大 き さ A4





大 き さ A4





大 き さ A4








大 き さ A4





大 き さ A4




作 成 者 文化庁文化部国語課
主な内容 冊子
大 き さ A5












作 成 者 文化庁（文化部国語課）
大 き さ A5









大 き さ B5








大 き さ B5







作 成 者 木下是雄
主な内容 「資料2-3」
大 き さ A4







作 成 者 鈴木孝夫
主な内容 「資料3-1」
大 き さ A4







作 成 者 鈴木孝夫
主な内容 「資料3-2」
大 き さ A4









大 き さ A4








大 き さ A4







大 き さ A4






大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5








大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5






作 成 者 文化庁
主な内容 冊子
大 き さ A4






大 き さ A4






大 き さ A4





大 き さ A4





大 き さ A4







大 き さ A4






大 き さ A4






作 成 者 澤田昭夫、門脇厚司編
主な内容 「資料5」
大 き さ A4





大 き さ A4








大 き さ A4

































作 成 者 日本教育会事務局長　木
山高美、編集担当者　斎
田和男
大 き さ A4






作 成 者 日本教育会
主な内容 入会申込書

































大 き さ B4、B5




作 成 者 日本教育会

















大 き さ B4












大 き さ B5































大 き さ B5、142×82












大 き さ B5、1枚、B4、1枚



































大 き さ B5









大 き さ B5










大 き さ B5
































































大 き さ A4


















作 成 者 文部省
主な内容 第15期中央教育審議会　
第一次答申、パンフレット
大 き さ 298×211















大 き さ A4









作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4








作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4







作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4









大 き さ A4

















大 き さ A4











大 き さ A4




















作 成 者 根本二郎
主な内容 「資料3」







作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4












大 き さ A4















作 成 者 依田明
主な内容 レジュメ









大 き さ A4











作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4


























大 き さ A4















作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
主な内容 資料の送付について






作 成 者 横山英一
大 き さ A4







大 き さ A4
数 量 1 17 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY1050027000





大 き さ B4、B5、220×420








作 成 者 中央教育審議会
主な内容 冊子
大 き さ 298×208







作 成 者 文部大臣　有馬朗人
主な内容 沖原豊宛の礼状



































大 き さ A4








大 き さ A5









大 き さ B5









大 き さ A4


















作 成 者 沖原豊










作 成 者 文部省
主な内容 冊子
大 き さ B5












大 き さ A4







作 成 者 文部省
主な内容 「資料3」
大 き さ A4
























作 成 者 文部省
大 き さ A4









大 き さ B5
















大 き さ A4




















作 成 者 文部省
大 き さ A4









作 成 者 文部省
大 き さ A4










作 成 者 中央教育審議会少子化と
教育に関する小委員会座
長　河合隼雄









作 成 者 文部省
大 き さ A4

















































作 成 者 根本二郎
主な内容 他に「会議出欠回答票」、
「案内図」あり
大 き さ A4









作 成 者 根本二郎
大 き さ 290×215












作 成 者 文部省大臣官房政策課
主な内容 他に「中央教育審議会総
会（第224回）の概要」あり
大 き さ A4











大 き さ A4、2枚、B4、2枚
















作 成 者 文部省
大 き さ A4







作 成 者 河合隼雄
大 き さ A4






作 成 者 文部省
主な内容 「資料2」、冊子
大 き さ 298×211








作 成 者 中央教育審議会会長　有
馬朗人
大 き さ A4
















作 成 者 文部省
大 き さ 298×211






作 成 者 文部省
大 き さ A4







作 成 者 文部省
大 き さ A4













作 成 者 文部省
大 き さ A4








作 成 者 文部省
大 き さ A4








作 成 者 文部省
大 き さ A4








作 成 者 文部省
大 き さ A4


















大 き さ A4














作 成 者 中央教育審議会会長　有
馬朗人
大 き さ A4








作 成 者 文部省
大 き さ A4







作 成 者 文部省
大 き さ A4








作 成 者 文部省
大 き さ A4







作 成 者 文部省
大 き さ A4




























大 き さ A4









大 き さ A4










作 成 者 文部省
大 き さ A4












大 き さ A4
















大 き さ A4








大 き さ A4












大 き さ A4







作 成 者 文部省大臣官房政策課







作 成 者 文部省
主な内容 冊子
大 き さ A4
















作 成 者 文部省
主な内容 パンフレット
大 き さ A4















作 成 者 木村猛




















大 き さ A4








作 成 者 文部省
大 き さ A4

























大 き さ A4







作 成 者 文部省
大 き さ A4
























作 成 者 文部省
大 き さ A4








大 き さ A4








作 成 者 渡邊秀樹
主な内容 資料4
大 き さ A4















作 成 者 文部省政策課企画審議係









大 き さ A4




















































大 き さ A4











作 成 者 文部省記者
主な内容 中央教育審議会の公開に
ついての申し入れ










作 成 者 文部省大臣官房政策課
主な内容 「資料1-2」のメモ書きあり
大 き さ 297×211








作 成 者 少子化への対応を考える
有識者会議
主な内容 「資料2」
大 き さ A4









作 成 者 少子化への対応を考える
有識者会議
主な内容 「資料5」
大 き さ A4









作 成 者 少子化への対応を考える
有識者会議
大 き さ A4











大 き さ A4































































作 成 者 蓮見音彦
大 き さ A4









作 成 者 横山英一
大 き さ A4










大 き さ A4









作 成 者 河合隼雄












作 成 者 大臣官房政策課
主な内容 中央教育審議会における
旅費の支払いについて







作 成 者 文部官房政策課
主な内容 平成9年度中央教育審議
会の旅費について










大 き さ A4








作 成 者 教学社













作 成 者 教務課
主な内容 就実女子大学の学生数








作 成 者 就実女子大学
大 き さ B4
数 量 1
資料番号 OY1060006000
件 名 SHUJITSU WOMAN'S 
UNIVERSITY 1995
年 代 [19950000]
作 成 者 就実女子大学
主な内容 卒業アルバム
大 き さ 315×254
数 量 1
資料番号 OY1060007000
件 名 SHUJITSU WOMAN'S 
UNIVERSITY 1996
年 代 [19960000]
作 成 者 就実女子大学
主な内容 卒業アルバム
大 き さ 310×235
数 量 1
資料番号 OY1060008000
件 名 SHUJITSU WOMAN'S 
UNIVERSITY 1998
年 代 [19980000]
作 成 者 就実女子大学
主な内容 卒業アルバム





大 き さ B4




大 き さ A4










































作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
大 き さ A4




作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
大 き さ A4




作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
大 き さ A4
数 量 1 33 頁
資料番号 OY1060017000
件 名 学内出席者













大 き さ B5、A4

















































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 就実女子大学、就実短期
大学の合同入試委員会










作 成 者 就実学園本部
大 き さ 267×195












作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
大 き さ A4





作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
大 き さ A4










作 成 者 就実学園新聞委員会
主な内容 卒業関連









作 成 者 就実学園生徒活動後援会









作 成 者 就実学園理事長　谷口澄
夫











大 き さ A4、2枚、A5、5枚
















大 き さ 256×182





大 き さ B4､B5





大 き さ B4







作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学なでしこ祭実行委員
会


















作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
主な内容 機関紙
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
大 き さ A4
























作 成 者 沖永静之
主な内容 他に「平成11年度推薦入
学試験手続結果」あり
大 き さ B5、1枚、A4、1枚















大 き さ B4








作 成 者 沖原豊







大 き さ A4
数 量 1 46 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY1060051000




大 き さ B5








大 き さ B5








大 き さ B5、2枚、B4、1枚














件 名 就実女子大学文学部広報 
第19号
年 代 19950701
作 成 者 就実女子大学文学部事務
室
大 き さ A5
数 量 1 32 頁
資料番号 OY1060056000
件 名 就実女子大学文学部広報 
第25号
年 代 19980701
作 成 者 就実女子大学文学部広報
編集委員会
大 き さ A5
数 量 1 52 頁
備 考 OY3000446000封筒
資料番号 OY1060057000
件 名 就実女子大学文学部広報 
第26号
年 代 19990110
作 成 者 就実女子大学文学部広報
編集委員会
大 き さ A5













大 き さ A4














大 き さ A5、2枚、A4、4枚








作 成 者 竹内哲郎






作 成 者 就実短期大学同窓会事務
局
大 き さ 394×272





作 成 者 就実短期大学同窓会事務
局
大 き さ 394×272





作 成 者 就実短期大学同窓会事務
局
大 き さ 394×272







作 成 者 就実短期大学同窓会事務
局
大 き さ 394×272






大 き さ A4















作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学学生課













作 成 者 学校法人就実学園理事長 
谷口澄夫
主な内容 学長職解任の辞令






作 成 者 就実学園
主な内容 式次第、その他、パンフ
レット等2件
大 き さ A4






作 成 者 卒業生一同
主な内容 案内状、その他、学長の行
動予定表あり
大 き さ 220×185、B6













作 成 者 就実中学校校長　武内眞
吾








作 成 者 沖原豊
主な内容 就実女子大学の卒業証
書・学位記授与式









作 成 者 就実女子・短期大学茶道
部
主な内容 案内






大 き さ B5、B4







作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学総務課　小橋
大 き さ 160×290


























大 き さ A4


























作 成 者 小宮山貞子






































作 成 者 沖原豊
主な内容 就実短期大学・女子大学
卒業式
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 就実短期大学・女子大学
卒業式



























作 成 者 沖原豊
主な内容 就実短期大学・女子大学
卒業式
大 き さ A4
















作 成 者 沖原豊
主な内容 就実短期大学・女子大学
卒業式
大 き さ B4







作 成 者 就実女子大学
大 き さ B4




















作 成 者 学園本部
主な内容 就実学園の教職員研修






大 き さ B5















作 成 者 沖原豊
主な内容 就実短期大学・女子大学
卒業式
大 き さ 275×211







大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿、印刷したものあり
（A4、2p、ホチキス留め）
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
大 き さ A4










大 き さ 180×180、B5












件 名 平成10年度　入試説明会  
案
















作 成 者 沖原豊














作 成 者 沖原豊









大 き さ A4











作 成 者 大学設置・学校法人審議
会　学校法人分科会長　
清水司







大 き さ A4
















大 き さ B5
































作 成 者 日米教育交流振興財団
大 き さ A4








作 成 者 日米教育交流振興財団
大 き さ A4








作 成 者 日米教育交流振興財団
主な内容 他に「1997年度第1回通常
評議員会議事録」あり
大 き さ A4








大 き さ A4
















作 成 者 日米教育交流振興財団事
務局長　加藤弓弦








大 き さ A4










大 き さ A4








作 成 者 日米教育交流振興財団
大 き さ A4







作 成 者 日米教育交流振興財団
大 き さ A4




件 名 Fulbright '59ERS'　Get-
Together Party
年 代 19990531
作 成 者 池田政利　片山啓介　後
藤和彦　町田正彦
主な内容 案内
大 き さ A4、1枚、80×183、1枚





























作 成 者 文部省学術国際局国際企
画課教育文化交流室長　
渡邉明彦
大 き さ A4








大 き さ A4









大 き さ A4












作 成 者 行天豊雄、小西輝明
主な内容 日米教育交流振興財団奨
学金のための募金活動







作 成 者 日米教育交流振興財団
大 き さ A4












作 成 者 日米教育交流振興財団事
務局長、加藤弓弦

















作 成 者 加藤弓弦





























作 成 者 加藤弓弦










作 成 者 日米教育交流振興財団
主な内容 議事録等3件







作 成 者 小西輝明









大 き さ A4








大 き さ A4










作 成 者 日米教育交流振興財団理
事長　小西輝明
















作 成 者 日米教育委員会事務局長 
サムエル　M.　シェパード







作 成 者 放送と人権等権利に関す
る委員会機構
大 き さ A4、1枚、A3、1枚






作 成 者 総務庁青少年対策本部

















大 き さ A4











作 成 者 青少年対策推進会議
大 き さ A4









作 成 者 青少年対策推進会議
大 き さ A4













大 き さ A4








作 成 者 青少年問題審議会
大 き さ A4







作 成 者 民放連・放送基準審議会
番組規制に関する特別部
会
大 き さ A4










大 き さ A4








大 き さ A4





大 き さ A4















大 き さ 297×211












大 き さ 282×204













































大 き さ A4























作 成 者 青少年対策推進会議議長
総務事務次官　陶山晧
大 き さ A4














作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
大 き さ A4














作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
大 き さ A4













大 き さ A4







大 き さ A4




























大 き さ B4
数 量 1 6 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY1080029000




大 き さ A4

























大 き さ A4






大 き さ A4







大 き さ A4








大 き さ A4







大 き さ A4









大 き さ A4







大 き さ A4







作 成 者 日本民間放送連盟
大 き さ A4








大 き さ A4































大 き さ B4、7枚、A4、2枚










大 き さ A4







作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課　田中









作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課








作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
大 き さ A4




















大 き さ A4







大 き さ A4
数 量 1
資料番号 OY1080049010
件 名 第14期青少年問題審議会 
意見具申　骨子（素案）
大 き さ A4








大 き さ A4
















作 成 者 総務庁青少年対策本部次
長　中川良一
主な内容 他関連資料あり
大 き さ A4








大 き さ A4





















作 成 者 久山慎一








大 き さ A4








大 き さ A4








作 成 者 青少年問題審議会第二部
会
大 き さ A4












大 き さ A4、2枚、B4、2枚








大 き さ B5、7部、A4、2部








大 き さ A4










作 成 者 青少年対策推進会議
大 き さ A4








作 成 者 警察庁少年課
主な内容 その他、青少年問題審議
会関連資料あり
大 き さ A4






大 き さ A4














作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課










大 き さ A4














大 き さ A4、1枚、A3、1枚









作 成 者 青少年問題審議会
大 き さ A4










作 成 者 教育課程審議会
大 き さ A4


















大 き さ A4







作 成 者 憲法を見直す会
大 き さ B4





大 き さ A3






大 き さ B5





大 き さ A4












作 成 者 河内正臣
大 き さ B5













作 成 者 河内正臣








大 き さ A4






作 成 者 天皇を広島へお迎えする
県・市民の会　
主な内容 討議資料
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 「沖原豊宛谷本誠一書簡」
の貼付あり
大 き さ A4







大 き さ A4







大 き さ A4







大 き さ A4












作 成 者 天皇・皇后両陛下を広島
へお迎えする会　谷本誠
一









作 成 者 竹下虎之助、岡本繁
主な内容 関係資料一式
















大 き さ A4














作 成 者 沖原豊
大 き さ A4













作 成 者 天皇・皇后両陛下を広島
へお迎えする会




















大 き さ A4、3枚、148×100、葉書、
1枚







大 き さ A4








作 成 者 天皇・皇后両陛下を広島
へお迎えする会事務局長  
谷本誠一
大 き さ A4






作 成 者 天皇・皇后両陛下を広島
へお迎えする会事務局








大 き さ A4








大 き さ A4











大 き さ A4、1枚、A3、1枚







大 き さ 297×211











大 き さ B4








大 き さ A4










大 き さ A4








大 き さ A4










大 き さ A4、9枚、B5、2枚


















大 き さ B5







作 成 者 天真会
大 き さ B5、2枚、B4、2枚

















大 き さ A4



















作 成 者 教育職員養成審議会
大 き さ B5、1枚、B4、6枚







作 成 者 青少年育成広島県民会議
大 き さ A4













大 き さ 297×211






大 き さ A4






















































大 き さ A4








作 成 者 最近の思春期児童の行動
（キレる子現象）を考える
専門家会議
大 き さ A4









大 き さ A4











大 き さ A4













大 き さ A4













大 き さ A4








作 成 者 内閣官房内閣内政審議室
主な内容 「資料5」
大 き さ 297×211














作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
大 き さ A4


















作 成 者 次代を担う青少年につい
て考える有識者会議
主な内容 資料1-1
大 き さ A4








作 成 者 警察庁
主な内容 資料1-2
大 き さ A4





























大 き さ 297×211






大 き さ 257×182、297×212















大 き さ A4











大 き さ A4






大 き さ A4









大 き さ 297×211









大 き さ 297×211







作 成 者 大学審議会
大 き さ A4






作 成 者 東京会議事務局　北浦
主な内容 プログラムの送付について








作 成 者 東京会議事務局　北浦
主な内容 沖原豊の略歴の送付につ
いてのお願い












大 き さ 173×195、1枚、B5、1枚















大 き さ A4









作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
















作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ






作 成 者 沖原豊













作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ








作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B5、2枚、B4、3枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B5、3枚、B4、25枚










大 き さ B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B4






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B4






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B4






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ















作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料















































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 講演の資料、他に講演に
関するメモ書きあり




































































作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料






作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料





作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料





作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ











大 き さ A3、1枚、B4、1枚







大 き さ B5、2枚、B4、1枚、A4、2枚、
A3、1枚











作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ







作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ









大 き さ B5、1枚、B4、1枚






大 き さ B5、1枚、B4、1枚











作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ









作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ






作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ A4、1枚、B5、10枚、B4、6枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B5、2枚、B4、5枚























作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料









大 き さ B5、1枚、B4、2枚










作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B5、2枚、B4、1枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料













作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料










作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の資料
大 き さ B5












作 成 者 沖原豊
主な内容 レジュメ
大 き さ B4












大 き さ A4







件 名 TEACHERS COLLEGE 
COLUMBIA UNIVERSITY
年 代 19581117
作 成 者 Hollis L. Caswell
主な内容 Hollis L. Caswellから森戸
辰男に宛てた文書
大 き さ A4
数 量 1 2 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY1120002000
件 名 ［International biography 
center から沖原豊への書
類]
作 成 者 International biography 
center










作 成 者 NHK放送文化研究所編、
日本放送出版協会
大 き さ A4





件 名 ［The Regents, the 
President and the Faculity 
of the University of 
Nevada, Reno]
作 成 者 University of Nevada,Reno
主な内容 沖原豊宛







作 成 者 下松市教育委員会教育長 
相本晃宏







作 成 者 青山恵子







作 成 者 青山恵子







作 成 者 世界平和女性連合広島県
本部代表議長　青山恵子
大 き さ B5






作 成 者 朝日新聞社
主な内容 その他、1999年11月の「学
長日程表」あり







作 成 者 朝日新聞社出版局『大学
ランキング』
主な内容 その他、関連資料あり


















大 き さ A4









作 成 者 和木町教育委員会教育長 
芦山則次











大 き さ B4








作 成 者 山口県退職校長会　阿野
栄
大 き さ B5





























作 成 者 アメリカンセンターレファレ
ンス資料室







作 成 者 若井勲夫
主な内容 他に関連資料あり
大 き さ B4








作 成 者 上田事務局長
主な内容 沖原豊宛の文書








大 き さ B5










作 成 者 信濃教育会　牛越充
主な内容 沖原豊の講演あり
大 き さ A4






作 成 者 馬越[徹]
主な内容 沖原豊宛の文書






作 成 者 エイデル研究所




















作 成 者 長田新博士退官記念事業
会実行委員一同
























作 成 者 岡本繁
主な内容 「平成十年建国記念の日
奉祝式典」参席の御礼






作 成 者 建国記念の日奉祝委員会
会長　岡本繁






作 成 者 建国記念の日奉祝委員会
主な内容 建国記念の日奉祝式典の
パンフレット等




作 成 者 岡山市南方保育園












大 き さ B5









作 成 者 小川道雄ほか





作 成 者 岡山中央ロータリークラブ
大 き さ 150×100






作 成 者 奥村有敬
主な内容 コロンビア大学日本同窓
会総会の案内













作 成 者 海保孝
主な内容 日本育英会顧問の沖原豊
宛ての文書



















作 成 者 橿原神宮庁




作 成 者 橿原神宮庁





作 成 者 橿原神宮庁





作 成 者 橿原神宮庁
主な内容 他に日本対ガン協会の
「ご支援のお願い」あり











作 成 者 全私学新聞運営委員会代
表　加藤五六
大 き さ B5









作 成 者 京都市立芸術大学美術教
育研究会会長　上山春平








作 成 者 全国学校経営管理研究会
会長　川島正雄











作 成 者 全国学校経営管理研究会
会長　川島正雄、調査研
究部長　井口茂
大 き さ B5


















作 成 者 熊本県教育委員会
大 き さ A4







作 成 者 栗原貞子
主な内容 「わたすの母子像」の詩碑
除幕式における謝辞
大 き さ B4









作 成 者 芸備地方史研究会委員会
運動委員　長谷川博史








作 成 者 広島大学本部跡地利用計
画策定調査検討委員会
大 き さ B4

























大 き さ B4










作 成 者 尚志会理事長　西川亮





















大 き さ B4








作 成 者 原爆遺跡保存運動懇談会
座長　後藤陽一
大 き さ B4








作 成 者 広島大学跡地有効活用研
究会
大 き さ B4


























大 き さ B5





作 成 者 憲法調査会事務局










作 成 者 国際協力事業団「国際協
力」誌編集部













作 成 者 国際交流基金
大 き さ A4

























作 成 者 国際交流基金日本研究部
長　児玉誠樹
主な内容 その他、関係書類あり
大 き さ 107×171、1枚、B5、3枚







大 き さ B5








作 成 者 国立教育会館
主な内容 名簿







作 成 者 国立大学協会第6常置委
員会
大 き さ B4、35枚、B5、1枚








作 成 者 佐々木利子








作 成 者 佐々木利子










作 成 者 佐々木利子
主な内容 第49回日本教育学会発表
資料

































大 き さ A4、1枚、265×195、2枚
















大 き さ 270×210


















大 き さ A4









作 成 者 文部事務次官　佐藤禎一
大 き さ A4














大 き さ B5








作 成 者 参議院事務局
大 き さ A4











作 成 者 生涯学習課
大 き さ A4









作 成 者 柳井市長　白地照彦
主な内容 その他、「山口県柳井市地
籍図」等関係図面あり




















作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター理事長　山田馨司










作 成 者 全日本家庭教育研究会会
長　岩崎幹雄













作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B4








作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B4






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4








作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4









作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 「19」のメモ書きあり
大 き さ A4







作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
大 き さ A4











作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課








大 き さ A4








作 成 者 国立青少年センター研修
協力課
大 き さ A4














作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整課
大 き さ A4








作 成 者 総務庁青少年対策本部企
画調整係






作 成 者 総理府内閣総理大臣官房
広報室
大 き さ B4






作 成 者 大日本図書株式会社編集
部・中等教育資料係







作 成 者 日本私立大学協会会長　
高橋重義
大 き さ B5













大 き さ B4









大 き さ B5、5枚、206×127































作 成 者 玉置孝
大 き さ 243×280、262×328












作 成 者 教育開発研究所編集部　
田村和美
大 き さ A4






作 成 者 「小さな親切」運動本部編
集部
主な内容 他にB5用紙にメモあり
























作 成 者 初等中等教育局高等学校
課課長　辻村哲夫、課長
補佐　福島健郎






作 成 者 文部省初等中等教育局長
　辻村哲夫
大 き さ A4




作 成 者 鴇田宏
主な内容 レジュメ
大 き さ A4








作 成 者 「とちぎ教育の日」実行委
員会
大 き さ B5







作 成 者 メディア教育開発センター
長坂元昴






作 成 者 日本教育学会







作 成 者 日本私立大学協会
大 き さ A4




作 成 者 日本弘道会
大 き さ A4







作 成 者 日本統計調査株式会社
主な内容 宛名は「国語審議会副会
長　沖原豊」




















作 成 者 広島ユネスコ協会会長　
信井正行















大 き さ A4







作 成 者 信井正行


























作 成 者 原田龍宜
主な内容 学生のレジュメ






作 成 者 半田市教育委員会スポー
ツ課、成岩スポーツクラブ
ハウス
大 き さ A4















作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ B5
















大 き さ B5、3枚、A4、3枚








作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ 257×182













作 成 者 広島県教育会
































作 成 者 広島県教育会会長　沖原
豊、日本教育会広島県支
部長　田所諭
大 き さ B4、1枚、B5、2枚










作 成 者 社団法人広島県教育会日
本教育会広島県支部








作 成 者 社団法人広島県教育会日
本教育会広島県支部










大 き さ B4、1枚、B5、2枚









作 成 者 広島県立吉田高等学校
八千代分校
大 き さ B5、2枚、B4、3枚


















大 き さ B5、90×55（名刺）






作 成 者 駄知中　奥村













作 成 者 水野民賀
主な内容 生徒の作文
大 き さ B4





作 成 者 片岡裕美
主な内容 生徒の作文
大 き さ B4





作 成 者 日比野留美
主な内容 生徒の作文
大 き さ B4





作 成 者 土岐市立駄知中学校　後
藤隆雄
主な内容 S.53教育実践発表会資料
大 き さ B5






作 成 者 広島女学院中学高等学校







作 成 者 広島大学教育学部ペスタ
ロッチー研究室






作 成 者 広島大学教育学部ペスタ
ロッチー研究室





作 成 者 広島文学資料保全の会　
主な内容 文学資料収集状況一覧表









作 成 者 広島文学資料保全の会　
主な内容 1995年活動報告、文学資
料収集状況一覧表










作 成 者 広島文学資料保全の会代
表幹事　好村冨士彦















作 成 者 福岡市教委






大 き さ B5、B4





大 き さ B5、B4





大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5






作 成 者 福原神宮庁
主な内容 他に崇敬会館、附属施設
ご案内あり

















大 き さ A4









大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
大 き さ B5









作 成 者 沖原豊
主な内容 沖原豊は千手観音立像文
化財指定推進委員会会長






作 成 者 知水山深広院　清住寺
大 き さ B5









作 成 者 文教図書出版株式会社


















作 成 者 三重大学教育学部大学院
「教育哲学講座」受講生
大 き さ B5

















作 成 者 民教協中国・四国地区研
究協議会








作 成 者 牟田泰三
主な内容 故沖原豊への弔辞












作 成 者 森本正夫
大 き さ A4







作 成 者 文部省







作 成 者 文部省
大 き さ 297×210














大 き さ A4





作 成 者 文部省大臣官房人事課総
務班








作 成 者 文部省大臣官房政策課
大 き さ 265×200












作 成 者 文部省大臣官房政策課
主な内容 他に「大臣主催レセプショ
ン出欠回答票」あり
大 き さ A4








作 成 者 文部省大臣官房政策課企
画審議係　林・目幡
主な内容 郵便物の回送について






















大 き さ 256×178
数 量 1 43 頁
資料番号 OY1120175000
件 名 不信を超えて
作 成 者 山本貴子
主な内容 少年の主張大会への応募
原稿
大 き さ B4


















作 成 者 吉田町教育委員会
大 き さ B4









作 成 者 尚志会理事　吉森護
大 き さ A4、5枚、B4、1枚












大 き さ A4、B4、183×55、150×
100




















大 き さ B5








大 き さ A4






























件 名 CHINESE GOVERNMENT
大 き さ 459×333
数 量 1
資料番号 OY1120187000




大 き さ B5





件 名 Hassey Paper （総司令部
革案）
主な内容 冊子、資料等、17件






















件 名 PAUL HARRIS FELLOW
主な内容 賞状
大 き さ 217×290
数 量 1
資料番号 OY1120192000
件 名 Polish Gorverment Dollar 
Bonds
大 き さ 279×216
数 量 1
資料番号 OY1120193000










件 名 REPUBLIC OF POLAND 









Hun Park、Joon Hee Park
文書
大 き さ A4、1枚、265×206、1枚





件 名 Urban Schools The 














大 き さ A4













大 き さ A4









大 き さ B5






大 き さ B4











大 き さ A4



















大 き さ A3、1枚、A4、2枚




























大 き さ A4













大 き さ B5

























































































大 き さ B5、3枚、B4、1枚










大 き さ B5、A5









大 き さ B5









大 き さ B5、6枚、B4、2枚




































大 き さ A4













大 き さ A4











大 き さ B5
数 量 1 5 頁








大 き さ B4



































大 き さ B5









大 き さ A4







大 き さ A4












大 き さ A4














大 き さ 297×210






作 成 者 中国新聞社












作 成 者 古田敬一











作 成 者 岡山中央ロータリークラブ




作 成 者 広島ロータリークラブ
主な内容 沖原豊の出席カード





大 き さ A4














大 き さ A4







大 き さ B6













大 き さ 257×183














大 き さ B5






































大 き さ B5、B4






大 き さ B5







大 き さ A4












大 き さ B5、3枚、B4、1枚


































































大 き さ B4






















大 き さ A4








大 き さ B5、1枚、A4、3枚







大 き さ B4










大 き さ A4







大 き さ B5














大 き さ 298×211










大 き さ A5










大 き さ A5






作 成 者 山口県教職員組合編、山
口県学校生活協同組合
主な内容 日記
大 き さ A5






作 成 者 山口県教職員組合編、山
口県学校生活協同組合
主な内容 日記
大 き さ A5







































大 き さ A4




大 き さ B5






大 き さ 257×182



























作 成 者 野口英世









大 き さ A4








































大 き さ B4









大 き さ B4、2枚、B5、1枚




大 き さ B5














































大 き さ 258×182







大 き さ A4











大 き さ B5、B4





大 き さ A4


















大 き さ B5









大 き さ A5



















大 き さ B4、2枚、B5、2枚、A4、1枚








大 き さ 298×210




作 成 者 田中智学拝写、錦正社










大 き さ B4


















































































































大 き さ B5











大 き さ B4、2枚、B5、1枚











大 き さ B5






大 き さ B4、9枚、B5、1枚















大 き さ 298×210
数 量 1 14 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY1120347000


























大 き さ 252×180







































































大 き さ B5、6枚、A4、28枚























作 成 者 沖原豊







作 成 者 ［沖原豊]






作 成 者 [沖原豊]






作 成 者 沖原豊
主な内容 履歴等





大 き さ 128×182






大 き さ 128×183






大 き さ 171×123、2枚、B4、1枚













大 き さ B5
















大 き さ 180×134、210×300







作 成 者 ［沖原豊]












作 成 者 沖原豊
主な内容 就実女子大学・就実短期
大学の便箋
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
大 き さ 150×108







作 成 者 佐々木瑞枝







































大 き さ B5







大 き さ 128×183







作 成 者 沖原豊
主な内容 名簿












作 成 者 ［沖原豊]
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊











作 成 者 沖原豊
主な内容 沖原直筆メモ






作 成 者 ［沖原豊]
























大 き さ B4







大 き さ 75×125





大 き さ B5、8枚、130×183、1枚、
230×178、2枚











作 成 者 沖原豊







作 成 者 沖原豊
大 き さ B4







作 成 者 沖原豊
大 き さ B5








大 き さ 177×118、1枚、A3、2枚












































大 き さ B5




作 成 者 [沖原豊]
主な内容 1966年から1998年の間の
金額のメモ
大 き さ 128×183




作 成 者 [沖原豊]
主な内容 『日本の教育42講』の送付
先に関するメモ
大 き さ 160×110





















作 成 者 沖原豊
主な内容 「Ⅰ．諸外国の『教師の
日』」








































作 成 者 ［沖原豊]





































作 成 者 沖原豊
主な内容 心に関するメモ書き














大 き さ 180×125













作 成 者 沖原豊

















大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 論文の原稿のコピー
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 目次案の原稿
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 目次の原稿
大 き さ B5









大 き さ B5





大 き さ A4
数 量 1
資料番号 OY2020007010




大 き さ B5







作 成 者 ［沖原豊]
主な内容 原稿もしくはメモ
大 き さ B5
数 量 1 3 頁
備 考 OY8000797000封筒
資料番号 OY2020009000




大 き さ B5、A4









作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』記事の原稿









作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5








大 き さ B5、3枚、A4、5枚





作 成 者 ［沖原豊]
大 き さ B4、11枚、B5、1枚





作 成 者 沖原豊
大 き さ B4






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5






作 成 者 [沖原豊]
主な内容 日本教育会総会における
開会の挨拶の原稿
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿、「7」のメモ書きあり
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 学陽書房からのFAX










作 成 者 沖原豊
主な内容 梅原猛著書の解説、原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 日本教育会会長退任につ
いて、原稿のコピー
大 き さ B5

















作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育新聞』の原稿
大 き さ B5













作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿のコピー
大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿、「16」のメモ書きあり
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5












作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿











大 き さ B5、10枚、B4、1枚





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿のコピー
大 き さ B5









作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿、「17」のメモ書きあり
大 き さ B5












作 成 者 [沖原豊]
主な内容 原稿





作 成 者 河上知子
主な内容 原稿のコピー
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 書評、原稿、「18」のメモ書
きあり









大 き さ 125×186





大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
大 き さ B4





大 き さ B4





大 き さ B4




大 き さ B4





大 き さ B4





大 き さ B4









大 き さ B4




大 き さ B4




大 き さ B4






大 き さ B5、4枚、B4、11枚




大 き さ B4




大 き さ B4





大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
大 き さ B4





大 き さ B4




大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
大 き さ B4





大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ A5











作 成 者 沖原豊
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
大 き さ A4






作 成 者 [沖原豊]
主な内容 原稿
大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
主な内容 校正原稿
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
大 き さ 251×176







作 成 者 沖原豊
主な内容 卒業論文
大 き さ 249×180





作 成 者 沖原豊








作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B4











作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育新聞』の原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5











作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ 244×192










作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5


















作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿、「18」のメモ書きあり
大 き さ A4









作 成 者 沖原豊
主な内容 就実学園関連の原稿
大 き さ 210×150







作 成 者 沖原豊



















大 き さ B4












大 き さ B4













大 き さ B4













大 き さ B4











作 成 者 ［沖原豊]
主な内容 原稿














作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿、「15のメモ書きあり
大 き さ B4





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5












作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿のコピー
大 き さ B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 他に、教育開発研究所、
（株）ぎょうせいの封筒あり
大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 原稿
大 き さ A5
















大 き さ 234×190、B5







件 名 1.Deutsche Schulpalitik 
2.Ergiehungspalitik 
3.N.Hans, The Principales 
of Educational Policy,1929.
（その一）
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳





件 名 1. Die Stellung der 
Werturteile in der 
Nationalökonvmie von 
Edward Spuranger. 2. 
Spranger, Richerts 
System
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳





件 名 1.N.Hans, The Principales 
of Educational Policy,1929.
（その一） 2.Equality (c.
Brinton) 3.Das Verhältnis 
von Politik und Ergiehung
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳





件 名 1.私立学校　2.Idenburg, 
Statistics in the Service 
of Comparative Education
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 メモ、翻訳





件 名 1. 日本における教育政策
的諸文献　2. F.Schneider, 
Politik und Pädagogik 3. 
Autonomie (Lexion der 
Pädagogik) 4. Die 
Autonomie der Pädagogik 
von G. Geiblev
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳等









und Schulpolitik von 
Edward Spranger
作 成 者 沖原豊
主な内容 翻訳






























大 き さ B5





件 名 comparative edu （1）
作 成 者 沖原豊
主な内容 講義メモ





件 名 Comparative Education
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 シュナイダー等の翻訳





件 名 Comparative Education










件 名 Deutsche 
Schulgesetzgebung 
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳





件 名 Die Wissenschaftlichen 
Grundlagen der 
Schulverfassungslehre 
und Schulpolitik von 
Edward Spranger （Berline 
1928）（その一）
作 成 者 沖原豊
主な内容 翻訳





件 名 Die Wissenschaftlichen 
Grundlagen der 
Schulverfassungslehre 
und Schulpolitik, 1928 von 
Edward Spranger（その2）
作 成 者 沖原豊
主な内容 翻訳、その他、Sprangerの
他論文、copeiの翻訳あり





件 名 Laski, American 
Democracy. Equality of 
Educational Opportunity.　
三李の法（咸宜園）
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳等





件 名 Oluweus （ノルウェー）の
論文の訳文
主な内容 原文、翻訳原稿、6件





件 名 Policies for Education in 
American Democracy.（其
ノ一）
作 成 者 [沖原豊（研究科一年）]
主な内容 翻訳





件 名 Policies for Education in 
American Democracy.（其
ノ二）
作 成 者 [沖原豊（研究科一年）]
主な内容 翻訳





件 名 Principles of School 
Finance
主な内容 翻訳原稿カ
大 き さ B5






件 名 Public School Finance 
Reussen u. Mort. Principle 
of School Administration 
Mort.
作 成 者 [沖原豊（研究科一年）]
主な内容 翻訳





件 名 Schulverwaltung(L. V. 
Stein)　皇教授
作 成 者 [沖原豊（教育学三年）]
主な内容 講義ノート

































件 名 ［Student Personnel Work
等に関する文献の翻訳]
主な内容 原文、翻訳原稿等、12件




件 名 Wealth Chilidren and 
Education (Norton) & 
(Norton)
作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳
























作 成 者 Asian Cultural Center for 
Unesco
主な内容 Parets' Guide for the very 
young （16p）
























































































































































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 メモ







大 き さ B6













作 成 者 [沖原豊]
主な内容 講義ノートカ









































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 翻訳


















































































































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 比較教育に関する共同研
究に関するメモと思われる














作 成 者 沖原豊






作 成 者 [沖原豊]
主な内容 メモ、抜刷の挟み込みあり






作 成 者 沖原豊
主な内容 メモの挟み込みあり
















































作 成 者 [沖原豊]














































































































































































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 序論～第5章まで






作 成 者 [沖原豊]
主な内容 第6章～






作 成 者 沖原豊
主な内容 シュプランガー 「Kultur 
und Ergirhung」の翻訳メモ










































































































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 コロンビア大学留学中の
日記カ
大 き さ B5
数 量 1








































































































































作 成 者 [沖原豊]
主な内容 論文の原稿等










作 成 者 沖原豊
主な内容 『初等教育資料』No.600の
記事のコピー
大 き さ B5























作 成 者 沖原豊
主な内容 『社報RCC』NO.213の記
事のコピー
大 き さ 257×182







作 成 者 沖原豊
主な内容 『学校経営』11の記事の一
部
大 き さ 210×149




作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育と医学』（平成三年
十月号）のコピー
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育と医学』の記事の一
部
大 き さ 212×149









作 成 者 沖原豊
主な内容 雑誌『教育と医学』10月号
の記事の切り抜き
大 き さ 211×147









作 成 者 沖原豊
主な内容 EAST WEST 
EDUCATION Vol.4 No.2
の記事のコピー
大 き さ B5
数 量 1 19 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY3000009000
件 名 DISPUTES ON RIGHT 
CONCERNING 
EDUCATION
作 成 者 沖原豊
主な内容 論文
大 き さ B5
数 量 12 13 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY3000010000
件 名 Pupil Participation in 
School Cleaning: a 
comparative survey
年 代 19780000
作 成 者 沖原豊
主な内容 Comparative Education 
Vol.14 No.1の記事のコ
ピー
大 き さ B5
数 量 28 8 頁
備 考 ホチキス留め
資料番号 OY3000011000
件 名 The Wide-ranging Nature 
of the Japanese 




作 成 者 沖原豊
主な内容 Comparative Education 
Vol.22 No.1の記事のコ
ピー
大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『長春』第148号の記事の
一部
大 き さ A5











大 き さ B5












作 成 者 沖原豊
主な内容 まえがきのコピー
大 き さ A5
























作 成 者 沖原豊
主な内容 「日本教育」の巻頭論説
大 き さ B4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.224の切り
抜き
大 き さ B5










作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』記事の切り抜
き
大 き さ B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 「日本教育」の巻頭論説
大 き さ B4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.225のコ
ピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.225の記事
の切り抜き
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー









作 成 者 沖原豊
主な内容 『中等教育資料』No.545の
切り抜き
大 き さ A5











作 成 者 沖原豊
主な内容 『月刊高校教育』第26巻第
17号掲載論文のコピー
大 き さ 210×147








作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第358号の
記事のコピー
大 き さ A5、1枚、A4、3枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』8・9月号の
記事のコピー
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』10月号の記
事のコピー
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第360号の
記事のコピー
大 き さ A5、1枚、A4、2枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』11月号の記
事のコピー
大 き さ A4









作 成 者 沖原豊
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 新聞記事のコピー


















作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー






作 成 者 沖原豊
主な内容 著書のコピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 韓国語翻訳本についての
紹介
大 き さ 265×198






作 成 者 沖原豊
主な内容 新聞記事の切り抜き





作 成 者 沖原豊
主な内容 広島県PTA新聞





















作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー













作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー













作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事の切り
抜き









作 成 者 沖原豊
主な内容 『高校教育展望』第10巻第
7号の記事の一部
大 き さ A5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『高校教育展望』第10巻第
7号の記事のコピー
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 論文
大 き さ A5







作 成 者 [沖原豊]
主な内容 論文のコピー
大 き さ B5、1枚、B4、3枚


















作 成 者 沖原豊
主な内容 論文
大 き さ A5











作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.184の記事
の切り抜き
大 き さ B5











大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『就実短大同窓会報』第32
号の記事の切り抜き







作 成 者 沖原豊
主な内容 『厚生補導』第119号の記
事の一部
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.157のコ
ピー
大 き さ A4

































大 き さ A4

























作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』記事のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.263の記事
のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』12月号の記
事のコピー
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第361号の
記事のコピー
大 き さ A4、2枚、A5、1枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』1月号の記
事のコピー
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第362号の
記事のコピー
大 き さ A4、2枚、A5、1枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』2・3月号の
記事のコピー
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第363号の
記事のコピー
大 き さ A4、2枚、A5、1枚












作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育心理』VOL.34ｰ
NO.1の記事のｺﾋﾟｰ
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育心理』1986年1月号
の記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー、「16」のメモ
書きあり
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育心理』第34巻第2号
の記事のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『道徳と特別活動』1990.4
の記事のコピー
大 き さ B4




作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第33巻
第5号の記事のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育委員会月報』No.480
の切り抜き
大 き さ A5









大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 『学校教育』第667号の記
事のコピー
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 『中等教育資料』NO.723
の記事のコピー
大 き さ B4、1枚、B5、1枚












作 成 者 沖原豊
主な内容 『中等教育資料』No.723の
記事のコピー
大 き さ B5、B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中等教育資料』No.723の
記事のコピー
大 き さ 258×182













作 成 者 沖原豊
主な内容 『広島人』No.20の記事の
コピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『読売新聞』1988年8月7日
の記事のコピー












大 き さ A4










大 き さ A3










大 き さ B4










大 き さ B4











大 き さ 415×160





作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』10月号の記
事のコピー
大 き さ A4











大 き さ 257×180










大 き さ A4












大 き さ 182×257






作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー、「⑥」のメモ
書きあり







作 成 者 沖原豊
主な内容 『愛育』第46巻第3号のコ
ピー、「④」のメモ書きあり
大 き さ A4














作 成 者 沖原豊
主な内容 雑誌記事のコピー
大 き さ B5、1枚、B4、1枚




作 成 者 沖原豊
主な内容 雑誌記事のコピー
大 き さ B5、B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『内外教育』第4828号の記
事のコピー





作 成 者 沖原豊
主な内容 著書のコピーの一部







作 成 者 沖原豊
主な内容 雑誌記事のコピー

















作 成 者 沖原豊
主な内容 『中等教育資料』No.496の
記事のコピー
大 き さ B5




















作 成 者 沖原豊
主な内容 『千葉教育』1983年12月号
の記事のコピー
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『千葉教育』12月号の記事
のコピー
大 き さ A4





















作 成 者 沖原豊
主な内容 『文部時報』第1273号の記
事の一部
大 き さ A5












作 成 者 沖原豊
主な内容 『文部時報』第1273号の記
事の切り抜き
大 き さ 211×148





































作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育と医学』第33巻第1
号の記事の一部
大 き さ A5
































大 き さ B5













作 成 者 沖原豊
主な内容 『コスモス』No.4の記事の
コピー
大 き さ B5













作 成 者 沖原豊
主な内容 『学遊』1990年9月号の記
事のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『学遊』1990年9月号の記
事のコピー
大 き さ B5









作 成 者 沖原豊
主な内容 『学遊』1990年9月号の記
事のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『聖教新聞』記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー















作 成 者 沖原豊
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育広報』N0.1114の一
部
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育広報』No.1114の記
事の一部
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊
主な内容 『島根県教育広報』第1114
号の一部
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『文化講演集』の記事のコ
ピー
大 き さ B5












作 成 者 沖原豊
主な内容 講演の記事、『教育広報』
No.1114の記事
大 き さ 212×152








作 成 者 沖原豊
主な内容 『市町村教育』No.119の記
事の一部、コピー
大 き さ A5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『時報市町村教委』No.119
の記事の一部
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『時報市町村教委』
NO.119の記事のコピー
大 き さ 211×150





作 成 者 沖原豊
主な内容 『中学教育』第32巻第1号
の切り抜き
大 き さ A5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『時報市町村教育』No.119
の一部
大 き さ A5














作 成 者 沖原豊
主な内容 『中学教育』第32巻第1号
の記事のコピー
大 き さ A4






















作 成 者 沖原豊
主な内容 『特殊教育』No.48の記事
のコピー
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『特殊教育』No.48のコ
ピー、「9」のメモ書きあり
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.264の記事
のコピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.264の記事
のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『カレッジマネジメント』第6
巻第3号記事のコピー
大 き さ B5























作 成 者 沖原豊
主な内容 『文部時報』第1333号の記
事の一部
大 き さ A5

















作 成 者 沖原豊
主な内容 広島大学『学内通信』
No.254の記事のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』記事のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『毎日新聞』記事のコピー












作 成 者 沖原豊
主な内容 『有朋』復刊号の記事のコ
ピー
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 『内外教育』第4502号の記
事の一部







作 成 者 沖原豊
主な内容 『内外教育』第4379号の一
部及びコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 新聞記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中学校』No.488の記事の
コピー
大 き さ A5、1枚、A4、2枚





作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育新聞』記事のコ
ピー












作 成 者 沖原豊
主な内容 『幼稚園じほう』第22巻9号
の切り抜き
大 き さ A5












作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.257の記事
のコピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』347号の記事のコ
ピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』348号の記事のコ
ピー
大 き さ B4、B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』記事のコピー
大 き さ B5、B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『広報就実学園』第22号の
切り抜き





作 成 者 沖原豊
主な内容 『大学と学生』第256号の
記事の一部
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『文芸春秋』の記事の切り
抜き







作 成 者 沖原豊
主な内容 『広島県PTA新聞』の記事
のコピー






作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.244の記事
のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『友朋』復刊第二号の記事
のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『有朋』復刊第二号の記事
のコピー
大 き さ A4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『教職研修』1983年11月号
の記事のコピー
大 き さ B4







作 成 者 沖原豊
主な内容 『教職研修』の記事のコ
ピー
大 き さ B5、1枚、B4、2枚








作 成 者 沖原豊
主な内容 『教職研修』1983年11月号
の記事のコピー
大 き さ B4




































作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育心理』Vol.33　No.11
の記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育心理』Vol.33の記事
のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』通巻355号の記事
の切り抜き
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』記事のコピー











作 成 者 [沖原豊]
主な内容 本の部分コピー、朱書きで
の校正部分あり
大 き さ B4、6枚、B5、2枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 著書のコピーの一部
大 き さ A5、A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 広島大学『学内通信』
No.270の記事のコピー


























































































































作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー



















作 成 者 沖原豊
主な内容 『啓林』No.210の記事のコ
ピー、「15」のメモ書きあり
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』通巻358号の記事
の切り抜き
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『啓林』No.193の記事のコ
ピー
大 き さ A4





作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』夕刊の記事の
コピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』記事のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』1987年
8・9月号の記事のコピー
大 き さ B5




































作 成 者 沖原豊
主な内容 『学校経営』第27巻第29号
の一部
大 き さ A6



































作 成 者 沖原豊
主な内容 『青少年』NO.258の記事
のコピー
大 き さ B5、1枚、B4、1枚













作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第34巻
第5号の記事のコピー
大 き さ B5









作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第34巻
第5号の記事のコピー
大 き さ B5









作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第34巻
第5号の記事のコピー
大 き さ 257×183








作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第34巻
第5号の記事のコピー
大 き さ B5













大 き さ 257×182











作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第34巻
第5号のコピー
大 き さ B5










作 成 者 沖原豊
主な内容 記事のコピー
大 き さ B5









作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第34巻
第5号のコピー
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育新聞』の記事の
コピー






作 成 者 沖原豊














作 成 者 沖原豊
主な内容 『いずみ』昭和58年6月号
の記事の切り抜き
大 き さ A5












大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第33巻第8号
の記事の一部
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第356号の
記事のコピー
大 き さ A4、2枚、A5、1枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第356号の
記事のコピー
大 き さ A5、1枚、A4、3枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』6月号の記
事のコピー
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第356号、
357号の記事のコピー
大 き さ A5、2枚、A4、4枚5枚








作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第357号の
記事のコピー
大 き さ A4、3枚、A5、1枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第357号の
記事のコピー
大 き さ A5、1枚、A4、2枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』7月号の記
事のコピー
大 き さ A4


















作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育心理』VOL.34、
NO.3の記事のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.108の記事
のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.108の記事
のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.121の記事
のコピー
大 き さ B5

















作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第35巻第3号
の記事の一部
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『内外教育』第4673号の記
事のコピー












大 き さ A4




















作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』491号の記事
の切り抜き
大 き さ 211×148


































作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第36巻第2号
の記事の切り抜き
大 き さ A5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』の記事のコ
ピー
大 き さ B5











大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第26巻
第12号の記事のコピー
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『地誌研ニュース』1の記事
のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』4月号の記
事のコピー
大 き さ A4












作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』第364号の
記事のコピー
大 き さ A4、2枚、A5、1枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『就実短期大学同窓会報』
第29号記事の切り抜き






















大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』の記事のコ
ピー












大 き さ A4










大 き さ A5










作 成 者 沖原豊
主な内容 『学遊』1988年8月号の記
事のコピー
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育と医学』第30巻第7
号の記事の一部
大 き さ A5










大 き さ A4















作 成 者 沖原豊
主な内容 『小さな親切』5月号の記
事のコピー
大 き さ A4

















作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育委員会月報』No.499
の記事のコピー
大 き さ 258×182





作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育委員会月報』No.499
の切り抜き
大 き さ A5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育委員会月報』No.499
のコピー
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』記事のコピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』記事の切り抜
き






















作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.204の記事
の切り抜き
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』記事の切り抜
き
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』No.206の記事
の切り抜き
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』記事の切り抜
き
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育』記事の切り抜
き
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 雑誌記事の切り抜き
大 き さ B5











作 成 者 沖原豊
主な内容 記事の切り抜き






















作 成 者 [沖原豊]
主な内容 記事のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』記事のコピー






作 成 者 沖原豊
主な内容 沖原豊執筆記事の切り抜
き







作 成 者 沖原豊
主な内容 『朝日新聞』の記事のコ
ピー














作 成 者 沖原豊
主な内容 『青少年黒瀬町民会議』
（特集No.1）記事のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『山陽新聞』の記事のコ
ピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』通巻357号の記事
の切り抜き
大 き さ B5












作 成 者 沖原豊
主な内容 『就実短大同窓会報』第30
号の記事の切り抜き







作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.262の記事
のコピー
大 き さ B5













作 成 者 沖原豊
主な内容 『子どものしあわせ』11月
号のコピー
大 き さ B5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『子どものしあわせ』11月
号のコピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『子どものしあわせ』11月
号のコピー、他に名簿あり
大 き さ B5、3枚、128×182、1枚





作 成 者 沖原豊
主な内容 『子どものしあわせ』11月
号のコピー、他に名簿あり
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊
主な内容 沖原豊「母の像」雑誌記事
のコピー（7件）


















大 き さ B4






作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育と情報』NO.417の記
事のコピー
大 き さ B5、1枚、B4、1枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』通巻359号の記事
の切り抜き
大 き さ B5







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー













作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.251の記事
のコピー
大 き さ B4











大 き さ A4、1枚、B5、1枚






作 成 者 沖原豊
主な内容 『日本教育新聞』記事のコ
ピー












作 成 者 沖原豊
主な内容 『山陽新聞』の記事のコ
ピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー
























作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育の時代』1964年1月
号の記事のコピー
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育の時代』1964年1月
号の記事のコピー
大 き さ A5











作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『広島県PTA新聞』の記事
のコピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー







作 成 者 沖原豊
主な内容 『学内通信』No.164の記事
のコピー








作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育学研究』第31巻第2
号の抜刷
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』の記事のコ
ピー






作 成 者 沖原豊
主な内容 雑誌記事のコピー












大 き さ A5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第44巻2号の
論文のコピー
大 き さ 211×150





作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第44巻2号の
記事のコピー
大 き さ 211×148










作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第44巻第2号
の記事のコピー
大 き さ A5








作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第44巻第2号
の記事のコピー
大 き さ A5













作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第44巻第2号
の記事のコピー
大 き さ A4








作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』第44巻第2号
の記事のコピー
大 き さ A4






作 成 者 沖原豊
主な内容 『児童心理』552号の記事
の切り抜き
大 き さ 211×148






作 成 者 小林哲也
主な内容 京都大学『教育学部紀要』
第20号のコピー
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 『百働会会誌』のコピー
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『武道』通巻356号の記事
の切り抜き
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 沖原執筆論文のコピー、4
件










作 成 者 沖原豊
主な内容 『広島大学教育学部紀要』
第1部（1963）抜刷
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊
主な内容 『教育ジャーナル』第26巻
8号の記事のコピー











大 き さ B5









作 成 者 明治図書
主な内容 『学校運営研究』24巻の一
部、沖原豊の記事あり
大 き さ A5






























































































































































大 き さ A4







大 き さ B5



































大 き さ B4





作 成 者 日本開発銀行設備投資研
究所
大 き さ A4


















































件 名 A Nation at Risk
年 代 19830400
作 成 者 The National Commission 
on Excellence in 
Education
主な内容 コピー
数 量 1 65 頁
備 考 270×191、紙フォルダ
資料番号 OY3000343000
件 名 Elementary Schools' 
Answers to Corporal 
Punishment
作 成 者 Christine M. Mercure
主な内容 記事のコピー
大 き さ 217×280















件 名 GROWING UP SCARED
年 代 19900600
作 成 者 KARL ZINSMEISTER
主な内容 THE ATLANTIC 
MONTHLYの記事のコ
ピー
大 き さ A4




件 名 HOW PARENTS ARE 
FIGHTING TO KEEP 
CHILDREN OFF DRUGS
作 成 者 PEGGY MANN
主な内容 記事のコピー
大 き さ A4




件 名 Immigration and the 
American future
年 代 19950000
作 成 者 NATHAN GLAZER
主な内容 THE Public Interest 
No.118の記事のコピー
大 き さ 217×280









大 き さ A4




件 名 Managing Ethnic Confl ict 
within a Community 
Context: Black Korean 
Relations in an American 
City
年 代 19940400
作 成 者 Alex J. Norman
主な内容 Community Development 
Journal Vol.29, No.2の記
事のコピー
大 き さ 217×280





件 名 Missouri's CHANGING 
STUDENTS
年 代 19910000
主な内容 SCHOOL & 
COMMUNITY Vol.78 
NO.2の記事のコピー
大 き さ 217×280





件 名 MURDER IN THE U.S.
主な内容 レポート
大 き さ A4






件 名 Must Schools Be 
Parents,Too?
作 成 者 Kevin Bushweller
主な内容 「THE EDUCATION 
DIGEST」の記事のコピー
大 き さ 206×279













































































作 成 者 庄條愛子
主な内容 広大フォーラム30期1号の
切り抜き






作 成 者 稲垣吉彦
主な内容 『学遊』1992年9月号のコ
ピー












作 成 者 稲垣吉彦
主な内容 『学遊』1992年9月号の記
事のコピー





件 名 Reinventing education 





大 き さ 545×410
数 量 1
資料番号 OY3000366000
件 名 ［"Social Problem"のコ
ピー ]
年 代 19900000
作 成 者 James W. Coleman and R. 
Cressey
主な内容 本の部分コピー、Chapter9
大 き さ A4




件 名 ［"Social Problem"のコ
ピー ]
年 代 19900000
作 成 者 James W. Coleman and R. 
Cressey
主な内容 本の部分コピー、Chapter4
大 き さ A4




件 名 ［"Social Problem"のコ
ピー ]
年 代 19880000
作 成 者 Ronald W. Maris
主な内容 本の部分コピー
大 き さ A4




件 名 Some thoughts About 
Theory in Educational 
Administration-1975
年 代 19750223
作 成 者 D.E.Griffi ths
大 き さ 280×218




件 名 "THE ALONE PEOPLE"
－HELP WILL COME
作 成 者 George Meegan
大 き さ A4









作 成 者 Peter Schrag
主な内容 THE AMERICAN 
PROSPECT No.20の記事
のコピー
大 き さ 217×280





件 名 The politics of school 
violence
年 代 19940000
作 成 者 JACKSON TOBY
主な内容 THE Public Interest 
No.116の記事のコピー
大 き さ 217×280








大 き さ 335×240
資料番号 OY3000373010




主な内容 Hiroshima FulBright 
Alumni Association 1990
年6月10日、レポート
大 き さ A4






件 名 Where is American 
Education Going? Report 
on a Convocation





大 き さ A4















































































大 き さ 257×181





















大 き さ A4





























作 成 者 飯田経夫
主な内容 『朝日新聞』記事のコピー







作 成 者 市川昭午
主な内容 雑誌記事の一部






作 成 者 日本育英会
主な内容 『育英』第149号記事のコ
ピー












作 成 者 筑紫哲也
主な内容 雑誌記事の切り抜き
大 き さ A5















大 き さ 275×208














作 成 者 井上希道、少林窟道場
主な内容 冊子
大 き さ A5












































大 き さ B4














大 き さ B5、1枚、A4、1枚、B4、1枚






大 き さ A3















大 き さ B5、2枚、B4、41枚、295×
210、3枚




















大 き さ B4























作 成 者 原田実
主な内容 『教育学術新聞』の記事の
切り抜き






作 成 者 長田三郎
主な内容 『民主長野』第1181号の記
事のコピー







作 成 者 佐藤彰
主な内容 『文藝春秋』7月号の記事
のコピー
大 き さ A4





作 成 者 佐藤彰
主な内容 『文芸春秋』66巻第8号の
コピー
大 き さ A4








大 き さ B5





作 成 者 荘司雅子
主な内容 新聞記事の切り抜き


















































































大 き さ A4













大 き さ A4










大 き さ A5





作 成 者 広島大学教職員組合書記
局
主な内容 No149－3　「速報」
大 き さ B5























































大 き さ A4






















大 き さ A4








作 成 者 片岡徳雄
主な内容 『教職研修』通巻第307号
の記事の切り抜き
大 き さ B5





































































大 き さ B5
数 量 1
資料番号 OY3000441010







































大 き さ A4




作 成 者 本家樺三他
主な内容 百働会会誌のコピー
大 き さ A5










作 成 者 衣笠祥雄
主な内容 『更生保護』第41巻第12号
の記事の切り抜き
大 き さ A5











大 き さ B4















作 成 者 今正秀
主な内容 『広大フォーラム』27期3号
の一部
大 き さ A3










大 き さ B4

























大 き さ B4、2枚、B5、1枚











大 き さ B5、14枚、B4、1枚







大 き さ B5










大 き さ A4

















大 き さ A4






作 成 者 皇至道
主な内容 新聞記事の切り抜き








作 成 者 日本教育学会教育学学術
用語研究委員会
大 き さ A4












大 き さ A5


































大 き さ B5




















作 成 者 佐久田昌一
主な内容 『教育委員会月報』昭和55
年9月号





















大 き さ B4

























大 き さ B4

























大 き さ A4

























大 き さ B4













大 き さ B5





































作 成 者 宮脇昭
主な内容 『中等教育資料』の記事の
コピー
大 き さ B4






作 成 者 安藤久次
主な内容 幟町教会報『平和の鐘』第
219号の記事のコピー












大 き さ B4





件 名 ［経営学辞典のコピー ]
主な内容 「科学的管理の史的展開」
部分
大 き さ B5




件 名 ［経営学辞典のコピー ]
主な内容 「各国の経営学」部分
大 き さ B5






作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・13、雑誌記事のコピー
大 き さ B4











作 成 者 三宅正勝
主な内容 記事の切り抜き







作 成 者 日本育英会
主な内容 『育英』第149号の記事切
り抜き












大 き さ B5











大 き さ B5








作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『尚絧大学研究紀要』第19
号の抜刷
大 き さ B5








大 き さ B5































作 成 者 栗原貞子
主な内容 『けんみん文化』の記事の
コピー
大 き さ B5








作 成 者 山陽新聞
主な内容 『山陽新聞』記事のコピー








































作 成 者 北川鉄三（代表者）
主な内容 「郷中教育研究会」発刊物
の一部
大 き さ B5














































作 成 者 二宮晧
主な内容 『生徒指導』1981年10月号
の記事のコピー
大 き さ B5









作 成 者 二宮晧
主な内容 『生徒指導』1981年11月号
の記事のコピー
大 き さ B5










作 成 者 二宮晧
主な内容 『生徒指導』1981年12月号
の記事のコピー
大 き さ B5










作 成 者 二宮晧
主な内容 『生徒指導』1982年1月号
の記事のコピー
大 き さ B5










作 成 者 二宮晧
主な内容 『生徒指導』1982年2月号
の記事のコピー
大 き さ B5












大 き さ A4





















作 成 者 佐藤三郎
主な内容 『内外教育』昭和60年3月
22日記事のコピー
大 き さ B4












大 き さ B5、2枚、B4、2枚



















作 成 者 安藤久次
主な内容 『日本蘚苔類学会誌』6（3）
の一部
大 き さ B5





作 成 者 安藤久次
主な内容 『日本蘚苔類学会誌』6（6）
の一部
大 き さ B5


































































大 き さ A4、1枚、B5、1枚

































作 成 者 市川昭午
主な内容 『教育トゥデイ』記事の切り
抜き

















作 成 者 市川昭午
主な内容 雑誌記事の切り抜き
大 き さ B5






















大 き さ A5





作 成 者 喜花美鈴
大 き さ B5











作 成 者 青少年対策本部調査担当
参事官　中村明
主な内容 記事のコピー








































作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『月刊生徒指導』1991年4
月号の記事のコピー
大 き さ A4


















作 成 者 小倉玄照
主な内容 雑誌記事の切り抜き
大 き さ A5











大 き さ A4






















大 き さ A4









大 き さ B4





件 名 ［山陽新聞のコピー ]
年 代 19500317
主な内容 1、2面






























作 成 者 曽野綾子
主な内容 『更正保護』の記事のコ
ピー







作 成 者 曽野綾子
主な内容 『更正保護』の記事のコ
ピー







作 成 者 曽野綾子
主な内容 『更生保護』第41巻第10号
の記事のコピー
大 き さ A4






作 成 者 曽野綾子
主な内容 『更生保護』第41巻第10号
の記事のコピー
大 き さ A4























































大 き さ A5





大 き さ B4






大 き さ A4







大 き さ A4








































大 き さ B5










作 成 者 いのちのことば社出版部
主な内容 『新キリスト教辞典』のコ
ピー
大 き さ B5























大 き さ A3






大 き さ A4











大 き さ B5






大 き さ B5







大 き さ A4































作 成 者 全国市町村教育委員会連
合会編、明治図書
主な内容 コピー
大 き さ A5











大 き さ A4









大 き さ A5






作 成 者 長澤和俊
主な内容 雑誌『しにか』Vol.9／ No.7
の記事のコピー
大 き さ A5




























作 成 者 学校教育新聞社
主な内容 『学校教育新聞』記事のコ
ピー
















大 き さ B4









































大 き さ B4




大 き さ A4









































大 き さ A4















作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・7、雑誌記事のコピー
大 き さ B4











大 き さ B5

































































作 成 者 河野稠果
主な内容 雑誌記事のコピー
大 き さ A4












大 き さ A4






作 成 者 警視庁
主な内容 『少年の規範意識に関す
る調査』の部分コピー
大 き さ B5








作 成 者 戸嶋基美
主な内容 『山口新聞』1997年8月9日
の投稿記事のコピー




































大 き さ A3


























作 成 者 文部省大学局学生課
主な内容 『厚生補導』1976年1月号
の一部
大 き さ A5








大 き さ B5














作 成 者 本明寛
主な内容 雑誌記事のコピー
大 き さ B4









大 き さ B5



















































大 き さ 182×257





















































大 き さ A4




















































































大 き さ B4













大 き さ A4






作 成 者 世界日報社
主な内容 新聞、沖原豊の記事あり
大 き さ 540×410


















作 成 者 杉原誠四郎
主な内容 『学校経営』平成6年9月号
の記事の一部
大 き さ A5







作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・10、雑誌記事のコピー
大 き さ B4






作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・9、雑誌記事のコピー
大 き さ B4







作 成 者 清水幾太郎
主な内容 『中央公論』の記事のコ
ピー
大 き さ A5




作 成 者 清水幾太郎
主な内容 『中央公論』第89巻11号の
記事のコピー
大 き さ A4
























































大 き さ B4












作 成 者 高橋史朗
主な内容 『NOTRE MONDE』VOL.4
の記事の切り抜き
大 き さ 297×212



























大 き さ B5










大 き さ B5、3枚、B4、10枚








大 き さ B5









作 成 者 [和木町]
主な内容 機関紙のコピー
大 き さ A4



















大 き さ B4
































大 き さ B4、1枚、B5、1枚






























大 き さ A4










大 き さ B5
























作 成 者 秋山仁
主な内容 『週刊朝日』記事のコピー








作 成 者 秋山仁
主な内容 『週刊朝日』記事のコピー











































































































































作 成 者 聶莉莉
主な内容 雑誌記事のコピー
大 き さ A4












大 き さ B5
















大 き さ A4






大 き さ B5















大 き さ B4









大 き さ B4





大 き さ A4














作 成 者 日本開発銀行設備投資研
究所
大 き さ A4































作 成 者 阿川弘之
主な内容 『産経新聞』記事のコピー







作 成 者 長田新
主な内容 新聞記事の切り抜き





























































大 き さ A4






















作 成 者 長瀬泰信
主な内容 新聞記事のコピー
大 き さ A4














作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・5、雑誌記事のコピー
大 き さ B4






作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・6、雑誌記事のコピー
大 き さ B4











作 成 者 杉原誠四郎
主な内容 『学校経営』平成7年5月号
の記事のコピー
大 き さ A5











大 き さ A4





大 き さ 257×183







作 成 者 中尾佐助
主な内容 新聞記事のコピー




















大 き さ B5













大 き さ A4







作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・14、雑誌記事のコピー
大 き さ B4






作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・8、雑誌記事のコピー
大 き さ B4










作 成 者 北星学園大学学長　土橋
信男
主な内容 『教育学術新聞』記事






作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・12、雑誌記事のコピー
大 き さ B4







作 成 者 市川昭午
主な内容 外国人が見た日本の教
育・11、雑誌記事のコピー
大 き さ B4







作 成 者 梅原猛
主な内容 梅原著書の「はしがき」の
コピー
大 き さ B5












大 き さ B4





























作 成 者 大沢一爽
主な内容 『現代ドイツ人気質－ゲッ
ティンゲン便り』のコピー
大 き さ B5

























作 成 者 ジョン・F・ラックラン
主な内容 『TRENDS』1982年10月号
の記事の切り抜き
大 き さ A4









作 成 者 渡辺静代
主な内容 新聞記事のコピー
















大 き さ B4












大 き さ B5




























作 成 者 芦山則次
主な内容 『教育委員会月報』平成5
年5月号の記事のコピー
大 き さ A5











大 き さ B4














作 成 者 百働会本部
主な内容 『百働会会誌』のコピー
大 き さ A5








作 成 者 栗原貞子
主な内容 『ヒロシマ・ナガサキの声』
NO.8の記事のコピー
大 き さ A5、1枚、A4、2枚







大 き さ 257×182、3枚、257×364、
1枚





















大 き さ B4














作 成 者 岩井國臣
主な内容 『広島人』の記事の一部
大 き さ B5







作 成 者 Robert Masuda
主な内容 『広島ロータリークラブ』
NO.3524の記事の一部
大 き さ B5



















































件 名 百まで働こう会々誌　長春 
第一号
年 代 19560430
作 成 者 百まで働こう会
主な内容 百まで働こう会々誌のコ
ピー
大 き さ A5





作 成 者 中井勝、他
主な内容 新聞連載記事の切り抜き
大 き さ 210×165






作 成 者 渡辺和哉
主な内容 『武道』通巻365号の記事
の切り抜き
大 き さ B5










作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『日仏教育学会年報』第2
号、1996年の抜刷
大 き さ B5







作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『教育と医学』第46巻第1
号の記事のコピー
大 き さ A4







作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 雑誌記事のコピー
大 き さ A4








作 成 者 早稲田大学　石堂常世
主な内容 『日本比較教育学会紀要』
No.13の論文のコピー
大 き さ B5










作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『尚絧大学研究紀要』第15
号の抜刷
大 き さ B5







大 き さ A4









作 成 者 マイコビッチ・美奈子
主な内容 『知識』1989年一月号の記
事
大 き さ A5、仮綴りホッチキスどめ






作 成 者 佐藤三郎
主な内容 『内外教育』昭和58年10月
21日記事のコピー
大 き さ B4









大 き さ B5











大 き さ B5、2枚、B4、8枚










大 き さ B5







大 き さ B4






大 き さ A4


































作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『フランス教育学会紀要』
創刊号の抜刷
大 き さ B5







作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『現代保育』第四十巻第五
号の記事のコピー
大 き さ B4























作 成 者 沖原豊
主な内容 『中国新聞』1992年2月3日
の記事のコピー







作 成 者 衣笠祥雄
主な内容 『大学と学生』第273号の
記事のコピー
大 き さ B5















大 き さ B5、15枚、B4、2枚




作 成 者 谷口澄夫
主な内容 「就実短期大学同窓会報」
の記事の切り抜き












作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『尚絧大学研究紀要』第17
号の抜刷
大 き さ B5

















大 き さ A4








作 成 者 市川昭午
主な内容 『教育トゥデイ』記事の切り
抜き





























作 成 者 沢田允茂
主な内容 『NOTRE MONDE』VOL.5
の記事の切り抜き
大 き さ 297×212

















大 き さ B5






















大 き さ B5











大 き さ A4

















作 成 者 井深大
主な内容 『産経新聞』記事のコピー








大 き さ B4

















作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 『尚絧大学研究紀要』第14
号の抜刷
大 き さ B5


































大 き さ A4







作 成 者 恒吉宏典
主な内容 『広大フォーラム』28期2号
の記事の切り抜き












大 き さ B5



























作 成 者 式部久
大 き さ B4、4枚、A4、3枚






作 成 者 橋本学
主な内容 『中国新聞』の記事の切り
抜き







大 き さ B5








作 成 者 藤井泰
主な内容 松山大学（大学昇格）40周
年記念論文集抜刷
大 き さ A5





作 成 者 永井順国
主な内容 雑誌記事の一部
大 き さ B5













作 成 者 和木町
大 き さ A4












作 成 者 和木町教育委員会
主な内容 「『教師の日』p.1～2、p.8
～10」のメモ書きあり
大 き さ B5








作 成 者 和木町教育委員会
主な内容 「教師の日」のメモ書きあり
大 き さ B5
















作 成 者 溝西護
主な内容 雑誌記事の切り抜き







作 成 者 川村智治郎
主な内容 『並木』復刊第16号の記事
のコピー
大 き さ B5



























作 成 者 佐藤和男
主な内容 『日本教育』7月号の記事
のコピー






















大 き さ B5
数 量 1











大 き さ B5






作 成 者 西村重夫
主な内容 『暮らしがわかるアジア読
本　インドネシア』のコピー
大 き さ B5





作 成 者 西村重夫
主な内容 『総合的地域研究』第4号
のコピー
大 き さ B5






件 名 ［沖原豊宛Aporon 
Kanviong書簡]
年 代 ［19970000]
作 成 者 Aporon Kanviong
主な内容 新年の挨拶





件 名 ［沖原豊宛Aporon 
Kanviong書簡]
作 成 者 Aporon Kanviong
主な内容 新年の挨拶






大 き さ A4
数 量 1
資料番号 OY4000003010
件 名 ［沖原豊宛George Meegan
書簡]
年 代 19981204
作 成 者 George Meegan
主な内容 挨拶状、子供の自殺につ
いて、他に名刺あり
大 き さ A4





件 名 ［沖原豊宛Miwa kai書簡]
年 代 [19961216]
作 成 者 Miwa kai
主な内容 新年の挨拶





件 名 ［沖原豊宛SEAN TYLER
書簡]
年 代 19971024
作 成 者 SEAN TYLER
主な内容 INTERNATIONAL 











作 成 者 Sodiq. A. Kuntoro
主な内容 新年の挨拶
大 き さ 100×146、葉書
数 量 1
資料番号 OY4000007000
件 名 ［沖原豊宛TAKATO 
SADAKO書簡]
年 代 19901106
作 成 者 TAKATO SADAKO
主な内容 父母の写真についての礼
状、近況報告
大 き さ B5
数 量 1 4 頁
備 考 92×163、封筒
資料番号 OY4000008000
件 名 ［沖原豊宛TAKATO 
SADAKO書簡]
年 代 19930208
作 成 者 TAKATO SADAKO
主な内容 本の送付についての礼
状、近況報告
大 き さ B5
数 量 1 4 頁
備 考 92×163、封筒
資料番号 OY4000009000
件 名 ［沖原豊宛TAKATO 
SADAKO書簡]
年 代 19940311





大 き さ 220×157、3枚、225×80、1
枚、107×163、1枚




件 名 ［沖原豊宛TAKATO 
SADAKO書簡]
年 代 19960808
作 成 者 TAKATO SADAKO
主な内容 父の50周忌について




件 名 ［沖原豊宛U TUN KYWE
書簡]
年 代 19921027











作 成 者 V.Kfanitivan
主な内容 新年の挨拶

















作 成 者 青木薫
主な内容 学長就任の祝い状


















作 成 者 九州産業大学理事　青木
誠
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 赤枝郁郎
主な内容 著書拝受についての礼状











作 成 者 アカホシシンサク、マユミ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 赤星まゆみ
主な内容 近況報告、職場の斡旋の
お願い等
大 き さ B5







作 成 者 秋富公正
主な内容 お歳暮への礼状





作 成 者 秋富公正
主な内容 お中元への礼状
大 き さ 150×103、葉書






作 成 者 秋富公正
主な内容 喪中の報告





作 成 者 秋本治
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状






作 成 者 岡山大学教育学部長　秋
山和夫
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 芦山則次
主な内容 電報への礼状







作 成 者 山口県大島町議長　東宏
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 足立紗麗
主な内容 近況報告
大 き さ 155×222





作 成 者 アナダ
主な内容 学長就任の祝電










大 き さ B5





作 成 者 天倉彦造
主な内容 学長就任の祝い状













大 き さ B5





作 成 者 荒井貞光
主な内容 暑中見舞い









大 き さ B5








作 成 者 広島市長　アラキタケシ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 荒木博之
主な内容 喪中の報告





作 成 者 荒木雷太
主な内容 転居の報告




























作 成 者 大阪教育大学　アリモトア
キラ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 有元章
主な内容 喪中の報告











大 き さ B5







作 成 者 山口大学長　粟屋和彦
主な内容 学長就任の祝電








作 成 者 安東善博
主な内容 中国新聞編集局から販売
局への異動の報告
















大 き さ 230×178




















大 き さ B5、5枚、148×100、葉書1
枚








作 成 者 安藤久次
主な内容 「日本の教育・四十二講」
送付に対する礼状











大 き さ B5、6枚、230×177、2枚




作 成 者 安藤久次
主な内容 日付は3月6日、論文の送
付について






作 成 者 池田克文
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状








作 成 者 イケダトシオ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 講談社学術文庫出版部　
池永陽一
主な内容 著書の出版に関する連絡
大 き さ B5





作 成 者 石川忠雄
主な内容 『日本の教育・四十二講』
送付についての礼状






作 成 者 石田勝臣
主な内容 学長就任の祝い状













作 成 者 石田孝子
主な内容 就職について
大 き さ 257×182、297×212




























作 成 者 石田寛
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ 230×177








作 成 者 石田昌義
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 石橋貞彦
主な内容 広島大学定年退官の報告





作 成 者 市川昭午
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状




















作 成 者 市村真一
主な内容 新年の挨拶






作 成 者 イトウカヅエ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 伊藤隆夫
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 伊藤義夫
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状








作 成 者 伊藤義夫
主な内容 楠町教育長退任の報告






作 成 者 オノダシリツスエ小学校　
イトウヨシオ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 稲田準子
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 井上勝彦
主な内容 学長就任の祝い状

















作 成 者 井上浩
主な内容 結婚記念日の祝い状





作 成 者 岡山大学病院三朝分院　
稲垣守
主な内容 学長就任の祝電










作 成 者 今井正哉
主な内容 『中等教育資料』12月号の
原稿執筆についての礼状












作 成 者 岩倉具忠、岩倉具房
主な内容 母の葬儀に関する礼状







作 成 者 岩倉具忠
主な内容 喪中の報告







作 成 者 岩崎詳二
主な内容 新年の挨拶



























作 成 者 岩橋文吉
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状






作 成 者 植木松太郎
主な内容 本の紹介等




作 成 者 上田幸夫
主な内容 『日本の教育』の送付につ
いての礼状





作 成 者 上野武
主な内容 挨拶状、荘司雅子の葬儀
の写真送付の報告






作 成 者 上野武
主な内容 喪中の報告





作 成 者 上原崇
主な内容 学長就任の祝い状










作 成 者 上原崇
主な内容 見舞いの品への礼状









作 成 者 上原美恵子
主な内容 『時事通信』の送付につい
ての礼状





作 成 者 氏家治
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状






















































大 き さ B5







作 成 者 内海巌
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 海田嘉憲
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 馬越徹
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状






作 成 者 梅沢茂
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状

















作 成 者 江藤淳
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状






作 成 者 広島大学福山分校　エバ
タ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 大内剛
主な内容 国立吉備少年自然の家所
長への就任の挨拶






作 成 者 広島県民生部長　オオカ
タショウソウ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 岩国市教育長　オオシタヨ
シヒサ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 オオタタミコ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 大塚豊
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状






作 成 者 大塚豊
主な内容 名古屋大学大学院国際開
発研究科への転任の挨拶





作 成 者 大塚豊
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 大塚豊
主な内容 挨拶状、日付は10月23日
大 き さ B5








作 成 者 大橋千代子
主な内容 『武道』送付についての礼
状








作 成 者 大橋千代子
主な内容 沖原豊からの葉書に対す
る返事、近況報告
大 き さ B5







作 成 者 大村公昭
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 オカシタカズオ
主な内容 学長就任の祝電
















大 き さ 142×123、1枚、A4、1枚











大 き さ A4






作 成 者 尾方篤
主な内容 『教職研修』への書評の原
稿執筆のお願い
大 き さ A4










大 き さ B5






作 成 者 尚志会事務局　岡田孝章
主な内容 『21世紀の教育への提言』
の送付について






作 成 者 岡田良子
主な内容 近況報告
大 き さ 230×172



















大 き さ B5






作 成 者 岡田良子
主な内容 礼状、文集の送付につい
て
大 き さ B5






作 成 者 岡田良子
主な内容 暑中見舞い






作 成 者 岡田良子
主な内容 喪中の報告







作 成 者 岡野正吉
主な内容 2月14日の講演について
大 き さ B5





作 成 者 岡野正吉
主な内容 講演の礼状、2通分
大 き さ B5





作 成 者 岡村貞雄
主な内容 『心の教育』の送付につい
ての礼状等







作 成 者 岡山県立短期大学　オカ
モトカズコ、イシイヒトシ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 岡本和子
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状








作 成 者 岡本和子
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状





作 成 者 岡本教子
主な内容 礼状、近況報告





作 成 者 岡本教子
主な内容 近況報告
大 き さ 180×128







作 成 者 岡本教子
主な内容 結婚の報告
大 き さ 210×148












作 成 者 岡本安正
主な内容 岡本安正先生の写真の送
付について










作 成 者 岡山和彦
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状








作 成 者 岡山和彦
主な内容 中国新聞論説主幹への着
任の挨拶






作 成 者 岡山和幸
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ B5









作 成 者 オカヤマヒトシ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 小川一夫
主な内容 辞任の報告
大 き さ 230×173








作 成 者 小川一夫
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状








作 成 者 小川一夫
主な内容 礼状、日付は12月17日









作 成 者 オキハタシズト
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 沖原恵美
主な内容 父への近況報告







作 成 者 沖原謙、沖原恵美
主な内容 父の日の感謝の手紙















大 き さ B5




















大 き さ B5、1枚、A4、1枚














大 き さ B5、1枚、A4、1枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 近況報告
大 き さ 215×160、1枚、185×170、
1枚














作 成 者 沖原豊
主な内容 近況報告











大 き さ B5






作 成 者 広島綜合銀行取締役融資
部長　オキムラクニヒコ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 沖本利夫





作 成 者 奥田與志郎
主な内容 挨拶状、日付は1月30日
大 き さ B5








作 成 者 奥村有敬



























作 成 者 小倉玄照
主な内容 書評についての礼状














大 き さ B5







作 成 者 長田新仮記念館
主な内容 学長就任の祝電










大 き さ B5、A4







作 成 者 長田五郎
主な内容 連絡事項







作 成 者 長田五郎
主な内容 尚志会会員名簿の購入に
ついて
大 き さ ハガキ

















作 成 者 長田三郎
主な内容 長田新の遺品について、
日付は6月10日、コピー
大 き さ B4










作 成 者 小澤定子
主な内容 本の送付についての礼状







作 成 者 オダマサヒロ
主な内容 学長就任の祝電


















作 成 者 広島農業短期大学長　オ
ノシゲキ
主な内容 学長就任の祝電










大 き さ B6、1枚、B5、2枚、B4、1枚







作 成 者 小尾郊一
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ B5








作 成 者 恩知正
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ B5








作 成 者 各務房子
主な内容 学長就任の祝い状







































作 成 者 カクユミエ
主な内容 学長就任の祝電















































大 き さ B5、1枚、B4、1枚







作 成 者 衆議院議員　片岡武司
主な内容 検討委員会出席について
の礼状

















作 成 者 片山範枝
主な内容 学長就任の祝い状














大 き さ B5







作 成 者 加藤隆
主な内容 新年の挨拶

















作 成 者 英潮社　加藤昌雄
主な内容 印税の支払いについて








作 成 者 加戸守行
主な内容 転居の報告



























作 成 者 金田智子
主な内容 広島大学留学生センター
への着任の挨拶







作 成 者 カネダマサオ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 兼広菊江
主な内容 近況報告、挨拶状
大 き さ B5





作 成 者 NHK岡山放送局局長　金
丸忠敬
主な内容 新年の挨拶





作 成 者 上寺常和
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 上寺久雄
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 カメラノワタナベ
主な内容 学長就任の祝電




件 名 ［書簡のコピー ]
年 代 19970300
作 成 者 ［河内正臣]







作 成 者 河内正臣
主な内容 書簡のコピー
大 き さ A5







作 成 者 河内正臣
大 き さ 230×182



















大 き さ B5、4枚、A5、4枚
数 量 1 8 頁











大 き さ 230×177、1枚、B4、1枚、
A4、3枚





作 成 者 河内正臣
主な内容 日の丸・君が代問題に関
する資料の送付について






作 成 者 河内正臣
主な内容 資料の送付







作 成 者 河内正臣
主な内容 資料の送付について







作 成 者 柳井高校同窓会長　河内
山益次
主な内容 学長就任の祝電
















作 成 者 川地洋一
主な内容 暑中見舞い





作 成 者 川地洋一
主な内容 贈り物への礼状







作 成 者 カワノミサオ
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 河村一雄
主な内容 挨拶状、農作物送付の報
告、日付は4月3日
大 き さ B5










作 成 者 川村智治郎
主な内容 お歳暮の礼状
大 き さ B5











大 き さ 220×170









作 成 者 川村智治郎
主な内容 お歳暮の礼状
大 き さ B5








作 成 者 カワモトマサシ
主な内容 学長就任の祝電




























作 成 者 歓喜隆司
主な内容 電話への礼状










作 成 者 木上尊子
主な内容 電話での件に関する返答







作 成 者 菊池勇
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 菊池先興
主な内容 礼状






作 成 者 菊地佑子
主な内容 喪中の報告







作 成 者 菊永茂司
主な内容 喪中の報告







作 成 者 岸田公夫
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 岸田崇
主な内容 講演の依頼等






作 成 者 鳴門教育大学副学長　岸
田元美
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 鍛治清
主な内容 勲二等瑞宝賞叙勲の報告









作 成 者 北川ふさえ
主な内容 Balakisnan氏について
大 き さ A4、1枚、B5、1枚





作 成 者 鍛治清
主な内容 本の送付についての礼
状、近況報告






作 成 者 国立教育研究所　木田宏
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 北西允
主な内容 喪中の報告








作 成 者 九州造形短期大学長　キ
ドリュウイチ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 衣笠祥雄
主な内容 挨拶状









作 成 者 木之上繁美
主な内容 沖原豊略歴及び講演の資
料の送付についての礼状








作 成 者 木之上繁美
主な内容 講演の礼状
大 き さ B5







作 成 者 木之上繁美









作 成 者 ヤマノタ小学校PTA会長　
キノシタイクヤ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 木藤一美
主な内容 著書の送付についての礼
状







作 成 者 義務教育に携わる教師
主な内容 教育問題について






作 成 者 義務教育に携わる教師
主な内容 教育問題について






作 成 者 キムラサブロウ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 福井大学　キムラハルミ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 香川大学長　キムラヒトシ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 木村光徳
主な内容 木村の卒寿の会出席への
礼状




















作 成 者 近畿大学工学部教職員野
球部部員一同
主な内容 学長就任の祝電








作 成 者 近畿大学工学部教職員野
球部部長
主な内容 学長就任の祝電
















作 成 者 金龍哲
主な内容 挨拶状
大 き さ B5







作 成 者 金龍哲
主な内容 新年の挨拶








作 成 者 金龍哲
主な内容 新年の挨拶





作 成 者 楠田景子
主な内容 『小さな親切』誌掲載原稿
のお礼と謝金について
大 き さ B5


















作 成 者 楠田景子
主な内容 原稿協力の礼状等
大 き さ 257×182







































作 成 者 熊谷彰子
主な内容 近況報告
大 き さ B5









作 成 者 クマモト真流
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 クリスヨシハル
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 栗原貞子
主な内容 挨拶状、資料の送付につ
いて
大 き さ 230×172








作 成 者 黒瀬真一郎
主な内容 『心の教育』の送付につい
ての礼状












作 成 者 黒田弘子
主な内容 就実短期大学同窓会会報
の原稿の依頼
大 き さ B5






作 成 者 桑原宏真
主な内容 学長就任の祝い状




















作 成 者 権五定
主な内容 挨拶状、近況報告
大 き さ B5








作 成 者 黄熙永
主な内容 学長就任の祝い状



























作 成 者 小里貞利
主な内容 国務大臣総務庁長官就任
の挨拶







作 成 者 小西啓文
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状







作 成 者 コニシヒロフミ
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 小橋啓子
主な内容 近況報告








作 成 者 コバヤシノリコ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 コバヤシフミオ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 小林文男
主な内容 『日本教育の針路』の送付
についての礼状






作 成 者 小林文男
主な内容 挨拶状




















大 き さ B5








作 成 者 小武守研二
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状




























作 成 者 是幸公義
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 近藤信司
















作 成 者 斎木貞暁
主な内容 挨拶状





作 成 者 斎木貞暁
主な内容 誕生日の祝い

















作 成 者 広島県立教育センター所
長　サイトウセイソウ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 在東広島尚志会員一同
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 佐伯茂重
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 広島朝日広告社社長　佐
伯英三
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 佐伯英三







作 成 者 サカイユキオ（心理・退官）
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 愛媛大学長　サカウエエイ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 広島文化女子短期大学長
　サカタセイジ
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 佐々成美外管理部一同
主な内容 学長就任の祝い状












作 成 者 佐々木利子
主な内容 著書、共著、論文の送付に
ついて










作 成 者 熊本県教育長　佐々木正
典
主な内容 講演についての礼状









作 成 者 広島大学福山分校　ササ
キマサハル
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 佐々木正治
主な内容 新年の挨拶






作 成 者 佐々木瑞恵
主な内容 挨拶状
大 き さ 182×257





作 成 者 ノートルダム清心女子短
期大学学長　雑賀美枝
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 佐藤禎一
主な内容 文部事務次官就任の挨拶





作 成 者 佐藤慶寛
主な内容 学長就任の祝電

























作 成 者 佐藤美登利
主な内容 講演の礼状








作 成 者 真田光祐
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 東広島市長　讃岐照夫
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 司蔭貞、李守福
主な内容 新年の挨拶
大 き さ 180×230








作 成 者 塩川正十郎
主な内容 暑中見舞い







作 成 者 塩川正十郎
主な内容 暑中見舞い






作 成 者 塩川正十郎


















作 成 者 重安五郎
主な内容 『新・心の教育』送付につ
いての礼状






作 成 者 広島総合銀行社長　康次
郎
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 島根大学教育学部長　島
田雅治
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 シミズケイシュウ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 比治山女子短期大学学長
　清水文雄
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 清水正登
主な内容 学長就任の祝い状

















大 き さ B5







作 成 者 下田保郎
主な内容 学長就任の祝い状






















作 成 者 ジユウクカイ会員一同
主な内容 学長就任の祝電


















作 成 者 荘司雅子
主な内容 お歳暮への礼状




















作 成 者 荘司安子
主な内容 喪中の報告

















作 成 者 シライイツシ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 白神栄子
主な内容 贈り物への礼状




年 代 ［1998 １106]














作 成 者 シラサカトシオ
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 山口県柳井市長　白地照
彦
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 スエツナイワオ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 聖教新聞社　末松義則
主な内容 暑中見舞い







作 成 者 スエヨシテイジ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 菅川健二





作 成 者 杉谷雅文
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 杉山もと子
主な内容 WFWP世界本部副会長就
任の報告及び礼状
大 き さ 210×297








作 成 者 鈴木勲
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状



















作 成 者 鈴木勲
主な内容 挨拶状














































作 成 者 精野源一
主な内容 学長就任について









作 成 者 高知大学長　セキタヒデサ
ト
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 銭谷眞美











作 成 者 世良喜久枝
主な内容 『心の教育』の感想文の送
付について









作 成 者 世良喜久枝
主な内容 本の送付についての礼状
大 き さ B5








作 成 者 世良喜久枝
主な内容 贈り物への礼状
大 き さ B5



















作 成 者 全日本校長会
主な内容 『中学校』5月号の原稿執
筆への礼状






作 成 者 硤合喬
主な内容 学長就任の祝い状



















作 成 者 徳島大学長　ソエダタカシ
主な内容 学長就任の祝電















作 成 者 反田十郎







作 成 者 孫友輝
主な内容 新年の挨拶















作 成 者 台北駐日経済文化代表所








作 成 者 粟屋敏信後援会会長　高
石稔
主な内容 新年互礼会の案内







作 成 者 鳥取大学長　タカギアツシ
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 高倉翔
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状
















作 成 者 高取賢司
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状







作 成 者 時事通信社　高橋
主な内容 FAXサービスへの原稿使
用のお願い






作 成 者 高橋令之
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 高橋守
主な内容 読者の指摘への対応につ
いての礼状

















作 成 者 タカベイワオ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 タカヤマゴロウ
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 涔口俊、圭子
主な内容 鳴門教育大学退官の報告





















作 成 者 田口孝雄
主な内容 挨拶状














大 き さ B5











大 き さ B5、6p、B4、2p





作 成 者 武井昌介
主な内容 非常勤講師の退職記念品
料についての礼状
大 き さ 230×177




作 成 者 竹内隆夫
主な内容 沖原豊『学校掃除』に関す
る依頼状
大 き さ B5








作 成 者 竹下虎之助
主な内容 図書の送付についての礼
状、近況報告








作 成 者 竹下虎之助
主な内容 近況報告








作 成 者 武則忠見
主な内容 学長就任の祝い状




















作 成 者 田河内康輔
主な内容 寒中見舞い






作 成 者 田坂将良
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ B5








作 成 者 田崎徳友
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 田崎徳友
主な内容 暑中見舞い





作 成 者 田崎徳友
主な内容 近況報告等







作 成 者 タサキノリトモ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 立藤孝
主な内容 学長就任の祝い状










作 成 者 タツカミヨシノリ
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 広島県教育長　田所諭
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 田中共子
主な内容 岡山大学文学部助教授へ
の着任の挨拶






作 成 者 田中共子
主な内容 暑中見舞い





作 成 者 田中孝子
主な内容 喪中の報告





























作 成 者 田中豊視
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 田辺怜子
主な内容 中教審委員就任の祝い






作 成 者 谷川操
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 谷口澄夫
主な内容 礼状






























作 成 者 タハラザコ
主な内容 学長就任の祝電









作 成 者 玉岡賀津雄
主な内容 広島大学留学生センター
指導部門への着任の挨拶













作 成 者 玉田和義
主な内容 機関紙『日本教育』につい
て








作 成 者 タムライチロウ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 田羅征伸
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 張健倪
主な内容 近況報告









大 き さ B5








大 き さ A5
















作 成 者 張健倪
主な内容 近況報告








作 成 者 張健倪
主な内容 新年の挨拶






件 名 ［沖原豊宛CHIANG 
KHANG NEE書簡]
年 代 19970105
作 成 者 CHIANG KHANG NEE
主な内容 近況報告、他に新年の挨
拶状等あり







作 成 者 張健倪
主な内容 近況報告
大 き さ B5





件 名 ［沖原豊宛CHIANG 
KHANG NEE書簡]
年 代 19971118
作 成 者 CHIANG KHANG NEE
主な内容 近況報告
大 き さ B5








作 成 者 チャン・カン・ニー
主な内容 近況報告等
大 き さ B5
数 量 1 2 頁
備 考 181×100、封筒
資料番号 OY4000421000
件 名 ［沖原豊宛CHIANG 
KHANG NEE書簡]
年 代 19980101
作 成 者 CHIANG KHANG NEE
主な内容 新年の挨拶


















作 成 者 張光珮
主な内容 『原爆の子』中国語訳の序
文について























作 成 者 辻村哲夫
主な内容 東京国立近代美術館長就
任の挨拶








作 成 者 常政義人
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ B5










作 成 者 寺口照子
主な内容 同窓会の報告、他に写真1
枚あり
大 き さ B5
















作 成 者 時岡晴美
主な内容 学長就任の祝い状







作 成 者 時永朝夫
主な内容 暑中見舞い

















作 成 者 山口大学教育学部同窓会
長　トクミツショウスケ
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 戸田成一
主な内容 鈴鹿工業専門学校長退任
の挨拶





作 成 者 戸田照夫
主な内容 講演及び著書の送付につ
いての礼状
大 き さ B5




作 成 者 富岡要
主な内容 就実学園の学長の手当に
ついて
大 き さ B5









大 き さ B5






作 成 者 宮田武雄


















作 成 者 冨村和光
主な内容 近況報告、礼状
大 き さ B5






作 成 者 伴京子
主な内容 学長就任の祝い状



















作 成 者 伴京子
主な内容 『新・心の教育』拝受の礼
状





作 成 者 伴京子
主な内容 暑中見舞い






作 成 者 伴京子
主な内容 年末の挨拶






作 成 者 伴京子
主な内容 贈り物への礼状
















作 成 者 伴京子
主な内容 暑中見舞い









作 成 者 伴京子






作 成 者 友森通
主な内容 寒中見舞い







作 成 者 長岡悟
主な内容 暑中見舞い








作 成 者 永岡順
主な内容 喪中の報告













大 き さ B5






作 成 者 中川正子
主な内容 礼状
大 き さ B5







作 成 者 長澤和俊
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状










作 成 者 長澤和俊
主な内容 近況報告






作 成 者 中島千恵
主な内容 礼状
大 き さ 185×82





作 成 者 岡山大学教育学部　ナカ
シマ
主な内容 学長就任の祝電












大 き さ 148×100、葉書、1枚、B5、
7枚、A4、5枚

















大 き さ B5、3枚、B4、1枚







作 成 者 長瀬泰信
主な内容 21世紀教育創造塾での講
演について
大 き さ B5












大 き さ B5、2枚、B4、1枚







作 成 者 長瀬泰信
主な内容 講演の礼状
大 き さ B5







作 成 者 中田広美
主な内容 転居の報告

















作 成 者 長友武
主な内容 礼状







作 成 者 ナカノノボル
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 中野喜弘
主な内容 学長就任の祝い状





























作 成 者 波江究一
主な内容 天皇の日本国憲法遵守の
事について





















作 成 者 キョウダイヒケン　ニシムラ、
ヒラタ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 西村清巳
主な内容 喪中の報告







作 成 者 西村重夫
主な内容 近況報告






作 成 者 西村重夫
主な内容 新年の挨拶、他にEメール
（印刷）と記事のコピーあり
大 き さ 155×155





作 成 者 西村重夫
主な内容 江上芳論文の送付につい
て、日付は3月8日
大 き さ B5







作 成 者 西本正治
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 仁田浩
主な内容 礼状






作 成 者 丹生和子
主な内容 『新・心の教育』送付につ
いての礼状




作 成 者 丹生和子
主な内容 年末の挨拶


















作 成 者 二宮伊津恵
主な内容 学長就任の祝い状




















作 成 者 日本弘道会編集部
主な内容 原稿への礼状

















作 成 者 猫島栄秀
主な内容 喪中の報告






作 成 者 根本二郎
主な内容 新年の挨拶





作 成 者 野垣義行
主な内容 転居の報告





作 成 者 野中幹夫
主な内容 年末の挨拶







作 成 者 広島県創価学会　ノマヒロ
シ、ハラダテルオ
主な内容 学長就任の祝電













作 成 者 野村仁
主な内容 従弟の娘の結婚相手の紹
介についての依頼
大 き さ 250×178





















作 成 者 橋本幸子
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 羽白幸雄
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 長谷川博史






作 成 者 パッタラポーン・タマプラ
ダィト
主な内容 挨拶状






作 成 者 花岡進
主な内容 願書の推薦書についての
お願い






作 成 者 山口県教育委員会社会教
育課長　ハマモトケンイチ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 早志百合子









作 成 者 文部省教科書管理課長　
林田ヒデキ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 原田宣彦
主な内容 退職と転居の挨拶






作 成 者 広島大学医学部　原田康
夫
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 広島大学長　原田康夫
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状






作 成 者 原野幸康
主な内容 礼状






作 成 者 久松忠
主な内容 暑中見舞い





作 成 者 文部省大臣官房審議官　
菱田幸彦
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 平岡敬
主な内容 書簡のコピー






作 成 者 平田正
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 興亜石油麻布製油所長　
平田次男
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 ヒラヤストクシゲ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 広島朝日広告社
主な内容 暑中見舞い




























作 成 者 広島キワニスクラブ事務局
主な内容 広島キワニスクラブ事務局
移転のお知らせ










































大 き さ B5





作 成 者 福岡潔
主な内容 挨拶状




作 成 者 福岡潔
主な内容 「教育の日」について、日
付は2月18日
大 き さ 230×178














大 き さ 185×80






作 成 者 福田藍
主な内容 新年の挨拶








作 成 者 福田藍
主な内容 挨拶状














作 成 者 福田藍
主な内容 礼状






作 成 者 柳井南中学校長　フクダノ
ブオ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 岡山大学農学部　福田ミノ
ル、目瀬モリオ
主な内容 学長就任の祝電





































作 成 者 藤井敏彦
主な内容 広島大学を定年退職する
報告






作 成 者 松山商科大学　フジイヤス
シ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 藤川和康
主な内容 学長就任の祝い状



















作 成 者 大阪工業大学理事長　藤
田進
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 大阪大学　フジタヒサオ
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 藤本素子
主な内容 資料送付について










作 成 者 第一法規出版中国支社長 
フジモリヒコマロ
主な内容 学長就任の祝電




















作 成 者 清住寺住職　藤原貴道
主な内容 特別ご開帳法要の案内
































作 成 者 古前
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 宝教浩
主な内容 新年の挨拶
















作 成 者 尚志会大阪支部理事長　
包丁和秀
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 朴俊熙
主な内容 受賞者の候補として推薦
して頂いたことへの礼状













大 き さ 203×129、1枚、A3、5枚




作 成 者 朴俊煕
主な内容 年始の挨拶状








作 成 者 ホサカヒデアキ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 保坂芳男
主な内容 相談のお願い
大 き さ B5





作 成 者 堀輝人
主な内容 学長就任の祝い状









作 成 者 国立江田島青年の家所長 
ホンケマサミ
主な内容 学長就任の祝電





作 成 者 幼児教育学科　本田真美
主な内容 「食事と教育」の感想、日
付は5月22日

















作 成 者 鳴門教育大学長　マエダ
ヨシアキ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 増本忠一
主な内容 学長就任の祝い状












大 き さ B5






作 成 者 桝井迪夫
主な内容 学長就任の祝い状










作 成 者 広島県庁　マスヤマ、ヨシ
ムラ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 マチダカヅミ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 松浦雄一郎
主な内容 暑中見舞い





作 成 者 松尾明
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 マツザキヒサカズ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 作陽音楽大学理事長　松
田英毅
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 作陽短大　マツダフシミ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 柳井市議会議長　松村節
雄
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 松本哲男
主な内容 琴陽クラブOB戦の案内









作 成 者 松本信男
主な内容 『中学教育』4･5月号の原
稿執筆への礼状






作 成 者 松本信男
主な内容 『中学教育』6月号の原稿
執筆への礼状






作 成 者 松本信男
主な内容 『中学教育』6・7月号の原
稿執筆への礼状











作 成 者 松本信男
主な内容 『中学教育』9・10月号の原
稿執筆への礼状





作 成 者 『中学教育』編集　松本
主な内容 原稿送付の礼状、他に読
者からの葉書のコピー
大 き さ 180×125、（他に読者から
の葉書のコピーのサイズ
はバラバラ）
数 量 1 10 頁










大 き さ 205×178、1枚、A4、3枚






















作 成 者 県会議員　間所了
主な内容 学長就任の祝電














大 き さ B5





作 成 者 真野宮雄
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状


















作 成 者 三嶋弘
主な内容 新年の挨拶








作 成 者 水野浩志
主な内容 荘司先生の米寿のお祝い
の件について






作 成 者 水野浩孝
主な内容 礼状









作 成 者 九州産業大学常務理事　
溝上嘉幸
主な内容 学長就任の祝電


















作 成 者 光行淳子






作 成 者 広島大学福山分校　ミトア
キラ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 沖縄タイムス社　ミヤギタカ
オ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 三藤芳生
主な内容 原稿送付の礼状






作 成 者 ミヤモトユウジ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 広島大学福山分校　ミヨシ
タカシ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 三好喬
主な内容 暑中見舞い






















作 成 者 ミワタリユキオ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 ムカイノブユキ
主な内容 学長就任の祝電

















作 成 者 宗高弘子
主な内容 『新・心の教育』の送付に
ついての礼状
大 き さ B5












作 成 者 村井実
主な内容 学長就任の祝い状












作 成 者 村井実
主な内容 朴氏のペスタロッチー賞
への推薦についての返事







作 成 者 村上省吾
主な内容 学長就任の祝い状





















作 成 者 村中邦次
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状








作 成 者 ムラナカケイイチ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 村中啓一
主な内容 挨拶状







作 成 者 甲南女子大学　村山英雄
主な内容 学長就任の祝電










大 き さ B5







作 成 者 森川竺
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 森本馨
主な内容 贈り物への礼状





作 成 者 森靖喜
主な内容 講演の礼状
大 き さ B5








作 成 者 森本裕美・隆太
主な内容 孫からの書簡







作 成 者 奈良女子大学学生部　モ
リヤマアキラ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 モンゼン
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 門前貞三
主な内容 山口女子大学への就職の
報告








作 成 者 矢加部英敏
主な内容 福島大学事務局長への転
任の報告






作 成 者 靖国神社社務所
主な内容 社報『靖国』の論文執筆に
ついて








作 成 者 安田正夫
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 長崎大学長　保田正人
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 柳井高等学校長　安光照
夫
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 ヤダサダユキ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 柳中十七回卒幹事会
主な内容 旧制柳中十七回卒の集い
御案内







作 成 者 高知医科大学教授　ヤマ
ガミケンイチ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 山川静夫
主な内容 『日本教育の針路』送付に
ついての礼状






作 成 者 山川静夫
主な内容 礼状








作 成 者 山口県教育会
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 山崎梅野書簡
主な内容 礼状
大 き さ B5







作 成 者 山崎真一
主な内容 学長就任の祝い状
大 き さ 230×177







作 成 者 山崎勉
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 山崎英則
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 家政科　ヤマダ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 島根大学長　山田一郎
主な内容 学長就任の祝電


















大 き さ 249×175




































大 き さ 230×172、1枚、B4、1枚、
B5、2枚






作 成 者 モラロジー中国出張所　ヤ
マナカヨシオ
主な内容 学長就任の祝電












作 成 者 日本大学第二中高等学校
理事長　山野井和雄
主な内容 講演の依頼について
大 き さ B5







作 成 者 山本貴子
主な内容 近況報告









作 成 者 山本貴子、山本進
主な内容 贈り物への礼状
大 き さ 145×103










大 き さ 175×125、3枚、105×95、1
枚




作 成 者 山本貴子
主な内容 近況報告







作 成 者 山本貴子
主な内容 近況報告、日付けは6月22
日
大 き さ B5









作 成 者 山本貴子
主な内容 礼状






作 成 者 山本貴子
主な内容 近況報告





作 成 者 山本貴子
主な内容 近況報告








作 成 者 山本信子
主な内容 喪中の報告








作 成 者 ヤマモトマサトシ
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 湯浅良之助
主な内容 喪中の報告














作 成 者 横畠照貴
主な内容 学長就任の祝い状



















作 成 者 賀茂北高等学校長　ヨコ
ヤマタツユキ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 尚志会理事長　吉浦敏生
主な内容 原稿受領の礼状





作 成 者 吉岡次郎
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 芳澤毅
主な内容 喪中の報告








作 成 者 トマト銀行社長　吉田忠明
主な内容 沖原豊の就実女子大学長
就任への祝い状






作 成 者 吉田弘重
主な内容 学長就任の祝い状








作 成 者 ヨシダマサハル
主な内容 学長就任の祝電







作 成 者 好村冨士彦
主な内容 広島大学文学分停年退官
の報告












大 き さ B5、3枚、B4、1枚
















作 成 者 ヨネクラ
主な内容 学長就任の祝電



















































大 き さ B5















大 き さ B5







作 成 者 ワタナベアキラ
主な内容 学長就任の祝電






作 成 者 渡辺紀美恵
主な内容 挨拶状





















作 成 者 ［○○日娜]
主な内容 礼状及び内蒙古の土産の
送付について





















































大 き さ B5、2枚、A4、3枚




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 き さ 152×105





























































件 名 Botanical garden
主な内容 スライド




件 名 ［Columbia Univ（卒業式）、
他]
主な内容 スライド




























件 名 Germany ⑪
主な内容 スライド




件 名 Hawaii （1）
主な内容 スライド




件 名 Hawaii （2）
主な内容 スライド




件 名 Helsinki （Finland) ②
主な内容 スライド










件 名 Kharikov Warsaw ⑨
主な内容 スライド










件 名 Kit No.3　Handicraft
主な内容 スライド




件 名 Leningrad ③
主な内容 スライド




件 名 Leningrad Moscow ④
主な内容 スライド




件 名 Moscow Kiev　⑤
主な内容 スライド
















件 名 New York
主な内容 スライド


































件 名 Takato Waialua
主な内容 スライド






件 名 Tbilisi、 Rostov on Dox、 
Stalingrad、 Kharikov ⑧
主な内容 スライド




件 名 Traditional Handicrafts in 
Asia and the pacifi c
年 代 19830000






件 名 Universities Colleges
主な内容 スライド




件 名 Washington, D. C./ San 
Francisco House of G. 
Washington/
主な内容 スライド




件 名 Yalta Soch ⑦
主な内容 スライド





















































件 名 インドネシア（1） 社会
主な内容 スライド




件 名 インドネシア（2、3） ボロブ
ドール　教育
主な内容 スライド











件 名 英（1） 社会
主な内容 スライド




件 名 英（2） 教育
主な内容 スライド

























主な内容 スライド、「Jamaica Negro 
Church」等



























件 名 甲奴郡総領町黒目小学校 
昭37.7月13～14日
主な内容 スライド




















































件 名 青年の船：1 ラバール：2
主な内容 スライド




件 名 ソ連（1） 歴史
主な内容 スライド




件 名 ソ連（2） 社会
主な内容 スライド
















件 名 チェコ：1 ポーランド：2
主な内容 スライド




件 名 デンマーク：1 フィンランド：
2
主な内容 スライド




件 名 ドイツ（1、2） 社会 教育
主な内容 スライド










件 名 中 1（1、2） 出発、風景、北
京、上海
主な内容 スライド




件 名 中 2（2、3、4） 故宮、長城、
十三陵
主な内容 スライド




件 名 中 3（5、6） 工場、住宅、病
院
主な内容 スライド




件 名 中 4（7、8） 小・中
主な内容 スライド




件 名 中 5（9、10） 大学
主な内容 スライド




件 名 中 6（11） 少年宮
主な内容 スライド
















件 名 ニュージーランド 社会・教
育
主な内容 スライド









































件 名 フィリピン：1 花：2
主な内容 スライド




件 名 仏（1） 社会
主な内容 スライド




件 名 仏（2） 教育
主な内容 スライド










件 名 米（1、2） 社会、幼、小
主な内容 スライド




件 名 米（2、3） 中・高・社
主な内容 スライド




件 名 米（4） 大学
主な内容 スライド



















作 成 者 沖原豊
主な内容 アドレス帳
大 き さ 125×78
数 量 1 16 頁
資料番号 OY5020002000
件 名 アドレス帳










件 名 SONGS OF ASIA AND 
THE PACIFIC
年 代 19820000
作 成 者 Asian Culture for Unesco, 
Tokyo
主な内容 カセットテープ





作 成 者 JR西日本ジパング倶楽部
事務局
主な内容 ジパング倶楽部の手帳




作 成 者 JR西日本ジパング倶楽部
事務局
主な内容 ジパング倶楽部の手帳
大 き さ 157×101
数 量 1
資料番号 OY5020007000












































































作 成 者 橿原神宮庁




















作 成 者 沖原豊
主な内容 「念ずれば花ひらく」等14
枚







作 成 者 沖原豊
主な内容 「念ずれば花ひらく」









作 成 者 沖原豊
主な内容 書道、絵等、7点










作 成 者 沖原豊
主な内容 手帳











































件 名 The Contribution of 
Comparative Education to 
the Science of Education 
in Japan by. Y. Okihara












































































































































大 き さ 92×55














































作 成 者 コナント他著、沖原豊訳、
理想社
大 き さ B6




作 成 者 沖原豊他訳、葵書房
大 き さ B6




作 成 者 沖原豊、第一法規出版
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊、第一法規
大 き さ B6




作 成 者 沖原豊編、第一法規出版
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊編、朴俊熙、李眞淑
共訳、正民社
大 き さ 225×150





作 成 者 沖原豊編、学事出版
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊編、朴俊熙訳、正民
社
大 き さ 225×150




作 成 者 沖原豊編、朴俊熙訳、正民
社
大 き さ 225×150




作 成 者 沖原豊編、張風真
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊、大谷光長編、東信
堂
大 き さ B6




作 成 者 ジョン・ウォルトン著、川地
理策、沖原豊、門前貞三、
村山英雄、武村重和訳
大 き さ A5 




作 成 者 D. E. グリッフィス著、沖原
豊訳、泉屋書店
大 き さ B6




作 成 者 沖原豊編、第一法規出版
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊編著、葵書房
大 き さ A5






作 成 者 新堀通也・沖原豊編、有信
堂
主な内容 増補版
大 き さ A5




作 成 者 新堀通也、沖原豊編、有信
堂
大 き さ A5




作 成 者 W. A. ヨーチ著、沖原豊、
田原迫龍麿共訳
大 き さ B6





作 成 者 沖原豊、小学館
大 き さ B6





作 成 者 沖原豊、学陽書房
大 き さ 195×135





作 成 者 玉川大学出版部
主な内容 沖原執筆（52-74p）
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊、学陽書房
大 き さ 195×136





作 成 者 沖原豊、西本幸男編、福村
出版
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊編、歐用生、陳樹銘
訳、天馬出版社
大 き さ B6




作 成 者 沖原豊編、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊編、朴俊熙、申鉉夏
共訳、博英社
大 き さ 225×155





作 成 者 エドモンド J. キング著、池
田進、沖原豊監訳、葵書房
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊編、福村出版
大 き さ A5






作 成 者 沖原豊
大 き さ 188×130




作 成 者 吉田敬一、沖原豊編著、第
一法規
大 き さ B6





作 成 者 沖原豊
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊、風間書房
主な内容 改訂版
大 き さ 224×164







作 成 者 沖原豊、人民教育出版社
大 き さ B6




作 成 者 F・シュナイダー著、沖原豊
訳、御茶ノ水書房
大 き さ 194×135




作 成 者 沖原豊、吉林人民出版社
大 き さ B6




作 成 者 沖原豊、江西教育出版社
大 き さ B6




作 成 者 E. キング著、沖原豊、石附
実監訳、南窓社
大 き さ 215×158




作 成 者 沖原豊学長退官記念誌刊
行会
大 き さ A5








大 き さ B6 




作 成 者 N. ニューカム著、沖原豊・
吉田正晴監訳、第一法規
出版
大 き さ A5







作 成 者 国家統計局編、中国統計
出版社
大 き さ 195×135
数 量 1 171 頁
資料番号 OY6020002000
件 名 1992年版 柳井高等学校
職業別名簿
年 代 19920603
作 成 者 アカルディア出版 名簿出
版部
大 き さ B5
数 量 1 180 頁
資料番号 OY6020003000
件 名 1995年版 全国山口県人
名鑑
年 代 19951124
作 成 者 文教出版
大 き さ 256×180




作 成 者 米盛幹雄、時評社
大 き さ 182×118





作 成 者 富永直久、学陽書房
主な内容 第2刷
大 き さ 185×123





作 成 者 森隆夫編、協同出版
大 き さ A5




作 成 者 池田大作、聖教新聞社
大 き さ 215×155




作 成 者 K.ブルースター他著、田坂
純二他訳、法律文化社
大 き さ 193×134




作 成 者 内田玲子、玄同社
大 き さ 196×135





作 成 者 国立教育研究所編、第一
法規出版
大 き さ A5






作 成 者 小林順子編、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 壺井栄、新潮社
大 き さ 152×106






作 成 者 中国教育学会、中央教育
科学研究所編、教育科学
出版社
大 き さ 200×140




作 成 者 放送教育センター
大 き さ 276×200








作 成 者 矢野昭造編、放送大学教
育振興会
大 き さ A5
数 量 1 167 頁
資料番号 OY6020016000
件 名 A CULTURAL HISTORY 
OF WESTERN 




作 成 者 R. FREEMAN BUTTS、
McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY,INC
大 き さ 235×165
数 量 1 645 頁
資料番号 OY6020017000
件 名 Administrative Theory
年 代 19590000
作 成 者 Daniel E. Griffi ths
大 き さ 212×135
数 量 1 123 頁
備 考 OY8000797000封筒
資料番号 OY6020018000
件 名 Administrative Theory in 
Education
年 代 19580000
作 成 者 Edited by ANDREW W. 
HALPN
大 き さ 225×148
数 量 1 188 頁
資料番号 OY6020019000
件 名 After The Grapes of Wrath 
Essays bon John 
Steinbeck
年 代 19950000
作 成 者 Ohio University apress
大 き さ 235×157











作 成 者 PETER NEWELL, 
PENGUIN EDUCATION 
SPECIALS
大 き さ 181×112
数 量 1 198 頁
資料番号 OY6020021000




作 成 者 HILLWAY、Houghton 
Miffl in Company
大 き さ 234×152
数 量 1 357 頁
資料番号 OY6020022000





大 き さ A5
数 量 1 54 頁
資料番号 OY6020023000
件 名 BEGINNINGS: EARTH 
SKY LIFE DEATH
年 代 19580000
作 成 者 Sophia Lyon Fahs and 
Dorothy T. Spoerl、STASS 
KING PRESS
大 き さ 235×153
数 量 1 217 頁
資料番号 OY6020024000
件 名 CHILDREN OF 
HIROSHIMA
年 代 19800000
作 成 者 Publishing Committee for 
"Children of Hiroshima"
主な内容 『原爆の子』の英訳本
大 き さ A5
数 量 1 333 頁
資料番号 OY6020025000




作 成 者 丸山順太郎編、三省堂
大 き さ 156×84





件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION
年 代 19180000
作 成 者 H. W. FOGHT, A. H. 
HOPE, I. LKANDEL, W. 
RUSSELL、 PETER 
SANDIFORD
大 き さ A5
数 量 1 500 頁
資料番号 OY6020027000
件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION
年 代 19510000
作 成 者 EDITED BY ARTHUR 
HENRY MOEHLMAN, 
JOSEPH S. ROUCEK、 
The Dryden Press
大 き さ A5
数 量 1 630 頁
資料番号 OY6020028000
件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION　A Study of 
Educational Factors and 
Traditions
年 代 19510000




大 き さ 220×148
数 量 1 333 頁
資料番号 OY6020029000
件 名 Comparative Education 
Through the Literature:A 
bibliographic
年 代 19680000
作 成 者 Thelma Bristow, Brian 
Holmes、Butterworths
大 き さ 220×145
数 量 1 181 頁
資料番号 OY6020030000
件 名 Comparative Educational: 
purpose and method
年 代 19710000
作 成 者 Phillip E. Jones、university 
of queenslandpress
大 き さ 220×145
数 量 1 201 頁
資料番号 OY6020031000
件 名 Comparative Educational 
Administration
年 代 19620000
作 成 者 Edited by THEODORE L. 
RELLER, EDGAR L. 
MORPHER
大 き さ 235×155
数 量 1 438 頁
資料番号 OY6020032000
件 名 Comparative Educational 
Systems
年 代 19630000
作 成 者 H. MOEHLMAN
大 き さ 232×158
数 量 1 113 頁
資料番号 OY6020033000
件 名 Comparative Method in 
Education
年 代 19640000
作 成 者 GEORGE Z. F. BEREDAY
大 き さ A5
数 量 1 302 頁
資料番号 OY6020034000




作 成 者 Edmund J. King、
TheBobbs-Merrill 
Company
大 き さ 215×145 
数 量 1 182 頁
資料番号 OY6020035000
件 名 Comparative Studies 
Educational Decision
年 代 19680000
作 成 者 Edmund J.King、Methuen 
Educational Ltd.
大 き さ 217×143 
数 量 1 182 頁
資料番号 OY6020036000
件 名 Dewey on Education
年 代 19590000
作 成 者 Martin S.Dworkin、The 
William Byrd Press,Inc
大 き さ 180×109
数 量 1 134 頁
資料番号 OY6020037000




作 成 者 戸田仁編訳、西日本法規
出版
大 き さ A5
数 量 1 330 頁
資料番号 OY6020038000




作 成 者 International Biographical 
Center
大 き さ 240×160
数 量 1 523 頁
資料番号 OY6020039000
件 名 Die Bedeutung der 
Vergleichenden 
Erziehungswissenschaft 
für Lehrerschaft und 
Schule
年 代 19560000
作 成 者 HANS ESPE
大 き さ A5
数 量 1 143 頁
資料番号 OY6020040000
件 名 Educational planninng
年 代 19700000
作 成 者 Unessco
大 き さ 239×155
数 量 1 195 頁
資料番号 OY6020041000




作 成 者 PETER KAREN
大 き さ 215×135
数 量 1 107 頁
資料番号 OY6020042000




作 成 者 MARC-ANTOINE 
JULLIEN
主な内容 複製
大 き さ 226×162
数 量 1 56 頁
資料番号 OY6020043000
件 名 Essays in Honor of 
ROBERT ULICH
年 代 19580000
作 成 者 Edited by George Z. F. 
Bereday、 HARVARD 
UNIVIRSITY
大 き さ A5
数 量 1 139 頁
資料番号 OY6020044000
件 名 Europe at School:Norman 
Newcombe
年 代 19770000
作 成 者 METHUEN
大 き さ 215×135
数 量 1 264 頁
資料番号 OY6020045000
件 名 FAIR TEXTBOOKS : A 
RESOURCE GUIDE
年 代 19791200
作 成 者 United States Commission 
on Civil Right
大 き さ 260×200
数 量 1 430 頁
資料番号 OY6020046000




作 成 者 Hermann Rohrs
大 き さ 226×146
数 量 1 206 頁
資料番号 OY6020047000




大 き さ A5
数 量 1 150 頁
資料番号 OY6020048000
件 名 Horase Mann Lecture 
1965 THE GENIUS OF 
AMERICAN EDUCATION
年 代 19650000
作 成 者 Lawence A. Cremin
大 き さ 180×118





作 成 者 稲富栄次郎、民主教育協
会
大 き さ 173×116





作 成 者 天野利武、民主教育協会
大 き さ 174×112







作 成 者 森戸辰男、民主教育協会
大 き さ 173×116





作 成 者 岩村忍、民主教育協会
大 き さ 173×116





作 成 者 東畑精一、民主教育協会
大 き さ 173×116





作 成 者 田中耕太郎、民主教育協
会
大 き さ 173×116





作 成 者 原俊之、民主教育協会
大 き さ 173×116





作 成 者 相良惟一、民主教育協会
大 き さ 173×116





作 成 者 石田英一郎、民主教育協
会
大 き さ 173×116






作 成 者 民主主義協会編、民主教
育協会
大 き さ 173×116





作 成 者 ハンス・ヘルベク、民主教
育協会
大 き さ 173×116
数 量 1 59 頁
資料番号 OY6020060000
件 名 IDE 現代の高等教育 
No.305 7－8月号
年 代 19890701
作 成 者 民主教育協会
大 き さ 210×148
数 量 1 80 頁
資料番号 OY6020061000
件 名 Internationale 
pädagogische Kontakte
年 代 19630000
作 成 者 GOTTFRIED 
HAUSMANN、QUELLE & 
MEYER HEIDELBFRG
大 き さ 220×140
数 量 1 169 頁
資料番号 OY6020062000
件 名 International Youth 
Exchange1997
年 代 19970627
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ B5
数 量 1 228 頁
資料番号 OY6020063000
件 名 International Youth 
Exchange1998
年 代 19980630
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ B5
数 量 1 262 頁
資料番号 OY6020064000
件 名 INTRODUCING JAPAN
作 成 者 講談社
大 き さ 305×230
数 量 1 72 頁
資料番号 OY6020065000
件 名 introduction to educational 
administration
年 代 19580000
作 成 者 Roald F. Campbell,John E. 
Corbally, John A. 
Ramseyer、 ALLYN AND 
BACON, INC
大 き さ 233×160
数 量 1 434 頁
資料番号 OY6020066000
件 名 JAPAN: Three Epochs of 
Modern Education
年 代 19590000
作 成 者 Ronald S. Anderson
大 き さ 232×147
数 量 1 219 頁
資料番号 OY6020067000
件 名 JAPANS MODERN 
EDUCATIONAL SYSTEM
－A History of the First 
Hundred Years－
年 代 [19800000]
大 き さ A5








作 成 者 刈田草一、大学基準協会
大 き さ 210×148








作 成 者 刈田草一、大学基準協会
大 き さ 210×148
数 量 1 91 頁
資料番号 OY6020070000
件 名 KOREAN EDUCATION in 
research perspectives
年 代 19840000
作 成 者 Ransoo Kim
大 き さ 234×160
数 量 1 276 頁
資料番号 OY6020071000
件 名 KULTUR UND 
ERZIEHUNG
年 代 19230000
作 成 者 EDURD SPRANGER、
QUELLE & MEYER
大 き さ 212×145
数 量 1 251 頁
資料番号 OY6020072000
件 名 KULTURFRAGEN DER 
GEGENWART
年 代 19530000
作 成 者 EDUARD SPRANGER、
QUELLE & MEYER・
HEIDELBERG
大 き さ 109×127
数 量 1 139 頁
資料番号 OY6020073000
件 名 LA PÉDAGOGIE 
COMPARÉE
年 代 19670000
作 成 者 PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE
大 き さ 214 ×133




作 成 者 EDUGARD SPRANGER
大 き さ 235×160





作 成 者 日本放送出版部、村井実
大 き さ A5
数 量 1 270 頁
資料番号 OY6020076000
件 名 OBJECTIVE COGNITION 
OF IDENTIFIED CULTURE
年 代 19840000
作 成 者 Professor Joon Hee Park, 
Director
大 き さ 185×120
数 量 1 46 頁
資料番号 OY6020077000
件 名 OTHER SCHOOLS and 
OURS(REVISED EDITION)
年 代 19640500
作 成 者 EDOMUND J. KING、Holt
大 き さ 232×158








作 成 者 Edmund J. King、HOLT
大 き さ 153×228





大 き さ 204×144
数 量 1 208 頁
資料番号 OY6020080000
件 名 Peace Education: A Guide 
for Parents
年 代 19910327
作 成 者 Masako Shoji、Hiroshima 
Peace Culture Foundation
大 き さ A5
数 量 1 119 頁
資料番号 OY6020081000
件 名 Pre－Congress 
Conference THE Ⅳth 
World Congress
年 代 [19800000]
作 成 者 Korean Comparative 
Education Society
大 き さ 280×216
数 量 1 390 頁
資料番号 OY6020082000
件 名 PUBLIC SCHOOL 
ADMINISTRATION
年 代 19290000




大 き さ 192×135





作 成 者 国際教育広報研究会編、
ぎょうせい
大 き さ A5
数 量 1 139 頁
資料番号 OY6020084000
件 名 REORGANIZING 
EDUCATION: Management 
and Participation for 
Change
年 代 19770000
作 成 者 Edited by EDMUND KING
大 き さ 230×150
数 量 1 300 頁
資料番号 OY6020085000
件 名 research in educational 
administration: an 
appraisal and a plan
年 代 19590000
作 成 者 DANIEL E. GRIFFITHS
大 き さ 227×157
数 量 1 59 頁
資料番号 OY6020086000




作 成 者 石川林四郎編、三省堂
大 き さ 156×84
数 量 1 900 頁
資料番号 OY6020087000









大 き さ 232×155
数 量 1 438 頁
資料番号 OY6020088000




作 成 者 文化評論出版
主な内容 第3版
大 き さ A6
数 量 1 96 頁
資料番号 OY6020089000




作 成 者 文化評論出版
主な内容 再版
大 き さ A6
数 量 1 96 頁
資料番号 OY6020090000




作 成 者 文化評論出版
主な内容 第3刷
大 き さ A6
数 量 1 96 頁
資料番号 OY6020091000
件 名 Soviet Civilization
作 成 者 CORLISS LAMONT
大 き さ 200×140 




作 成 者 平井明、教育開発研究所
大 き さ A5 
数 量 1 261 頁
資料番号 OY6020093000
件 名 STAFF PERSONNEL in 
the PUBLIC SCHOOLS
年 代 19540000
作 成 者 WILLARD S. ELSBREE, 
E. EDMUND REUTTER, 
JR
大 き さ 219×157
数 量 1 438 頁
資料番号 OY6020094000
件 名 TA ΠAIДIA THΣXIPO
ΣIMA
年 代 19850000
作 成 者 MΠOYKOYMANHΣ
大 き さ 209×131
数 量 1 292 頁
資料番号 OY6020095000





作 成 者 ユネスコ・アジア文化セン
ター編、蝸牛社
大 き さ 105×152
数 量 1 206 頁
資料番号 OY6020096000
件 名 The Comprehensive High 
School: A Second Report 
to Interested Citizens
年 代 19670000
作 成 者 James Bryant Conant、
McGraw-Hill Paperbacks
大 き さ 202×134
数 量 1 95 頁
資料番号 OY6020097000




作 成 者 BRIAN HOLMES & 
MARTIN McLEAN
大 き さ 213×137
数 量 1 248 頁
備 考 手書きメモの挟み込みあり
資料番号 OY6020098000
件 名 THE Developmento of 
Education in the 
Twentietb Century
年 代 19390000
作 成 者 ADOLPH E. MEYER, 
Ph.D., HALL
大 き さ A5
数 量 1 609 頁
資料番号 OY6020099000
件 名 THE Educator's 
ENCYCOLOPEDIA
年 代 19690800
作 成 者 Smith Krouse Atkinson
大 き さ B5
数 量 1 914 頁
資料番号 OY6020100000
件 名 The Education Explosion
年 代 19650000
作 成 者 JOINT EDITORS: 
GEORGE Z. F. BEREDAY
大 き さ 222×150
数 量 1 498 頁
資料番号 OY6020101000
件 名 THE EVILS OF A 
FOREIGEN EDUCATION 




作 成 者 STEWART FRASER
大 き さ 220×145
数 量 1 78 頁
資料番号 OY6020102000
件 名 THE FUTURE SYSTEM 
OF HIGHER EDUCATION
年 代 19970100
作 成 者 Research Institute fof 
Higher Education、
Hiroshima University
大 き さ 237×159




件 名 The Initiation of Novice 
hood and The Ordination 
of Monk hood in the 
Burmese Buddhist Culture
年 代 19860000
作 成 者 Department of Religious 
Affairs Rangoon Burma
大 き さ 200×140
数 量 1 172 頁
資料番号 OY6020104000





作 成 者 I. L. KANDEL
大 き さ A5
数 量 1 388 頁
資料番号 OY6020105000
件 名 The Voice of America 
FORUM LECTURES
－EDUCATION－
作 成 者 Voice of America U.S. 
Information Agency
大 き さ B5
数 量 1 125 頁
資料番号 OY6020106000
件 名 The Voice of America 
FORUM LECTURES
－UNIVERSITY SERIES－
作 成 者 Voice of America U.S. 
Information Agency
大 き さ B5
数 量 1 161 頁
資料番号 OY6020107000
件 名 Theory and Research in 
Administration
年 代 19660000
作 成 者 Andrew W. Halpin、 THE 
MACMILLAN COMPANY
大 き さ 215×145 
数 量 1 352 頁
資料番号 OY6020108000
件 名 THEORY of the MORAL 
LIFE
年 代 19600000
作 成 者 JOHN DEWEY
大 き さ 222×140 
数 量 1 179 頁
資料番号 OY6020109000
件 名 This is 読売 10 1998 東京
裁判50周年 特大号
年 代 19981001
作 成 者 読売新聞社
大 き さ A5
数 量 1 370 頁
資料番号 OY6020110000
件 名 This is 読売 12 1998 金融
テロと断固闘おう
年 代 19981201
作 成 者 読売新聞社
大 き さ A5
数 量 1 350 頁
資料番号 OY6020111000
件 名 Toward a Science of 
Comparative Education
年 代 19690000
作 成 者 HAROLD J. NOAH, MAX 
A. ECKSTEIN、 The 
Macmillan Company
大 き さ 215×145 
数 量 1 222 頁
資料番号 OY6020112000




作 成 者 Andreas M. Kazamias and 
Byron G. Massialas、 Hall
大 き さ 228×158
数 量 1 182 頁
資料番号 OY6020113000
件 名 TRADITION AND 
INNOVATION IN 
EDUCATION TRADITION 
ET INNOVATION EN 
EDUCATION 
年 代 19800000
作 成 者 Edited by Editoral 
Commission for the Report 
of the Forth World 
Congress, WCCES
大 き さ 235×160








作 成 者 FRIEDRICH SCHNEIDER
大 き さ A5
数 量 1 503 頁
資料番号 OY6020115000




作 成 者 FRIEDRICH 
SCHNEIDER、 QUELLE & 
MEYER・HEIDELBERG
大 き さ A5
数 量 1 218 頁
資料番号 OY6020116000
件 名 Vergleichende Erziehungs
－wissenschaft
年 代 19610000
作 成 者 FRIEDRICH 
SCHNEIDER、 QUELLE & 
MEYER HEIDELBERG 
大 き さ A5
数 量 1 218 頁
資料番号 OY6020117000
件 名 VERGLEICHENDE 
PÄDAGOGIK
年 代 19620000
作 成 者 FRANZ HILKER
大 き さ A5
数 量 1 184 頁
資料番号 OY6020118000
件 名 VIOLENT SCHOOLS 
Vol1(1)
主な内容 製本
大 き さ 247×200
数 量 1 161 頁
資料番号 OY6020119000
件 名 VIOLENT SCHOOLS 
Vol1(2)
主な内容 製本
大 き さ 247×200
数 量 1
資料番号 OY6020120000
件 名 YESTERDAYS'S 
CHILDREN
年 代 [19720000]
作 成 者 Patricia Worth Simmons, 
AURORA PUBULISHERS.
INC
大 き さ 286×220
数 量 1 265 頁
資料番号 OY6020121000




作 成 者 EDURD SPRANGER、
QUELLE&MEYER
大 き さ 221×146




作 成 者 日本教育会
大 き さ 182×130




作 成 者 教材社編集部、教材社
大 き さ B6 




作 成 者 内田玲子、内田玲子事務
局出版部
大 き さ B6




作 成 者 K・スモーレン著、小谷鶴
次訳、柳原書店
大 き さ B6
数 量 1 168 頁
資料番号 OY6020126000
件 名 青木生子著作集　第11巻  
明日の女子教育を考える
年 代 19980910
作 成 者 青木生子、おうふう
大 き さ 225×163




作 成 者 上廣哲彦、実践倫理宏正
会
大 き さ 152×102





作 成 者 瀬戸内寂聴、小学館
主な内容 第三刷、第一刷は1992年6
月10日
大 き さ 178×112
数 量 1 317 頁
資料番号 OY6020129000
件 名 朝日キーワード 1991
年 代 19900420
作 成 者 朝日新聞社編
大 き さ A5








作 成 者 日本ユネスコ国内委員会
大 き さ 200×150




作 成 者 永井道雄、原芳男、田中
宏、NHKブックス
大 き さ 181×130




作 成 者 荒本昱夫、中国新聞社
大 き さ 195×135





作 成 者 蛯谷米司編、みずうみ書
房
大 き さ A5




作 成 者 神奈川県教育庁指導部社
会教育課、足立原茂徳
大 き さ 180×125





作 成 者 佐－木保行編、明治図書
出版
大 き さ 210×150




作 成 者 山田清人、牧書店
大 き さ 185×133





作 成 者 熊平肇、都市出版
大 き さ 172×107





作 成 者 佃範夫・井上範子編著、第
一法規出版
大 き さ A5





作 成 者 楠忠之・高橋信雄・村中好
穂編、原爆遺跡保存運動
懇談会
大 き さ 250×250




作 成 者 藤谷健、裳華房
大 き さ 188×130




作 成 者 土居健郎、弘文堂
大 き さ 192×158





作 成 者 市村尚久、早稲田大学出
版部
大 き さ A5 





作 成 者 上原貞雄、風間書房
大 き さ A5 





作 成 者 上原貞雄、東海大学出版
会
大 き さ A5 





作 成 者 村井実、講談社
大 き さ 152×106




作 成 者 椙山正弘、福村出版
大 き さ 195×136






作 成 者 加藤十八、学事出版
大 き さ A5






作 成 者 永星晋作、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 陣崎克博、英潮社
大 き さ A5




作 成 者 ハロルド・J・ラスキ著、東宮
隆訳、みすず書房
大 き さ 182×130





作 成 者 増田光吉、日本放送出版
大 き さ 181×128





作 成 者 青木薫、ぎょうせい
大 き さ A5 





作 成 者 マルカム S. ノールズ著、
岸本幸次郎訳、全日本社
会教育連合会
大 き さ 222×160






作 成 者 上原崇、有信堂
大 き さ 183×128










大 き さ 190×130




作 成 者 島秋人、東京美術
主な内容 新装第八刷、第一刷は
1974年10月15日
大 き さ B5 




作 成 者 北原種忠、皇道会出版部
大 き さ 263×200




作 成 者 檜学、ナカニシヤ出版
大 き さ A5






作 成 者 城市一二、ぎじろくセン
ター
主な内容 送付状あり
大 き さ 187×128









大 き さ 191×155





作 成 者 藤井泰、風間書房
大 き さ A5 





作 成 者 森嶋通夫、岩波書店
大 き さ 173×106




作 成 者 戸田仁、大学教育出版
大 き さ 195×137





作 成 者 新堀通也、小学館
大 き さ 188×128






作 成 者 靖国神社編、展転社
大 き さ 189×133





作 成 者 法務省人権擁護局内人権
実務研究会、ぎょうせい
大 き さ A5





作 成 者 江崎玄編、星文社いずみ
編集部






作 成 者 江崎玄編、星文社いずみ
編集部
大 き さ A5




作 成 者 山陽新聞社出版局編、山
陽新聞
大 き さ 190×128




作 成 者 佐藤秀郎編、講談社
大 き さ 164×134




作 成 者 山本利雄、天理恭道友社
大 き さ B6 




作 成 者 松田正典、法蔵館
大 き さ 187×130





作 成 者 青木生子、講談社
大 き さ 198×140






作 成 者 総理府青少年対策本部編
大 き さ B5




作 成 者 百華苑編集部、百華苑
主な内容 改訂版
大 き さ B6 




作 成 者 岩倉翔子、京都大学学術
出版会
大 き さ 225×160




作 成 者 佐－木惣吉、日本教育会
岩手県支部
大 き さ 187×130




作 成 者 日本教育会岩手県支部調
査研究部会編、日本教育
会岩手県支部
大 き さ A5




作 成 者 岩波書店編、岩波書店
大 き さ B5





作 成 者 ペスタロッチー著、長田新
訳、岩波書店
大 き さ A6





作 成 者 ペスタロッチー、長田新訳
主な内容 改訂版第1刷、岩波文庫
703-1
大 き さ A6





作 成 者 溝上茂夫訳、
主な内容 改版第5刷
大 き さ B6





作 成 者 桂紹隆、中央公論社
大 き さ 175×110









大 き さ B5




作 成 者 川崎信定、放送大学教育
振興会
大 き さ A5





作 成 者 藤井千之助、渓水社
大 き さ B6 






作 成 者 牛田町編集委員会編、牛
田ニュース
大 き さ A4




作 成 者 鰺坂二夫、昭英堂
大 き さ 195×135




作 成 者 佐藤忠男、東洋館出版
大 き さ 183×130





作 成 者 ユネスコ・アジア文化セン
ター
大 き さ A4






作 成 者 片山嘉雄・長瀬慶来・上斗
晶代、研究社出版
大 き さ A5




作 成 者 吉川清隆
大 き さ 182×128




作 成 者 俵正市、学陽書房
主な内容 第六版、初版は1962年12
月20日
大 き さ B6




作 成 者 西﨑清久、ぎょうせい
主な内容 再版、初版は1992年4月5
日
大 き さ B6








大 き さ 157×101





作 成 者 福本彰
大 き さ A5




作 成 者 文沢隆一、林道社
大 き さ A5




作 成 者 森野繁夫、白帝社
大 き さ 216×160




作 成 者 森野繁夫、佐藤利行、第一
学習社
大 き さ A5 






作 成 者 ユネスコ・アジア文化セン
ター
大 き さ A4




作 成 者 美濃部達吉、有斐閣
主な内容 再版
大 き さ B6




作 成 者 J.G.アンダーソン著、松崎
壽和訳、六興出版
大 き さ 197×135




作 成 者 阿部重孝、目黒書店
大 き さ 160×215




作 成 者 今井新三、日本文教出版
大 き さ B6





作 成 者 岡山県大学人の会編
大 き さ A5




作 成 者 秋山和夫、日本文教出版
大 き さ A6




作 成 者 広島大学教学学部沖縄教
育研究会、民主主義研究
会
大 き さ B5





作 成 者 上沼八郎、南方同胞援護
会
大 き さ A5





作 成 者 玉城嗣久、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 島袋全發、平凡社
大 き さ 180×120





作 成 者 浦崎純、日本文華社
大 き さ 173×113




作 成 者 広島大学沖縄教育研究会
編、葵書房
大 き さ A5





作 成 者 村山英雄、風間書房
大 き さ A5
数 量 1 342 頁
資料番号 OY6020214000
件 名 お父さんからきみたちへ 
明日を信じて
年 代 19881015
作 成 者 衣笠祥雄、講談社
大 き さ 195×135




作 成 者 佐伯廣司、麦の会
大 き さ A5 










大 き さ 188×130







作 成 者 日本比較教育学会
大 き さ B5
数 量 1 150 頁
資料番号 OY6020218000
件 名 海外教育研究 第一集
年 代 19751120
作 成 者 「海外教育研究」編集委員
会、学事出版
大 き さ A5
数 量 1 232 頁
資料番号 OY6020219000
件 名 海外教育研究 第二集
年 代 19760331
作 成 者 「海外教育研究」編集委員
会、学事出版
大 き さ A5
数 量 1 214 頁
資料番号 OY6020220000
件 名 海外教育研究 第三集
年 代 19770215
作 成 者 「海外教育研究」編集委員
会編、学事出版
大 き さ A5
数 量 1 214 頁
資料番号 OY6020221000
件 名 海外教育研究 第四集
年 代 19761125
作 成 者 「海外教育研究」編集委員
会、学事出版
大 き さ A5





作 成 者 江渕一公、サイマル出版
会
大 き さ 188×130




作 成 者 手塚武彦・川野辺敏・森隆
夫・新井郁男、帝国地方行
政学会
大 き さ 182×117




作 成 者 江端一公、国際教育会事
務局
大 き さ A5






作 成 者 小林哲也、有斐閣新書
大 き さ 174×108






作 成 者 荒木博之、祥伝社
大 き さ 174×108




作 成 者 福原匡彦・大崎仁、第一法
規出版
大 き さ 220×157




作 成 者 原龍之助・吉富重夫、有信
堂
大 き さ 190×138




作 成 者 下村壽一、岩波書店
大 き さ 192×135







作 成 者 今村武俊、第一法規出版
大 き さ 217×155




作 成 者 井藤半彌、巖松堂書店
主な内容 改訂3版
大 き さ A5




作 成 者 長田新、岩波書店
大 き さ 192×138





作 成 者 原爆遺跡保存運動懇談会
編、新日本出版社
大 き さ 190×130




作 成 者 藤田尚男、藤田尚男教授
退官記念事業実行委員会
大 き さ 218×157




作 成 者 ヴィルヘルム・ディルタイ、
北野駿訳、人文書房
大 き さ 152×110




作 成 者 博聞社
主な内容 製本
大 き さ B6





作 成 者 中嶋博、近代文藝社
大 き さ 195×133




作 成 者 文部省
大 き さ 215×153




作 成 者 文部省、大蔵省印刷局
大 き さ A5




作 成 者 文部省、帝国地方行政学
会
大 き さ A5








作 成 者 新堀通也、有信堂
大 き さ 190×142





作 成 者 文部省
主な内容 民衆娯楽調査資料　第八
輯
大 き さ 221×152




作 成 者 文部省思想局
大 き さ 209×150






作 成 者 文部省
大 き さ 222×151





作 成 者 民主教育協会
大 き さ A5




作 成 者 森戸辰男、改造社
大 き さ B6






作 成 者 大室貞一郎、日本評論社
主な内容 複製
大 き さ 177×254




作 成 者 飯島宗一、名古屋大学出
版会
大 き さ B6




作 成 者 飯島宗一、名古屋大学出
版会
大 き さ B6




作 成 者 飯島宗一、信濃毎日新聞
社
大 き さ B6




作 成 者 朴俊熙、東信堂
大 き さ 196×135






作 成 者 高木幸道、学校法人経理
研究会
大 き さ 265×190




作 成 者 大室貞一郎、研進社
主な内容 複製
大 き さ 177×254




作 成 者 わだつみ会編、岩波書店
大 き さ 182×124





作 成 者 小林芳親、中央公論社
大 き さ 172×110





作 成 者 荘司雅子、玉川大学出版
部
大 き さ 189×135




作 成 者 松浦雄一郎
大 き さ 305×215




作 成 者 友広保一、石川書房
大 き さ B6 






作 成 者 伊藤冨美、秀圭社
大 き さ B6 







作 成 者 小倉玄照、曹洞宗宗務庁
大 き さ 173×106




作 成 者 恒藤恭、勁草書房
大 き さ A5 




作 成 者 安藤堯雄、誠文堂新光社
大 き さ 184×130




作 成 者 黒隆江省教育科学研究
所、黒竜江教育出版社
大 き さ 185×128




作 成 者 峯是三郎・生駒恭人、文学
社
大 き さ 198×142






作 成 者 田中敬一、金港堂書籍
大 き さ 194×132




作 成 者 山田邦彦、金港堂書籍
大 き さ A5





作 成 者 全国教育図書
主な内容 3版
大 き さ B5




作 成 者 全国連合小学校長会、第
一公報社
大 き さ A5





作 成 者 杉田荘治、学苑社
大 き さ 190×133




作 成 者 花井重次・花井嵐淳、大明
堂
大 き さ 215×152




作 成 者 谷健、学陽書房
大 き さ 189×130





作 成 者 岡東壽隆・林孝・曽余田浩
二編、明治図書出版
大 き さ A5




作 成 者 龍山義亮、東洋図書
大 き さ 222×158





作 成 者 岸本幸次郎監訳、明治図
書
大 き さ A5




作 成 者 龍山義亮、甲子社書房
大 き さ A5




作 成 者 西島建男、新泉社
大 き さ 194×135






作 成 者 尾木直樹、学陽書房
大 き さ 188×130




作 成 者 黒羽亮一、第一法規出版
主な内容 全2冊、上(330p)、下(339p)






作 成 者 下村哲夫、学陽書房
大 き さ 195×135





作 成 者 伊藤和衛・佐－木渡、高陵
社書店
大 き さ 220×160




作 成 者 萩原一郎、杉山書店
大 き さ 211×150





作 成 者 文部省
大 き さ A4





作 成 者 クラウス・シュライヒャー編
著、村田昇訳、サイマル出
版会
大 き さ 188×135




作 成 者 内田玲子、内田玲子事務
局出版部
大 き さ 197×135





作 成 者 小林順子、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 E. P. ガバリー著、川崎源
訳、大和書房
大 き さ A5





作 成 者 石田一良、ぺりかん社
大 き さ B6 




作 成 者 鈴木明、ティービーエス・
ブリタニカ
大 き さ 188×133






作 成 者 馬越徹、名古屋大学出版
会
大 き さ A4




作 成 者 細田早苗、紀尾井書房
大 き さ 186×130
数 量 1 251 頁
資料番号 OY6020291000




作 成 者 かみむらぶんぞう、日本教
育新聞社
大 き さ 188×130




作 成 者 ソルジェニティン著、小笠
原豊樹訳、新潮社
大 き さ 197×138




作 成 者 阿閉吉男・脇圭平、創文社
大 き さ 186×128




作 成 者 田邊昌美、中央図書出版
社
大 き さ B6





作 成 者 橋爪貞夫、黎明書房
大 き さ 198×135




作 成 者 岡本安正
大 き さ 215×155 






作 成 者 小川水心、小川一夫教授
退官記念事業部
大 き さ B6 




作 成 者 文部省、大蔵省印刷局
大 き さ 173×113









大 き さ 210×147






作 成 者 松崎壽和、産報
大 き さ 174×107





作 成 者 土戸清、東北学院大学
大 き さ 210×148




作 成 者 イー・ジー・ホワイト、福音
社
大 き さ 223×163




作 成 者 天野貞祐、南窓社
大 き さ 201×138




作 成 者 文部省大学学術局教職員
養成課




作 成 者 川上操六・金口進・木屋和
敏・中西榊、明治図書出版
大 き さ 206×148





作 成 者 文部省
主な内容 中央教育審議会答申
大 き さ A5






作 成 者 張健、上海教育出版社
大 き さ 185×128




作 成 者 阿部重孝、岩波書店
大 き さ 192×135





作 成 者 杉森孝次郎、日東書院
大 き さ 226×155




作 成 者 鯵坂国芳、集成社
大 き さ 190×130




作 成 者 帆足理一郎、新生堂
大 き さ 200×140




作 成 者 国民新聞編集局、哲成社
主な内容 10版
大 き さ B6




作 成 者 四川教育出版社
大 き さ 185×128




作 成 者 長田新、岩波書店
大 き さ 200×141





作 成 者 真野宮雄編著、第一法規
大 き さ A5




作 成 者 皇至道、玉川大学出版部
大 き さ 190×137
数 量 1 286 頁
資料番号 OY6020317000
件 名 教育学辞典 Ⅱ
年 代 19400325
作 成 者 城戸幡太郞・岡部重孝・佐
－木秀一・篠原助市、岩波
書店
大 き さ B5
数 量 1 1329 頁
資料番号 OY6020318000
件 名 教育学辞典 Ⅲ 
年 代 19400325





大 き さ B5
数 量 1 651 頁
資料番号 OY6020319000
件 名 教育学辞典 Ⅳ 
年 代 19390131
作 成 者 城戸幡太郞・岡部重孝・佐
－木秀一・篠原助市、岩波
書店
大 き さ B5
数 量 1 738 頁
資料番号 OY6020320000
件 名 教育学辞典 総索引
年 代 19390930
作 成 者 城戸幡太郞・岡部重孝・佐
－木秀一・篠原助市、岩波
書店
大 き さ B5





作 成 者 小学館
大 き さ A5





作 成 者 山内太郎編著、第一法規
大 き さ 218×155





作 成 者 岡津守彦編著、第一法規
主な内容 第2版
大 き さ 214×150




作 成 者 仲新・持田栄一編著、第一
法規出版
大 き さ 221×158





作 成 者 鈴木重信、池田進、第一法
規出版
大 き さ 214×153




作 成 者 天城勲編著、第一法規
大 き さ A5




作 成 者 細谷俊夫・奥田真丈・河野
重男、第一法規
大 き さ B5




作 成 者 細谷俊夫・奥田真丈・河野
重男、第一法規
大 き さ B5




作 成 者 細谷俊夫・奥田真丈・河野
重男、第一法規
大 き さ B5




作 成 者 細谷俊夫・奥田真丈・河野
重男、第一法規
大 き さ B5





作 成 者 細谷俊夫・奥田真丈・河野
重男、第一法規
大 き さ B5





作 成 者 細谷俊夫・奥田真丈・河野
重男、第一法規
大 き さ B5





作 成 者 河野重男、第一法規出版
大 き さ 223×160





作 成 者 和田修二、第一法規出版
大 き さ 223×160









大 き さ 214×153






作 成 者 乙竹岩造先生喜寿祝賀会
編、東洋館出版社
大 き さ 215×160
数 量 1 747 頁
資料番号 OY6020337000
件 名 教育学文献目録 1945.8－
1957.3
年 代 19580330
作 成 者 日本教育学会
大 き さ B5
数 量 1 317 頁
資料番号 OY6020338000
件 名 教育学文献目録 1971
年 代 19720901
作 成 者 教育学関連学会
大 き さ B5





作 成 者 菱村幸彦、教育開発研究
所
大 き さ 210×148
数 量 1 259 頁
資料番号 OY6020340000
件 名 教育課程 国土社の教育
選書 16
年 代 19880110
作 成 者 武村重和、国土社
大 き さ 188×130





作 成 者 文部省
大 き さ B5




作 成 者 海外教育問題研究会、
ぎょうせい
大 き さ B6 






作 成 者 菱村幸彦、第一法規
主な内容 第三版
大 き さ 182×128






作 成 者 伊藤和衛編、明治図書出
版
大 き さ 220×158





作 成 者 杉原誠四郎、日本評論社
大 き さ B6




作 成 者 田中耕太郎、有斐閣
大 き さ A5 




作 成 者 木場貞長、金港堂書籍
大 き さ 222×153




作 成 者 原龍之助・吉富重夫、有信
堂
大 き さ 183×130




作 成 者 相良惟一、誠文堂
大 き さ 184×130




作 成 者 劉眞、正中書局
主な内容 第七版、増訂本初版は
1950年1月
大 き さ A5 




作 成 者 宮瀬睦夫、葵書房
大 き さ 220×158





作 成 者 川地理策、三省堂
大 き さ 233×160




作 成 者 織田萬、富山房
大 き さ B6




作 成 者 山本敏夫編、御茶の水書
房
大 き さ 220×160




作 成 者 高木太郎、関書院
大 き さ 186×130




作 成 者 安藤堯雄、岩崎書店
大 き さ 216×155




作 成 者 相良惟一、誠文堂新光社
大 き さ B6




作 成 者 千葉喜馬太、中大出版社
大 き さ 212×153




作 成 者 皇至道、第一法規出版
大 き さ A5 





作 成 者 安藤堯雄、光文社
大 き さ 214×155




作 成 者 宗像誠也、有斐閣
大 き さ 183×131





作 成 者 名和弘彦監修、ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 日本教育大学協会、日本
教育大学協会教材部
大 き さ 211×147




作 成 者 龍山義亮、甲子社書房
大 き さ 222×160
数 量 1 392 頁
資料番号 OY6020365000
件 名 教育行政　自治行政叢書  
第十四巻
年 代 19340728
作 成 者 高田休廣、小笠原豊光、常
磐書房
大 き さ A5





作 成 者 鈴木英一、東京大学出版
会
大 き さ A5






作 成 者 安藤堯雄・石三次郎・長坂
端午・山田栄著、教育経営
研究会編、世界書院
大 き さ A5 




作 成 者 ジョン・ウォルトン著、川地
理策訳、明玄書房
大 き さ A5




作 成 者 兼子仁・永井憲一・平原春
好編、東京大学出版会
大 き さ A5 








大 き さ B6 







作 成 者 今村武俊、第一法規出版
大 き さ 218×155






作 成 者 教育行政資料調査会
大 き さ A5




作 成 者 松浦鎮次郎、東京出版社
大 き さ 227×150




作 成 者 松本順吉、明倫館
大 き さ 220×148




作 成 者 中島太郎、岩崎書店
大 き さ 220×159




作 成 者 海後宗臣・村上俊亮・細谷
俊夫監修、帝国司法行政
学会、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 海後宗臣・村上俊亮・細谷
俊夫監修、帝国司法行政
学会、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 海後宗臣・村上俊亮・細谷
俊夫監修、帝国司法行政
学会、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 海後宗臣・村上俊亮・細谷
俊夫監修、帝国司法行政
学会、ぎょうせい
大 き さ B5





作 成 者 海後宗臣・村上俊亮・細谷
俊夫監修、帝国司法行政
学会、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 真野宮雄・桑原敏明編著、
第一法規
大 き さ A5




作 成 者 空本和助、金沢書店
大 き さ A5




作 成 者 関口泰、岩波書店
大 き さ 190×138






作 成 者 市川昭午、教育開発研究
社
大 き さ A5





作 成 者 村井実、東洋館出版社
大 き さ 216×155






作 成 者 岩下新太郎、第一法規
大 き さ A5
数 量 1 694 頁
資料番号 OY6020387000
件 名 教育指標の国際比較 平
成3年版
年 代 19911200
作 成 者 文部省大臣官房調査統計
企画課
大 き さ 256×183




作 成 者 日本教育社会学会編、東
洋館出版社
大 き さ 223×170





作 成 者 永井憲一監修、国際教育
法研究会編、三省堂
大 き さ A5




作 成 者 兼子仁編集代表、学陽書
房
主な内容 平成2年版第1刷
大 き さ 185×135





作 成 者 玉川大学出版部、村井実
大 き さ A5








大 き さ A5




作 成 者 教育政策研究会編、隆文
館
大 き さ 221×152




作 成 者 安藤堯雄、教育科学社
大 き さ 215×155







作 成 者 有田一寿、第一法規出版
大 き さ 189×135




作 成 者 大野雅敏、有信堂高文社
大 き さ A5 




作 成 者 安藤堯雄、葵書房
大 き さ 220×157




作 成 者 伊藤秀夫・真野宮雄、第一
法規出版
大 き さ A5 




作 成 者 龍山義亮、日本学術普及
会
大 き さ 195×138




作 成 者 龍山義亮、教育研究会
大 き さ 225×155




作 成 者 中島太郎、福村書店
大 き さ 220×160




作 成 者 伊藤秀夫・古本二郎、第一
法規出版
大 き さ 208×149





作 成 者 東京教育大学教育学研究
室編、金子書房
大 き さ 220×163




作 成 者 西晋一郎、賢文館
主な内容 30版
大 き さ B6




作 成 者 里見岸雄、錦正社
大 き さ B6




作 成 者 長田新、東洋館出版社
大 き さ 217×155




作 成 者 村井道明、徳島出版
大 き さ A5 





作 成 者 海老原遥、新読書社
大 き さ A5




作 成 者 海後勝雄、成美堂
大 き さ 203×144

















作 成 者 平澤興、全日本家庭教育
研究会
主な内容 第六刷、初版は19801001
大 き さ 181×128




作 成 者 土田杏村、中文館
大 き さ 190×133





作 成 者 氏家治、大日本図書
大 き さ 215×153




作 成 者 氏家治、大日本図書
大 き さ 216×155




作 成 者 市村真一編、創文社
大 き さ 195×135




作 成 者 石附実、玉川大学出版部
大 き さ 217×155




作 成 者 井野正人、創言社
大 き さ A5





作 成 者 石附実、福村出版
大 き さ 195×135





作 成 者 今村令子、東信堂
大 き さ 195×133




作 成 者 梶田叡一著、李守福訳、吉
林教育出版社
大 き さ 183×130









大 き さ B6





作 成 者 九州大学教育学部附属比
較教育文化研究施設
大 き さ A4




作 成 者 相良惟一、誠文堂新光社
大 き さ 185×133




作 成 者 相良惟一、誠文堂新光社
大 き さ B6




作 成 者 森綾夫、旭総合印刷
大 き さ A5






作 成 者 渡辺孝三・下村哲夫、教育
開発研究所
大 き さ A5 





作 成 者 成城学園教育研究所編、
龍渓書舎
主な内容 復刻版第1刷
大 き さ A5




作 成 者 楠山三香男、第一法規出
版
大 き さ 188×130




作 成 者 津留宏、有斐閣
大 き さ 172×108
数 量 1 200 頁
資料番号 OY6020430000
件 名 教科書からみた 教育課
程の国際比較1 総集編
年 代 19840630
作 成 者 教科書研究センター編、
ぎょうせい
大 き さ 264×190
数 量 1 315 頁
資料番号 OY6020431000
件 名 教科書からみた 教育課
程の国際比較2 国語科編
年 代 19840630
作 成 者 教科書研究センター編、
ぎょうせい
大 き さ 264×190
数 量 1 354 頁
資料番号 OY6020432000
件 名 教科書からみた 教育課
程の国際比較3 社会科編
年 代 19840630
作 成 者 教科書研究センター編、
ぎょうせい
大 き さ 264×190
数 量 1 289 頁
資料番号 OY6020433000




作 成 者 教科書研究センター編、
ぎょうせい
大 き さ 264×190
数 量 1 288 頁
資料番号 OY6020434000
件 名 教科書からみた 教育課
程の国際比較5 理科編
年 代 19840630
作 成 者 教科書研究センター編、
ぎょうせい
大 き さ 264×190
数 量 1 351 頁
資料番号 OY6020435000
件 名 教科書からみた 教育課
程の国際比較6 英語科編
年 代 19840630
作 成 者 教科書研究センター編、
ぎょうせい
大 き さ 264×190







作 成 者 文部省初等中等教育局教
科書管理課
大 き さ A5




作 成 者 国分一太郎、岩波書店
主な内容 第六刷、初刷は19560517
大 き さ 172×104





作 成 者 C.E.シルバーマン著、山
本正訳、サイマル出版会
大 き さ 190×132





作 成 者 C.E.シルバーマン著、山
本正訳、サイマル出版会
大 き さ 190×132





作 成 者 皇至道、玉川大学出版部
大 き さ B6




作 成 者 菱村幸彦、第一法規出版
大 き さ 188×128




作 成 者 川地理策、川地洋一、白鳳
出版社
大 き さ B6






作 成 者 教師養成研究会、学芸図
書
大 き さ 209×145






作 成 者 教師養成研究会、学芸図
書
主な内容 修正再版
大 き さ 209×145




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室編
大 き さ 222×159





作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 姫路獨協大学教職課程研
究室
大 き さ 222×159




作 成 者 建部遯吾、同文館
大 き さ A5







大 き さ B6





大 き さ B6




作 成 者 蝋山政道、日本評論社
大 き さ 215×155




作 成 者 デウィット・ワルドォ著、足
立忠夫訳、勁草書房
大 き さ B6 




作 成 者 上廣榮治、社団法人実践
倫理宏正会
大 き さ 195×135




作 成 者 末弘厳太郎編、日本評論
社
大 き さ 219×150




作 成 者 美濃部達吉、有斐閣
主な内容 第4版第4刷
大 き さ A5




作 成 者 美濃部達吉、有斐閣
主な内容 第3版第6刷
大 き さ A5




作 成 者 井上啓治、新典社
大 き さ A5




作 成 者 相良惟一、明治図書
大 き さ B6
数 量 1 184 頁
資料番号 OY6020464000




作 成 者 村田昇、京都女子大学
大 き さ 212×157




作 成 者 梅原猛、新潮社
大 き さ A5




作 成 者 梅原猛、新潮社
大 き さ A5




作 成 者 高津春繁、岩波書店
大 き さ 173×105




作 成 者 森野繁夫、新免恵子、渓水
社
大 き さ A5 





作 成 者 蓄積広報中央委員会
大 き さ B5
数 量 1 70 頁
資料番号 OY6020470000




作 成 者 青木生子、講談社
大 き さ 195×135




作 成 者 石附実、ミネルヴァ書房
大 き さ A5




作 成 者 石附実、中公文庫
大 き さ 152×105




作 成 者 石附実編、思文閣
大 き さ A5





作 成 者 矢野暢、光文社
大 き さ 172×110





作 成 者 金南鎮著、光明社編集部
訳、雄山閣出版
大 き さ A5





作 成 者 金南鎮著、光明社編集部
訳、雄山閣出版
大 き さ A5





作 成 者 F・グイッチァルディーニ、
末吉孝州訳・解説、太陽出
版
大 き さ 194×135






作 成 者 末吉孝州、太陽出版
大 き さ 218×158






作 成 者 末吉孝州、太陽出版
大 き さ 218×158




作 成 者 釧路市史編さん事務局
編、釧路史
大 き さ 173×105








大 き さ 188×128




作 成 者 辻信吉、ぎょうせい
大 き さ 223×160






作 成 者 荒木博之、PHP研究所
大 き さ 175×108







作 成 者 重長信雄、こう書房
大 き さ 180×128







作 成 者 日本文化会議、三修社
大 き さ A5




作 成 者 山口瞳、新潮社
大 き さ 152×106






作 成 者 大谷光長、法律文化社
大 き さ A5





作 成 者 福山大学二十年史編纂委
員会、福山大学
大 き さ A5
数 量 1 193 頁
資料番号 OY6020489000
件 名 研究談叢 比較教育風俗 
第六号
年 代 19970400
作 成 者 比較教育風俗研究会編
大 き さ B5






作 成 者 近藤啓太郎、青春出版社
大 き さ 195×135




作 成 者 中国新聞ヒロシマ50年取
材班、中国新聞社
大 き さ A5





作 成 者 馬越徹編、東信堂
大 き さ 215×155





作 成 者 松岡享子監訳、東京書籍
大 き さ 218×155





作 成 者 松岡享子監訳、東京書籍
大 き さ 218×155






作 成 者 藤土圭三編著、北大路書
房
大 き さ A5





作 成 者 新井郁男、教育開発研究
所
大 き さ A5 







作 成 者 奥田真丈・永岡順編、ぎょ
うせい
大 き さ 221×158





作 成 者 第一法規出版社
大 き さ 223×160





作 成 者 第一法規出版社
大 き さ 223×160





作 成 者 第一法規出版社
大 き さ 223×160





作 成 者 第一法規出版社
大 き さ 223×160





作 成 者 第一法規出版社
大 き さ 223×160




作 成 者 高倉翔・高桑康雄・牧昌見
編集、第一法規
大 き さ 228×160




作 成 者 教育行財政研究会編、誠
文堂新光社
大 き さ B6





作 成 者 沖原豊編、有信堂
大 き さ A5





作 成 者 新堀通也編、有信堂
大 き さ A5
数 量 1 259 頁
資料番号 OY6020507000




作 成 者 樋口長市、成美堂書店
大 き さ 190×137




作 成 者 筑波大学教育学研究会
編、ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 皇至道先生還暦記念論文
編集委員会編、学研書籍
株式会社
大 き さ 214×155




作 成 者 伊藤和衛編、学事出版
大 き さ A5




作 成 者 神田修、住田正樹、南里悦
史、望田研吾編
大 き さ A5





作 成 者 新堀通也、日本経済新聞
社
大 き さ 188×130
数 量 1 256 頁
資料番号 OY6020513000
件 名 現代教育の組織論的研究 
学校管理運営の組織論
年 代 19660500
作 成 者 市川昭午、明治図書
大 き さ 220×158







作 成 者 松島鈞、市村尚久編集幹
事、明玄書房
大 き さ 215×155





作 成 者 歓喜隆司、風間書房
大 き さ A5 




作 成 者 皇至道、光風出版
大 き さ 182×128





作 成 者 上寺久雄、協同出版
大 き さ 175×108




作 成 者 故持田栄一教授追悼論文
編集委員会編、日本教育
新聞社
大 き さ A5 





作 成 者 細谷俊夫・大嶋三男・遠藤
五郎編、明治図書
大 き さ A5




作 成 者 北川隆吉監修、佐藤守弘・
三溝信・副島義也・園田恭
一・中野収編修、有信堂
大 き さ 270×210





作 成 者 西根和雄、ぎょうせい
大 き さ A5 




作 成 者 新堀通也編、ぎょうせい
大 き さ 223×160




作 成 者 原田種雄、新井恒易編、
ぎょうせい
大 き さ 225×170






作 成 者 天野正治、学文社
大 き さ 187×135





作 成 者 柴田義松・川野辺敏監修、
モスクワプログレス出版所
大 き さ 218×146




作 成 者 大塚豊、玉川大学出版部
大 き さ A5




作 成 者 杉谷雅文、柳原書房
大 き さ 220×160





作 成 者 大沢一爽編著、時事通信
社
主な内容 2刷
大 き さ B5




作 成 者 天野正治著、学事出版
大 き さ 188×133





作 成 者 浅川淑彦、津軽書房
大 き さ 187×130





作 成 者 川野辺敏、海老原遥編、
ぎょうせい
大 き さ 220×160





作 成 者 阿部洋編、ぎょうせい
大 き さ 220×160




作 成 者 伊藤和衛・持田栄一、教育
開発研究所
大 き さ A5 





作 成 者 小森竜邦、東方出版
大 き さ 180×102





作 成 者 渡部政盛、哲文社
大 き さ 200×140




作 成 者 カール・マンハイム著、高
橋徹・青井和夫訳、みすず
書房
大 き さ B6 




作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5 
数 量 1 382 頁
資料番号 OY6020538000
件 名 現代の若者たち －平成
元年版 青少年白書－
年 代 19900226
作 成 者 総務庁青少年対策本部、
日本広報協会
大 き さ A5





作 成 者 総務庁青少年対策本部、
日本広報協会
大 き さ A5





作 成 者 総務庁青少年対策本部、
日本広報協会
大 き さ A5





作 成 者 小田晋、はまの出版
大 き さ 180×110





作 成 者 原田種雄・手塚武彦・吉田
正晴・桑原敏明編、早稲田
大学出版部
大 き さ 211×150








作 成 者 宮川実、青木書店
大 き さ 175×108





作 成 者 広島大学原爆死歿者慰霊
行事委員会
大 き さ B5




作 成 者 学文社
大 き さ 224×154




作 成 者 長田新編、岩波書店
大 き さ A6




作 成 者 長田新編、岩波書店
大 き さ A6





作 成 者 長田新、岩波書店
大 き さ B6





作 成 者 長田新編
大 き さ A6





作 成 者 長田新編
大 き さ A6




作 成 者 志波末吉、明治図書
大 き さ B6




作 成 者 河島醇、集成社
主な内容 製本





作 成 者 美濃部達吉、有斐閣
主な内容 改訂第5版第6刷
大 き さ A5




作 成 者 吉田善明、景山日出弥、大
須賀明、敬文堂
大 き さ B6





作 成 者 中川剛、信山社出版
大 き さ 197×138




作 成 者 国木田独歩、岩波書店
大 き さ 158×109







作 成 者 富山市教育委員会
大 き さ 182×257
数 量 1 92 頁
資料番号 OY6020558000
件 名 恒久平和論
作 成 者 長谷信夫編、日本文化平
和協会
大 き さ B6




作 成 者 相良惟一、明治図書
大 き さ A5 





作 成 者 持田栄一・皇至道・金子孫
市編著、協同出版
大 き さ A5





作 成 者 沖原豊・真野宮雄・藤原英
夫編著、協同出版
大 き さ A5





作 成 者 高木太郎・金子照基・相良
惟一編著、協同出版
大 き さ A5





作 成 者 伊藤和衛・石堂豊・中島直
忠編著、協同出版
大 き さ A5





作 成 者 市川昭午・皇晃之・高倉翔
編著、協同出版
大 き さ A5





作 成 者 森隆夫・岩下新太郎・木田
宏編著
大 き さ A5





作 成 者 伊藤昇・大嶋三男・尾鍋輝
彦編、明治図書出版
大 き さ 220×159
数 量 1 269 頁
資料番号 OY6020567000
件 名 講座　社会科教育　第3巻 
倫理・社会　Ⅱ
年 代 19640130
作 成 者 内海巌編集代表、柳原書
店
大 き さ 220×155





作 成 者 土屋健治編集責任、弘文
堂
大 き さ 215×155




作 成 者 村田驥一郎、啓隆社
大 き さ 186×128






作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 朱九思、華中工学院出版
社
大 き さ 203×140






作 成 者 □□明、□天祥主編、華東
師範大学出版社
大 き さ 203×140





作 成 者 国立教育研究所内校内暴
力問題研究会、学事出版
大 き さ A5




作 成 者 国立教育研究所内校内暴
力問題研究会、学事出版
大 き さ A5





作 成 者 国立研究所内校内暴力問
題研究会、学事出版
大 き さ A5






作 成 者 神戸小学生殺人事件を考
える会編、同文書院
大 き さ B6






作 成 者 文部省
大 き さ 208×200





作 成 者 文部省
大 き さ 208×200





作 成 者 鳴瀬恒太郎、尚文堂
主な内容 第2刷
大 き さ 182×105




作 成 者 国立故宮博物院
大 き さ 275×215






作 成 者 佐藤剛男、時評社
主な内容 第6刷
大 き さ B6






作 成 者 田口孝雄、東京国際学園
出版部
大 き さ B5




作 成 者 光田明正、玉川大学出版
部
大 き さ 195×135





作 成 者 国立教育研究所
大 き さ B5






作 成 者 永井滋郎、第一学習社
大 き さ A5




作 成 者 日本ユネスコ国内委員会
編、東京法令出版
大 き さ 265×190






作 成 者 文部省教育改革実施本部
編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 長田新、育英書店
大 き さ 215×152






作 成 者 村井実、国土社
大 き さ A5





作 成 者 東岩美、新興亜社教育部
大 き さ 183×127




作 成 者 兼子仁、岩波書店
大 き さ 175×108
数 量 1 212 頁
資料番号 OY6020592000
件 名 国民の油断 歴史教科書
が危ない！
年 代 19961127




大 き さ 196×138










大 き さ 257×182










作 成 者 国立国語研究所
大 き さ A5








作 成 者 国立国語研究所編
大 き さ B5








作 成 者 国立国語研究所編
大 き さ B5






作 成 者 国立国語研究所編
大 き さ B5








作 成 者 国立国語研究所編
大 き さ B5







作 成 者 国立国語研究所編
大 き さ B5
数 量 1 973 頁
資料番号 OY6020600000




作 成 者 国立国語研究所
大 き さ B5




作 成 者 米田博、私家版
大 き さ B6





作 成 者 梅原猛、光文社
大 き さ 178×115





作 成 者 梅原猛、光文社
大 き さ 152×106





作 成 者 平井富雄、筑摩書房
大 き さ 188×130
数 量 1 202 頁
資料番号 OY6020605000




作 成 者 山口県教育財団 山口県
学校教育相談研究所編、
山口県教育財団
大 き さ 182×122






作 成 者 藤田覚、藤樹学会
大 き さ A5




作 成 者 内田玲子、玄同社
大 き さ B5 






作 成 者 平岡豊恵、都市文化社
大 き さ 194×135






作 成 者 押谷由夫、光文書院
大 き さ 217×153




作 成 者 河村太市、中央印刷社
大 き さ A5 





作 成 者 J.Bベリー著、高山一十訳、
修文館
大 き さ 210×148




作 成 者 長田新、岩波書店
大 き さ 210×149




作 成 者 南原繁、岩波書店
大 き さ A5




作 成 者 朝日新聞社編、朝日新聞
社
大 き さ 188×130





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5




作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5







作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁編、大蔵省印刷局
大 き さ 219×158






作 成 者 香川県小学校道徳教育研
究会、東洋館出版
大 き さ A5





作 成 者 秋山和夫、三省堂
大 き さ B5










大 き さ 210×150





作 成 者 小林利宣、私家版
大 き さ B6 






作 成 者 佐－木保行、ブレーン出
版
大 き さ 210×150




作 成 者 松下恭子、岩波新書
大 き さ 174×105




作 成 者 モリー・ハリスン著、藤森和
子訳、法政大学出版局
大 き さ 194×135




作 成 者 下条実彦編、六月社
大 き さ 174×115




作 成 者 三省堂編修所、三省堂
大 き さ 180×115




作 成 者 小西重也、玉川学園出版
部
大 き さ A5




作 成 者 小西重也、玉川学園出版
部
大 き さ A5




作 成 者 小西重也、玉川学園出版
部
大 き さ A5




作 成 者 小西重也、玉川学園出版
部
大 き さ A5




作 成 者 司馬遼太郎、文藝春秋
大 き さ 180×120




作 成 者 小谷鶴次郎
大 き さ 195×135




作 成 者 筑波常治、日本放送出版
協会
主な内容 第21刷
大 き さ B6




作 成 者 谷川和穂、三修社
大 き さ B6





作 成 者 坪井富男、第一法規
大 き さ 183×128






作 成 者 高平叔編、人民教育出版
社
大 き さ 203×140




作 成 者 岡田怡川、日比書院
大 き さ 187×132





作 成 者 相賀徹夫、小学館
大 き さ A5




作 成 者 下村哲夫、学陽書房
大 き さ 194×135




作 成 者 安部公房、講談社
大 き さ 193×140




作 成 者 羽田正人、講談社出版
サービスセンター
大 き さ 194×135





作 成 者 広島県警察機動隊編、日
刊労働通信社
大 き さ 173×110





作 成 者 澤柳政太郎、第一書房
大 き さ 182×132





作 成 者 H.シェルスキー著、溝川良
一訳、有信堂
大 き さ A5





作 成 者 広島文学資料保全の会、
社会思想社
大 き さ 148×105




作 成 者 岡本安正
大 き さ A5




作 成 者 大友信一、墨潮会
大 き さ B6






作 成 者 益井重夫先生をお送りす
る会、広済堂





作 成 者 馬渡俊光、学陽書房
大 き さ B6





作 成 者 会田雄次、講談社
大 き さ 194×134





作 成 者 R・リビンジャー著、石附
実・海原徹訳、サイマル出
版会
大 き さ B5






作 成 者 ガブリエル・ファレル著、各
務房子訳、日本展示図書
館
大 き さ B6 
数 量 1 77 頁
資料番号 OY6020674000
件 名 史説・毛利元就 － ふるさ
との事績 －
年 代 19970817
作 成 者 福間健、中国新聞社
大 き さ 189×130





作 成 者 鍛冶清、あらき書店
大 き さ B6 
数 量 1 186 頁
資料番号 OY6020676000
件 名 時代精神のなかの文学




作 成 者 吉村昭男、溪水社
大 き さ 217×152




作 成 者 皇至道、明治図書出版
大 き さ 212×159
数 量 1 206 頁
資料番号 OY6020678000
件 名 自署名簿提出の辞 －創
立80周年記念－
年 代 19850310
作 成 者 広島大学附属中・高等学
校
大 き さ 176×105





作 成 者 牧昌見他、明治図書
大 き さ A5




作 成 者 池田進、第一法規出版
大 き さ 190×134




作 成 者 渋谷徳雄、学陽書房
大 き さ 220×161
数 量 1 294 頁
資料番号 OY6020682000
件 名 児童心理ブックス1 家庭
のしつけと学校のきまり
年 代 19871200
作 成 者 原野広太郎、金子書房
大 き さ 182×130





作 成 者 青少年適応問題研究委員
会編、代表木田宏、ぎょう
せい
大 き さ A5





作 成 者 下村哲夫編、時事通信社
大 き さ 188×131




作 成 者 内堀基光・山下晋司、弘文
社
大 き さ 194×135






作 成 者 山崎眞一、生涯学習研究
社
大 き さ A5 





作 成 者 島根県立国際短期大学記
念誌編集委員会
大 き さ 270×192




作 成 者 社会思想社編、改造社
大 き さ B5
数 量 1 1269 頁
資料番号 OY6020689000








大 き さ 190×130




作 成 者 中島太郎、有斐閣
大 き さ 182×128




作 成 者 長田新、理論社
大 き さ 172×105





作 成 者 但馬文化協会、ブックス但
馬企画編集委員会、キク
ヤ図書
大 き さ 272×190





作 成 者 吉岡栄二郎撮影、聖教新
聞社
大 き さ 295×266





作 成 者 河島徹
大 き さ B5





作 成 者 エズラ・F・ヴォーゲル著、
広中和歌子、木本彰子訳、
ティービーエス・ブリタニカ
大 き さ 195×140




作 成 者 中央教育科学研究所編、
教育科学出版社
大 き さ 208×147




作 成 者 臨時教育審議会編、第一
法規出版
大 き さ A5




作 成 者 日本教育会研修事業委員
会編、日本教育会
大 き さ 182×128




作 成 者 長田新、福村書店
大 き さ 182×133




作 成 者 就実学園
大 き さ 232×160




作 成 者 就実学園創立百周年記念
事業実行委員会
大 き さ 218×196









大 き さ A4





作 成 者 池田潔、岩波書店
大 き さ 173×105




作 成 者 寿久編集委員会
大 き さ B5 




作 成 者 宇野精一、講談社
大 き さ 148×105





作 成 者 寺川智祐、学校教育研究
会
大 き さ 173×112





作 成 者 奥田真丈編著、第一法規
主な内容 再版
大 き さ 215×155
数 量 1 402 頁
資料番号 OY6020708000
件 名 シュプランガー教育学 重
要用語小辞典
年 代 19870601
作 成 者 山崎英則、渓水社
大 き さ 182×128




作 成 者 井内慶次郎
大 き さ A5 




作 成 者 真野宮雄編著、東京書籍
大 き さ A5
数 量 1 382 頁
資料番号 OY6020711000
件 名 生涯学習・日本と世界　上 
日本の生涯学習
年 代 19950325
作 成 者 川野辺敏監修、エムティ出
版
大 き さ A5
数 量 1 284 頁
資料番号 OY6020712000
件 名 生涯学習・日本と世界　下 
世界の生涯学習
年 代 19950320
作 成 者 川野辺敏監修、エムティ出
版
大 き さ A5





作 成 者 皇至道、玉川大学出版部
大 き さ B6





作 成 者 小学館
大 き さ 350×235







作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 和田豊編、同文館
主な内容 13版
大 き さ A5




作 成 者 船越源一、東洋図書
大 き さ A5




作 成 者 槇山栄次、東海林書店
大 き さ 194×132




作 成 者 教育学術研究会編、同文
館





作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 日下部三之助、博文館
主な内容 製本
大 き さ B5





作 成 者 豊田吾郎、集英堂
主な内容 製本
大 き さ B5




作 成 者 教育行政研究会編纂、松
邑三松堂
主な内容 製本
大 き さ A5





作 成 者 松木順吉、明倫館
主な内容 製本
大 き さ B5




作 成 者 松山伝十郎、金昌堂
主な内容 製本
大 き さ 249×175





作 成 者 佐－木惣吉口述、｢証言と
伝承｣刊行会
大 き さ A5 





作 成 者 小林健吉、小林健吉教授
遺稿会
大 き さ A5




作 成 者 尚志会
大 き さ 215×153








大 き さ B6 




作 成 者 田邊峯子、中央図書出版
社
大 き さ B6




作 成 者 片岡徳雄、高萩保治編、放
送大学教育振興会
大 き さ A5




作 成 者 立石優、学陽書房
大 き さ B6






作 成 者 国立教育研究所内校内暴
力問題研究会、学事出版
大 き さ A5





作 成 者 文部省編、大蔵省印刷局
大 き さ A5





作 成 者 文部省、大蔵省印刷局
大 き さ A4






作 成 者 柴沼晋、ぎょうせい
大 き さ A5





作 成 者 梅棹忠夫・石毛直道・中尾
佐助・杉本尚次・小山修
三・福井勝義、朝日新聞社
大 き さ 188×131




作 成 者 平野雅章
主な内容 第2刷、文春文庫196-1
大 き さ A6





作 成 者 三省堂企画編修部、日本
叙勲者顕彰協会
主な内容 第2版第4刷
大 き さ A5





作 成 者 川﨑源、玉川大学出版部
大 き さ B6





作 成 者 リチャード・リース、戸田仁
訳、旺史社
大 き さ 188×130





作 成 者 日本女子大学女子教育研
究所編、ドメス出版
大 き さ 210×150






作 成 者 山口真・山手茂編、亜紀書
房
大 き さ 189×132





作 成 者 平塚益徳、教育開発研究
社
主な内容 第2刷
大 き さ A5




作 成 者 堤幸一、大学教育出版
大 き さ B5







作 成 者 創価学会教育部「世界の
教科書展」実行委員会編
大 き さ B5




WORLD BOYS & GIRLS 
ART EXHIBITION
年 代 19880821
作 成 者 創価学会教育部「世界の
教科書展」実行委員会編
大 き さ B5






作 成 者 荒木紀幸、明治図書出版
大 き さ 172×108







作 成 者 教育報知社、金港堂ほか
主な内容 製本
大 き さ B5






作 成 者 日本教育新聞社編集局
編、日本教育新聞社
大 き さ A5





作 成 者 文部省初等中等教育局教
科書検定課長　菱村幸
彦、新教育懇話会
大 き さ B6




作 成 者 長田新、石山脩平、フェ
ニックス書院
大 き さ B6






作 成 者 長田新、大洋図書
大 き さ B6




作 成 者 長田新編、柳原書店
大 き さ B6








大 き さ 147×105





作 成 者 文化庁
大 き さ A5






作 成 者 文化庁
大 き さ A5





作 成 者 文化庁
大 き さ A5






作 成 者 文化庁
大 き さ A5






作 成 者 文化庁
大 き さ A5




作 成 者 ルッソー原著、三浦関造
訳、隆文館
主な内容 第33版
大 き さ 148×87






作 成 者 中嶋博、澤野由紀子訳
大 き さ 188×130




作 成 者 小林信明編、小学館
主な内容 第9版
大 き さ 600×110




作 成 者 西本五郎
大 き さ 225×162




作 成 者 藤田尚男、平凡社
大 き さ 202×155




作 成 者 長田新、岩波書店
大 き さ 192×130




作 成 者 M・トケイヤー著、遠藤留治
訳、日新報道
大 き さ 183×130






作 成 者 松浦雄一郎、かまくら春秋
社
大 き さ 200×135




作 成 者 下程勇吉監修
大 き さ 182×120








作 成 者 熊平奨学会編
大 き さ B6








大 き さ B6 




作 成 者 日本聖書協会
大 き さ 148×105




作 成 者 重松明久、法蔵館
大 き さ A5 




作 成 者 「心理学教室五十年史」編
集委員会
大 き さ 215×153




作 成 者 武者小路実篤、新潮社
大 き さ 155×110




作 成 者 清水文雄、王朝文学の会
大 き さ B6







作 成 者 石崎秀和、勁草書房
大 き さ 195×135





作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 日本女子社会教育会
大 き さ 210×148





作 成 者 日本女子社会教育会
大 き さ A5




作 成 者 広島市
大 き さ 305×215




作 成 者 宮内庁
主な内容 製本
大 き さ 188×135





作 成 者 境田耕治、学習研究社
大 き さ 190×130









大 き さ A4




作 成 者 赤塚徳郎、東洋登美夫
大 き さ A5 





作 成 者 皇至道著、皇至道著作集
刊行会編、第一法規出版
大 き さ 220×161





作 成 者 皇至道著、皇至道著作集
刊行会編、第一法規出版
大 き さ 220×161





作 成 者 皇至道著、皇至道著作集
刊行会編、第一法規出版
大 き さ 220×161





作 成 者 皇至道著、皇至道著作集
刊行会編、第一法規出版
大 き さ 220×161





作 成 者 皇至道著、皇至道著作集
刊行会編、第一法規出版
大 き さ 220×161




作 成 者 住田和子・有馬澄子編、建
帛社
大 き さ A5






作 成 者 月刊誌『圓一』編集部、
NCU-NEWS(東西南北統
一運動国民連合)
大 き さ A5




作 成 者 矢部貞治、弘文館
主な内容 再版、初版は1951年5月30
日
大 き さ B6




作 成 者 丸山眞男、御茶の水書房
主な内容 第一版、1952年3月10日
大 き さ B6





作 成 者 広島大学原爆死歿者慰霊
行事委員会
大 き さ A5




作 成 者 大室貞一郎、河出書房
主な内容 複製
大 き さ 177×254






作 成 者 ニコラス・ルーメル師監修、
イエズス会神学院訳、カト
リック教育協議会
大 き さ 167×104






作 成 者 山室静、社会思想社
主な内容 初版第十三刷、第一刷は
1968年5月30日
大 き さ 150×105






作 成 者 ロジャー・W・バイビー、E・
ゴードン・ジー著、二宮皓
訳、学事出版
大 き さ 210×150




作 成 者 上原崇、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 菱村幸彦、第一法規
大 き さ 182×130




作 成 者 小幡甚三郎撮訳、尚古堂
大 き さ 227×150




作 成 者 小幡甚三郎撮訳、慶應義
塾蔵版
大 き さ 227×150




作 成 者 皇至道、柳原書店
大 き さ 214×152





作 成 者 長田新、牧書店
大 き さ 188×130




作 成 者 荘司雅子、牧書店
大 き さ 187×130




作 成 者 皇至道、牧書店
大 き さ 186×130




作 成 者 皇至道、玉川大学出版部
大 き さ 220×160





作 成 者 石附実、福村出版
大 き さ B5
数 量 1 324 頁
資料番号 OY6020810000
件 名 清流　濁流 岩手の教育行
政受難物語
年 代 19920606
作 成 者 千葉昌男編、岩手県教育
行政連絡会
主な内容 口述 佐－木惣吉
大 き さ A5





作 成 者 梅根悟監修、世界教育史
研究会編、講談社
大 き さ 223×163




作 成 者 ユネスコ編、東京書籍
大 き さ A4




作 成 者 宮沢俊義、岩波書店
主な内容 第三刷、第一刷は1960年1
月25日
大 き さ 147×105





作 成 者 蔡元培・徐特立著、石川啓
二・大塚豊訳、明治図書出
版
大 き さ 220×157





作 成 者 ガンジー・ダゴール著、弘
中和彦訳、明治図書出版
大 き さ 220×157




作 成 者 氏家治、大日本図書
主な内容 送付状あり
大 き さ A5





作 成 者 長田新、大日本雄弁会講
談社
大 き さ 199×140





作 成 者 石附実、教育開発研究所
大 き さ A5




作 成 者 須田八郎編著、第一法規
主な内容 第3版
大 き さ A5




作 成 者 中嶋博、仙崎武編、福村出
版
大 き さ A5





作 成 者 伊藤正則、三一書房
大 き さ B6





作 成 者 福武教育振興財団
大 き さ A5






作 成 者 外務省外務報道官編集、
財団法人世界の動き社刊
大 き さ 210×110




作 成 者 荘司雅子、柳原書店
大 き さ 215×157




作 成 者 駒田錦一、岸本幸次郎編、
全日本社会教育連合会
大 き さ A5




作 成 者 中林勝男、三修社
大 き さ 185×131







作 成 者 沖縄教職員会政経副部長 
福地昿昭、沖縄教職員会
大 き さ A5





作 成 者 上沼八郎、南方同胞援護
会
大 き さ A5





作 成 者 全国連合小学校長五十周
年記念誌編集委員会
大 き さ 265×193






作 成 者 戦後大学史研究会代表：
大崎仁編著、第一法規
大 き さ A5





作 成 者 船山謙次、東洋館出版
大 き さ 218×158





作 成 者 佐藤清太博士追悼文集刊
行会
大 き さ 216×155




作 成 者 ゴールドン・ワーナー、日
本文化科学社
大 き さ A5




作 成 者 小倉玄照、誠信書房
大 き さ B6 








作 成 者 森尚
大 き さ 305×215





作 成 者 押谷由夫、文渓堂
大 き さ 195×135





作 成 者 熊平奨学会編、中国新聞
社
大 き さ 191×135





作 成 者 加藤和男、進学進路セン
ター
大 き さ １87×128





作 成 者 家本芳郎著、学事出版
大 き さ 188×130




作 成 者 朴炳鶴、綾城出版社
大 き さ 210×155





作 成 者 岡本哲彦教授追悼集刊行
会、
大 き さ B5 






作 成 者 池田進、三和書房
大 き さ 210×150




作 成 者 平塚益徳監修、新井邦男・
川野辺敏・手塚武彦・森隆
夫編集、ぎょうせい
大 き さ B5





作 成 者 平塚益徳監修、新井邦男・
川野辺敏・手塚武彦・森隆
夫編集、ぎょうせい
大 き さ B5
数 量 1 627 頁
資料番号 OY6020845000
件 名 増補版 花のアルバム
年 代 19921010
作 成 者 中国新聞社
大 き さ 258×184




作 成 者 総務庁史編集委員会
大 き さ 220×167





作 成 者 総務庁青少年対策本部、
日本青年国際交流機構
大 き さ B5




作 成 者 広島高等師範学校附属小
学校
大 き さ A4
数 量 1 155 頁
資料番号 OY6020849000
件 名 創立七十五周年記念 柳
井高等学校史
年 代 19860331
作 成 者 柳井高等学校史編集委員
会編、山口県立柳井高等
学校
大 き さ 215×160




作 成 者 広島大学附属中・高等学
校八十周年記念事業会
大 き さ 215×153




作 成 者 学校法人就実学園創立90
周年記念事業実行委員会
大 き さ 225×305
数 量 1 109 頁
資料番号 OY6020852000




作 成 者 川上源太郎、ごま書房
大 き さ 190×107




作 成 者 広島女性史研究会、ドメス
出版
大 き さ A5




作 成 者 友広保一、石川書房
大 き さ B6 






作 成 者 広島女性史研究会編、ドメ
ス出版
大 き さ B6






作 成 者 松村春尾、私家版
大 き さ B5 




作 成 者 K・ローレンツ著、日高敏隆
訳、早川書房
大 き さ 182×119




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5




作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ A5





作 成 者 文部省地方課法令研究会
編著、第一法規出版
大 き さ 182×130





作 成 者 森戸辰男、第一法規出版
大 き さ 190×135
数 量 1 312 頁
資料番号 OY6020872000
件 名 第十三版　日本人事名鑑  
全国編
年 代 19690701
作 成 者 日本合同探偵社
大 き さ 315×240






作 成 者 青木宗也、示村悦二郎編、
大学基準協会
大 き さ 216×155







作 成 者 喜多村和之、早田幸政、前
田早苗、工藤潤訳、紀伊国
屋書店
大 き さ A5




作 成 者 余立主編、复旦大学出版
社
大 き さ 203×140






作 成 者 土戸清、新地書房
大 き さ 194×135




作 成 者 ステファン・ディルセー著、
池端次郎訳、東洋館出版
社
大 き さ 230×162




作 成 者 ステファン・ディルセー著、
池端次郎訳、東洋館出版
社
大 き さ 230×162




作 成 者 皇至道、柳原書店
大 き さ 220×161




作 成 者 新生思想研究所、善本社
大 き さ A5





作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5






作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5





作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5





作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5







作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ 223×162





作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5






作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5






作 成 者 大学問題資料調査会、有
信堂
大 き さ A5




作 成 者 高坂正顕、南窓社
大 き さ 193×130





作 成 者 宮地茂、丸善プラネット
大 き さ 188×135





作 成 者 産経新聞社会部、新潮社
大 き さ 191×130




作 成 者 天城勲、リクルート
大 き さ 194×138




作 成 者 市川昭午編、玉川大学出
版部
大 き さ A5





作 成 者 砂崎宏、光風出版
大 き さ 182×128





作 成 者 佐藤清太、光風出版
大 き さ 182×128





作 成 者 井上久雄、光風出版
大 き さ 182×128




作 成 者 西川公彬編
大 き さ B6




作 成 者 渡邊一雄、創流出版
大 き さ B6






作 成 者 松崎壽和、学生社
大 き さ 187×135
数 量 1 246 頁
資料番号 OY6020900000
件 名 大嘗祭 －その本義と祭儀
の次第－
年 代 19870200
作 成 者 奥西保、全日本家庭教育
研究会
大 き さ 210×148




作 成 者 池田進・本山幸彦編、第一
法規
大 き さ A5




作 成 者 司馬遼太郎、朝日新聞社
大 き さ 195×133




作 成 者 加茂保育園五十年誌刊行
会、国書刊行会
大 き さ A5





作 成 者 石井均、西日本法規
大 き さ A5




作 成 者 相良守峯編、博友社
大 き さ 232×170




作 成 者 青木孝頼・真仁田昭編
大 き さ B6




作 成 者 ブライアント・ウィルソン、カ
レル・ドベラーレ著、中野
毅訳、紀伊國屋書店
大 き さ 195×135








作 成 者 森綾夫、旭総合印刷
大 き さ 186×130





作 成 者 大川隆法、角川書店
主な内容 再版、初版は1990年8月10
日
大 き さ 150×105




作 成 者 広島大学放送教育実験実
施委員会
大 き さ 216×153




作 成 者 岸本幸次郎編、福村出版
大 き さ 196×135









大 き さ 188×130




作 成 者 イヴァン・イリッチ著、東洋、
小澤周三訳、東京創元社
大 き さ 188×129






作 成 者 千吉良覺、上毛新聞社出
版
大 き さ B6








作 成 者 小林哲也、江渕一公編、九
州大学出版会
大 き さ A5




作 成 者 河野友美、講談社現代新
書
主な内容 第11刷
大 き さ 174×108





作 成 者 サミュエル・スマイルズ著、
本明寛訳、三笠書房
大 き さ 150×101




作 成 者 浅川淑彦、フジヤ書店
大 き さ B6




作 成 者 大室貞一郎、研進社
主な内容 複製
大 き さ 177×254




作 成 者 ストリントベルク作、小宮豊
隆訳、岩波書店
大 き さ 157×103
数 量 1 90 頁
資料番号 OY6020921000
件 名 父親 その役割と子どもの
発達
年 代 19811026




大 き さ 190×135





作 成 者 俵萌子、学習研究社
大 き さ 190×130




作 成 者 幸田文、新潮社
大 き さ 152×106




作 成 者 新堀通也編、東信堂
大 き さ B6




作 成 者 大室貞一郎、学徒援護会
主な内容 複製
大 き さ 177×254





作 成 者 木田宏、良書普及会
大 き さ 223×155





作 成 者 広島県警察本部警務部教
養課
大 き さ 193×135





作 成 者 中央教育科学研究所編、
教育科学出版社
大 き さ 265×190





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5 







作 成 者 文部省
大 き さ A5








大 き さ B5






作 成 者 中西朗・牧野禎夫・平元淳
一・蝦名公子編、教育出版
大 き さ 195×136




作 成 者 光田明正、講談社
大 き さ 196×135




作 成 者 小林文男、勁草書房
大 き さ 195×135





作 成 者 中華人民共和国教育部計
划財務司編、人民教育出
版社
大 き さ 265×190





作 成 者 中国教育年鑑編輯部編、
中国大百科全書出版社
大 き さ 265×190




作 成 者 陳学恂主編、上海教育出
版社
大 き さ 203×140




作 成 者 華東師範大学教育系教科
所編、華東師範大学出版
社
大 き さ 203×140




作 成 者 陳元□、人民教育出版社
大 き さ 185×128




作 成 者 小林文男、谷沢書房
大 き さ 195×135




作 成 者 国家教育委員会学生管理
司主編、高等教育出版社
大 き さ 185×128






作 成 者 熊明安編著、重□出版社
大 き さ 203×140




作 成 者 毛礼鋭・瞿菊衣・邵鶴亭
編、人民教育出版社
大 き さ 185×128




作 成 者 孟□承、□学恂、□瑞璠、
周子英編、人民教育出版
社
大 き さ A5




作 成 者 刘□岫編、人民教育出版
社
大 き さ 203×140





作 成 者 金龍哲編訳、大学教育出
版
大 き さ B5





作 成 者 藤原肇、早川聖、松崎弘
文、亜紀書房
大 き さ 190×131




作 成 者 中国大百科全書出版社編
集部編、中国大百科全書
出版社
大 き さ 265×190




作 成 者 中国地方地学事典編集委
員会、中国新聞社
大 き さ A5




作 成 者 今堀誠二、溪水社
大 き さ 183×129




作 成 者 芦田孝昭、社会思想社
主な内容 第四刷、第一刷は1970年3
月31日
大 き さ 150×105





作 成 者 古田敬一、汲古書院
大 き さ 225×163






作 成 者 小林文男・久留島幹夫・橋
本学・柴田巌、谷沢書房
大 き さ 195×135




作 成 者 □□森、江蘇教育出版社
大 き さ 203×140




作 成 者 竹下虎之助
大 き さ B6 






作 成 者 岡山県教育振興会20年史
編集委員会編、岡山県教
育振興会
大 き さ A5






作 成 者 文部省中学校課高等学校
課編集
大 き さ A5





作 成 者 袁海君責任編集、复旦大
学出版社
大 き さ B6




作 成 者 桝井迪夫、岩波書店
大 き さ 173×105




作 成 者 佐藤龍三、文心堂
大 き さ 210×150




作 成 者 和田直、広島大学第二内
科同門会
大 き さ 178×108




作 成 者 追憶編集委員会
大 き さ B5 




作 成 者 平塚博士記念事業会
大 き さ A5





作 成 者 広島高等師範学校創立
八十周年記念事業会
大 き さ 215×153




作 成 者 菅原正博先生追悼文集刊
行会
大 き さ 217×155




作 成 者 田中共子、アルク
大 き さ 172×107




作 成 者 三好優
大 き さ B6




作 成 者 長田三郎、稜線の会
大 き さ B6 




作 成 者 上野武、中川書店
大 き さ 188×131




作 成 者 山本幸彦、思文閣出版
大 き さ A5 




作 成 者 ルース・ベネディクト著、長
谷川松治訳、思想社
大 き さ 150×105




作 成 者 三渡幸雄、協同出版
大 き さ B6






































































































































































































































作 成 者 田中美知太郎、新潮社
大 き さ 191×131




作 成 者 田邊元、岩波書店
主な内容 第八刷、第一刷1937年11
月10日
大 き さ B6 




作 成 者 故手塚武彦先生追悼記念
事業実行委員会
大 き さ A5 









大 き さ 148×105




作 成 者 永野芳夫、中和書院
大 き さ 210×149




作 成 者 辻村明、放送教育開発セ
ンター
大 き さ 210×148






作 成 者 中埜肇、放送教育開発セ
ンター
大 き さ 210×148






作 成 者 長谷章久、放送教育開発
センター
大 き さ 210×148






作 成 者 中村元、国立・放送教育開
発センター
大 き さ 210×148












大 き さ 210×147









大 き さ B5 





作 成 者 松井五郎
大 き さ B6









大 き さ 189×130




作 成 者 大室貞一郎、研進社
主な内容 複製
大 き さ 177×254




作 成 者 河内正臣、たま出版
大 き さ 186×128






作 成 者 大友信一監修、三宅ちぐさ
編著、翰林書房
大 き さ 265×194




作 成 者 NHK特派員加藤雅彦、日
本放送出版協会
大 き さ B5




作 成 者 東京大学百年史編集委員
会編、東京大学
大 き さ 225×157





作 成 者 東京大学「学生アルバイ
ト」委員会
大 き さ 208×148





作 成 者 東京大学学生部
大 き さ 209×150
数 量 1 388 頁
資料番号 OY6021011000
件 名 登校拒否 再登校の指導
年 代 19910220
作 成 者 河合伊六、ナカニシヤ出
版
大 き さ 188×133




作 成 者 中央教育科学研究所編、
教育科学出版社
大 き さ 203×140
数 量 1 352 頁
資料番号 OY6021013000




作 成 者 秋山和夫、東京書籍
大 き さ A5





作 成 者 当代中国□□教育巻編輯
室編、華東師範大学出版
社
大 き さ 203×140






作 成 者 平野龍一、東京大学出版
会
大 き さ 194×138




作 成 者 新堀通也、福村出版
大 き さ A5





作 成 者 村井実、教育出版
大 き さ A5





作 成 者 押谷由夫、国土社
大 き さ 195×135





作 成 者 国立教育研究所内道徳教
育研究会編、ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 長田新、牧書店
大 き さ 188×132









大 き さ A5





作 成 者 歓喜隆司、風間書房
大 き さ A5 





作 成 者 白田劫石、東信堂
大 き さ B6 




作 成 者 A.T.アリヤラトネ著、山下
邦明・林千根・長井治訳、
室靖解説
大 き さ 195×135




作 成 者 天野貞祐、岩波書店
大 き さ 200×140





作 成 者 皇至道、御茶の水書房
大 き さ 194×135




作 成 者 東京国立博物館
主な内容 図録
大 き さ B5 




作 成 者 ｢徳山正人追悼集｣刊行委
員会
大 き さ A5 





作 成 者 片山正雄編、南江堂
大 き さ 185×110




作 成 者 波江究一、星雲社
大 き さ B6





作 成 者 木村光徳
大 き さ A5





作 成 者 河内正臣、たま出版
大 き さ 190×135




作 成 者 大熊昭三、エール出版社
大 き さ 185×130





作 成 者 福田昭晶、東洋館出版社
大 き さ 210×148








大 き さ B6 





作 成 者 「小さな親切」運動本部
編、河出書房新社
大 き さ 194×135






作 成 者 江上芳郎、龍溪書舎
大 き さ 222×161





作 成 者 権五定
主な内容 製本
大 き さ 295×210




作 成 者 國弘正雄監修、高階玲子・
阿波池田ジャンボーズクラ
ブ編、三友社
大 き さ 186×130






作 成 者 生活優遇者の政治を推進
する会
大 き さ 182×128







作 成 者 寺田芳徳、渓水社
主な内容 増訂版、上巻：750p、下巻：
384p





作 成 者 北一輝
主な内容 再版
大 き さ A5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5 






作 成 者 山崎犀二、目黒書店
大 き さ 224×155




作 成 者 禱苗代、清水書店
大 き さ A5




作 成 者 福島政雄、藤井書店
大 き さ 233×165





作 成 者 乙竹岩造、培風館
大 き さ 193×131




作 成 者 皇至道、玉川大学出版部
大 き さ A5 





作 成 者 村田昇編、東信堂
大 き さ 186×128




作 成 者 新堀通也・青井和夫、有信
堂
大 き さ 186×128




作 成 者 福島政雄、日本文化協会
出版部
大 き さ 212×148




作 成 者 イザヤ・ベンダサン著、山
本七平訳
大 き さ 152×106




作 成 者 河野秀男、吉備人出版
大 き さ 189×129





作 成 者 松崎壽和、産報
大 き さ 174×107





作 成 者 荒木博之、中央公論社
主な内容 第九版、初版は1994年10
月25日
大 き さ 173×110





作 成 者 荒木博之、朝日新聞社
大 き さ 195×135





作 成 者 木村宗男、凡人社
大 き さ A5
数 量 1 330 頁
資料番号 OY6021058000




作 成 者 広瀨久忠、洋－社
大 き さ A5





作 成 者 旺文社編、旺文社
大 き さ A5





作 成 者 篠田雄次郎、光文社
主な内容 14刷
大 き さ 171×110





作 成 者 山本七平・岸田秀、文藝春
秋
大 き さ 191×132




作 成 者 飯島宗一・鯖田豊之編、日
本経済新聞社
大 き さ 182×128




作 成 者 イザヤ・ペンダサン、山本
書店
大 き さ 196×137





作 成 者 会田雄次、講談社
大 き さ 195×135




作 成 者 マーク・ピーターセン、岩
波新書
主な内容 第7刷
大 き さ 170×105




作 成 者 総理府広報室編、大蔵省
印刷局
大 き さ 182×129




作 成 者 中根千枝、講談社
大 き さ 196×137




作 成 者 NHK放送世論調査所、日
本放送出版協会
大 き さ 210×148




作 成 者 澤田昭夫・門脇厚司編、日
本経済新聞社
大 き さ 195×135





作 成 者 野口武徳・白水繁彦、帝国
地方行政学会
大 き さ 183×133





作 成 者 宮城音弥、朝日新聞社
大 き さ 193×134









大 き さ 150×105




作 成 者 M・トケイヤー著、箱崎総一
訳、日新報道
大 き さ 183×130






作 成 者 樋口隆康、講談社
大 き さ 173×107




作 成 者 鈴木英一、勁草書房
大 き さ A5




作 成 者 ヨゼフ・ロゲンドルフ著、別
宮貞徳訳、南窓社
大 き さ 198×139






作 成 者 李東準、春秋社
大 き さ 187×133






作 成 者 野崎勲・高瀬廣居、財界通
信社
大 き さ 189×135





作 成 者 M・トケイヤー著、加瀬英明
訳
大 き さ B5
数 量 1 221 頁
資料番号 OY6021080000
件 名 日本の家庭 わが国の家
庭の現状と今後の課題
年 代 19811030
作 成 者 経済企画庁国民生活局
主な内容 第三刷、第一刷は1980年3
月31日
大 き さ 210×148




作 成 者 新堀通也編、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 OECD教育調査団編、深
代惇郎訳、朝日選書
主な内容 製本
大 き さ B5





作 成 者 角間隆、佼成出版
大 き さ B6




作 成 者 市村真一編、創文社
大 き さ 194×134




作 成 者 原田實、人文書房
大 き さ 224×155





作 成 者 高石邦男、教育開発研究
所
大 き さ 217×153





作 成 者 波多野勤子編、三晃書房
大 き さ 180×127




作 成 者 日本女子大学女子教育研
究所、国土社
大 き さ 210×150





作 成 者 文部省、帝国地方行政学
会
大 き さ A5





作 成 者 石附実、東信堂
大 き さ B5





作 成 者 関正夫、玉川大学出版部
大 き さ A5




作 成 者 長田新、山下俊郎、荘司雅
子、フレーベル館
大 き さ 176×106




作 成 者 トレバー・レゲット著、板倉
正明訳、サイマル出版
大 き さ 189×135





作 成 者 入沢宗壽、帝国教育会第
七回世界教育会議日本事
務局
大 き さ 189×128






作 成 者 井門富士夫、日本国際教
育協会
大 き さ 208×146




作 成 者 園部三郎
大 き さ 189×127




作 成 者 高山岩男、玉川大学出版
部
大 き さ 217×154




作 成 者 PHP研究所編、PHP研究
所
大 き さ B6





作 成 者 木村光徳、明徳印刷出版
社
大 き さ A5 





作 成 者 T・ベティア他著、別宮貞
徳訳、南窓社
大 き さ 199×137





作 成 者 アリフィン・ベイ、未来社・
哲明書房
大 き さ B6




作 成 者 創価学会教育部 人間教
育研究会、聖教新聞社
大 き さ 172×114









作 成 者 創価学会教育部人間教育
研究会編、第三文明社
大 き さ 189×130




作 成 者 海外教育問題研究会、
ぎょうせい
大 き さ B6 





作 成 者 E・シュプランガー著、村田
昇・山崎英則訳、東信堂
大 き さ 213×155




作 成 者 飯島宗一・加藤秀俊編、日
本経済新聞社
大 き さ 182×128




作 成 者 新書編纂所、三愛会
大 き さ 171×105




作 成 者 村井実、講談社
大 き さ 195×136




作 成 者 R.J.ハヴィガースト、荘司雅
子監訳、玉川大学出版部
大 き さ A5





作 成 者 ハヴィガースト、荘司雅子
訳
大 き さ A5




作 成 者 青田勉、エール出版社
大 き さ 182×128
数 量 1 222 頁
資料番号 OY6021112000
件 名 沼津小学沿革史 
年 代 19731010
作 成 者 間宮喜十郎著、四方一
校訂・解説、沼津市立駿河
図書館
大 き さ 210×147








大 き さ 190×130




作 成 者 大槻和夫編、野地潤家先
生御退官記念事業会
大 き さ 220×163





作 成 者 桂広介、金子書房
大 き さ 183×128





作 成 者 奥田都師子、金園社
大 き さ B6




作 成 者 團伊玖磨、朝日新聞社
大 き さ 177×154




作 成 者 松浦雄一郎、近代文芸社
大 き さ 196×135





作 成 者 松浦雄一郎、かまくら春秋
社
大 き さ B6 





作 成 者 相原牧雄編、広島明治記
念館
大 き さ B5




作 成 者 神原邦男編、就実女子大
学文学部史学科内神原研
究室
大 き さ 195×138




作 成 者 神原邦男編、就実女子大
学文学部史学科内神原研
究室
大 き さ 195×138




作 成 者 神原邦男、吉備人出版
大 き さ A5




作 成 者 柴田俊治、朝日新聞社
大 き さ 147×105




作 成 者 山本龍生、教育出版セン
ター
大 き さ A5




作 成 者 布哇教育会編、布哇教育
会出版部
大 き さ 238×167





作 成 者 栗原貞子、詩集刊行の会
大 き さ A5




作 成 者 海田嘉憲
大 き さ A5 





作 成 者 大谷藤郎、藤楓協会
大 き さ A5




作 成 者 高神覚昇、角川書店
主な内容 改版十八刷、初版は1952
年9月30日
大 き さ 149×111




作 成 者 村田孝四郎、河合出版
大 き さ B6




作 成 者 上杉慎吉、有斐閣
大 き さ A5




作 成 者 大柴衛、福村書店
大 き さ B6







作 成 者 N・ハンス、利光道生訳
大 き さ A5





作 成 者 前平泰志・田崎徳友・吉田
正晴・西之園晴夫訳、行路
社
大 き さ A5




作 成 者 池田進、福村出版
大 き さ A5





作 成 者 安藤堯雄、岩崎書店
大 き さ A5




作 成 者 G・Z・F・ベレディー著、岡
津衛守彦訳、福村出版
大 き さ A5




作 成 者 アーサー・H・メールマン
著、村山英雄、門前貞三
訳、福村出版
大 き さ 182×130




作 成 者 森隆夫、福村出版
大 き さ A5




作 成 者 松下丈夫、理想社
大 き さ B6




作 成 者 五十嵐清、日本評論社
大 き さ B6





作 成 者 P.G.アルトバック著、馬越
徹監訳
大 き さ A5




作 成 者 千石保、遠山敦子、小学館
大 き さ 193×137




作 成 者 山元七平、講談社
主な内容 第3刷
大 き さ A6







作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5 




作 成 者 前田博、東信堂
大 き さ 195×130





作 成 者 安田正夫、渓水社
大 き さ B6 





作 成 者 被爆50周年記念史編集研
修会編、広島市総務局公
文書館
大 き さ 310×266





作 成 者 梶康郎編纂、広文社
主な内容 第12版
大 き さ B5





作 成 者 楠忠之
大 き さ 210×148





作 成 者 荘司雅子、刀江書院
大 き さ 216×155




作 成 者 浜田栄夫、玉川大学出版
部
大 き さ A5





作 成 者 栗原敦雄・柴沼晶子・永井
聖二
大 き さ A5




作 成 者 高坂正顕、南窓社
大 き さ 194×131





作 成 者 広島刑務所
大 き さ 263×189





作 成 者 広島県編、第一法規出版
大 き さ 215×153




作 成 者 有元正雄、天野卓郎、甲斐
英男、頼祺一、山川出版
大 き さ B6





作 成 者 稲富栄次郎、講談社
大 き さ 188×134




作 成 者 宍戸幸輔、マネジメント社
大 き さ B6





作 成 者 中国新聞社
大 き さ A4




作 成 者 中国新聞社
大 き さ 170×130



















作 成 者 片岡徳雄・山崎博敏編、広
島地域社会研究センター
大 き さ A5








作 成 者 森川潤、広島修道大学総
合研究所
大 き さ A5




作 成 者 中国新聞社編、第一法規
大 き さ A5




作 成 者 広島女学院百十年史編集
委員会編、広島女学院
大 き さ A5





作 成 者 広島大学二十五年史編集
委員会編、広島大学
大 き さ 215×153





作 成 者 広島大学二十五年史編集
委員会編、広島大学
大 き さ 215×153





作 成 者 広島大学二十五年史編集
委員会編、広島大学
大 き さ 215×153
数 量 1 787 頁
資料番号 OY6021171000
件 名 広島大学五十年史 資料
編 上
年 代 20030331
作 成 者 広島大学50年史編集専門
委員会・広島大学50年史
編集室編、広島大学
大 き さ 217×160
数 量 1 823 頁
備 考 送付状有
資料番号 OY6021172000
件 名 広島大学五十年史 資料
編 下
年 代 20030331
作 成 者 広島大学50年史編集専門
委員会・広島大学50年史
編集室編、広島大学
大 き さ 217×160










大 き さ 263×188





作 成 者 子どもたちに世界に！被
爆の記録を贈る会
大 き さ 227×285




作 成 者 広島女性史研究会、ドメス
出版
大 き さ A5




作 成 者 原田東岷、未来社
大 き さ A5




作 成 者 若木重敏、文藝春秋
大 き さ 194×135




作 成 者 渡辺則文・北川健次監修、
旺文社
大 き さ 305×215





作 成 者 広島文理科大学創立五十
周年記念事業会
大 き さ A5




作 成 者 創価学会婦人平和委員会
編、第三文明社
大 き さ A5





作 成 者 広島ロータリークラブ創立
60周年記念誌委員会
大 き さ 292×223




作 成 者 森知幾
大 き さ 217×150




作 成 者 F.グイッチァルディーニ
著、末吉孝州訳、太陽出版
大 き さ 216×160




作 成 者 和辻哲郎、岩波書店
主な内容 第18刷
大 き さ 217×157




作 成 者 近藤弘・道子、私家版
大 き さ B6 





作 成 者 広島大学消費生活組合
フェニックス編集委員会
大 き さ 306×227





作 成 者 安沢順一郎、学事出版
大 き さ 193×135




作 成 者 福山大学二十年史編纂委
員会、福山大学
大 き さ A5





作 成 者 ポ－ル・ボネ、ダイヤモンド
社
主な内容 11版
大 き さ B5




作 成 者 松井律子、和泉書院
大 き さ 220×162







作 成 者 太田紘子編、和泉書院
大 き さ 270×192




作 成 者 熱田茂





作 成 者 文部省普通学務局
主な内容 製本
大 き さ A5




作 成 者 久野健、日本放送出版協
会
大 き さ 183×130




作 成 者 H.サダーティッサ著、桂紹
隆・桂宥子訳、立風書房
大 き さ B6 




作 成 者 満久崇麿、八坂書房
大 き さ B6 





作 成 者 曽根喜美男、日本出版放
送企画
大 き さ 188×130





作 成 者 井上進
大 き さ 196×135




作 成 者 福井勇二郎訳、野田良之
校訂、有斐閣
大 き さ A5





作 成 者 宮脇陽三、風間書房
大 き さ A5





作 成 者 有地亨、日本放送出版協
会
大 き さ B5





作 成 者 ヨハネス・プリューファー
編、荘司雅子訳、キリスト教
保育連盟
大 き さ 298×230






作 成 者 財団法人山口県教育財団
大 き さ B6 




作 成 者 荘司雅子、玉川大学出版
部
大 き さ 220×161




作 成 者 長田新訳
主な内容 第21刷、岩波文庫703-4
大 き さ A6





作 成 者 小原國芳・荘司雅子監修、
玉川大学出版部
大 き さ 235×170




作 成 者 長田新、大八洲出版
大 き さ B6




作 成 者 長田新、フレーベル館
大 き さ B6




作 成 者 荘司雅子、大八洲出版
大 き さ 215×155




作 成 者 荘司雅子、フレーベル館
大 き さ 214×157




作 成 者 内閣官報局翻訳
主な内容 製本
大 き さ B6




作 成 者 文部省普通学務局
主な内容 製本
大 き さ B6








大 き さ A5 






作 成 者 楊作洲、新評論
大 き さ 195×137




作 成 者 梅棹忠夫、中央公論社
主な内容 5版
大 き さ 198×135






作 成 者 日本私立大学協会編、船
戸高樹・福井有監修、学校
文化センター出版部
大 き さ A5




作 成 者 三宅正勝、Design Roomク
リエイティブ岡山
大 き さ B6 





作 成 者 阿部洋編編、霞山会
大 き さ A5




作 成 者 広島平和文化センター
編、勁草書房
大 き さ A5






作 成 者 真宗大谷派宗務所出版部
大 き さ 175×105





作 成 者 核戦争に反対する関西文
学者の会
大 き さ B6





作 成 者 原田東岷、勁草書房
大 き さ 195×135





作 成 者 岡本三夫、広島平和文化
センター
大 き さ A5




作 成 者 広島大学新聞会
大 き さ B6




作 成 者 浜口允子、岩波新書
大 き さ 173×106




作 成 者 虎竹正之、玉川大学出版
部
大 き さ 220×157





作 成 者 長田新編集校閲、平凡社
大 き さ 220×162




作 成 者 ハインリヒ・モルフ著、長田
新訳、岩波書店
大 き さ 230×163




作 成 者 ハインリヒ・モルフ著、長田
新訳、岩波書店
大 き さ 230×163




作 成 者 ハインリヒ・モルフ著、長田
新訳、岩波書店
大 き さ 230×163




作 成 者 ハインリヒ・モルフ著、長田
新訳、岩波書店
大 き さ 230×163




作 成 者 ハインリヒ・モルフ著、長田
新訳、岩波書店
大 き さ 230×163




作 成 者 玉川大学出版部、村井実
大 き さ A5





作 成 者 ケーテ・ジルバー著、前原
寿訳、岩波書店
大 き さ 223×160





作 成 者 日本ペスタロッチー・フ
レーベル学会編、玉川大
学出版部
大 き さ 227×157




作 成 者 陶山岩見、近代文藝社
大 き さ B6





作 成 者 関口礼子、昭和堂
大 き さ 216×155





作 成 者 金子忠史、有信堂
大 き さ 262×155





作 成 者 金子忠史、有信堂
大 き さ 262×155




作 成 者 河野秀男、就実女子大学
文学部河野研究室
大 き さ 195×135




作 成 者 大塚豊監訳、東信堂
大 き さ A5




作 成 者 成田錠一監修　硯川初
代・田中まさ子編集　中央
法規出版









作 成 者 川村兼五郎編著、教育行
政研究会
大 き さ A5





作 成 者 川村兼五郎編著、教育行
政研究会
大 き さ A5




作 成 者 友松円諦、角川書店
主な内容 改版八版、初版は1955年6
月10日
大 き さ 150×105




作 成 者 坂本朝一、東京新聞出版
局
大 き さ 195×135




作 成 者 和田小次郎、日本評論社
大 き さ A5
数 量 1 305 頁
資料番号 OY6021248000
件 名 法律学体系 法学理論編 
第十九回配本 自然法 
年 代 19530215
作 成 者 矢崎光圀、日本評論新社
大 き さ 210×148






作 成 者 エヴァン・ハンター著、井
上一夫訳、早川書房
大 き さ 152×106





作 成 者 井野正人先生追憶集編集
委員会、創言社
大 き さ A5 





作 成 者 早稲田大学社会科学研究
所北欧部会編、早稲田大
学出版部
大 き さ A5




作 成 者 高橋雅子、北水
大 き さ 210×148




作 成 者 和田直、広島大学第二内
科同門会
大 き さ 175×108




作 成 者 東雲同窓会
大 き さ A4






作 成 者 細田和雄先生退官記念論
文集刊行委員会編、渓水
社
大 き さ A5
数 量 1 247 頁
資料番号 OY6021256000
件 名 北海道における主任制度  
－その経緯と問題点－
年 代 19920100




大 き さ A5










大 き さ A5




作 成 者 夏目漱石、角川書店
主な内容 第十六版、初版は1955年1
月30日
大 き さ 148×106




作 成 者 村上省吾
大 き さ A5 






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ 172×104




作 成 者 納富半三編、三養基高等
学校同窓会
大 き さ 190×135








大 き さ 210×150





作 成 者 深井紀夫、正宗文庫
大 き さ A5




作 成 者 中田ムメノ、大学教育社
大 き さ A5




作 成 者 岡村貞夫、条例出版
大 き さ A5 




作 成 者 西原春夫、講談社
大 き さ B6




作 成 者 深瀬義彦、第一法規出版
大 き さ A5 






作 成 者 藤井知昭、講談社現代新
書
大 き さ 174×108




作 成 者 国木田独歩、岩波書店
主な内容 第二刷、初版は1939年2月
15日
大 き さ 158×109





作 成 者 有森茂夫・有森広子、移動
大学出版会
大 き さ B6 





作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5





作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5






作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5





作 成 者 村井実、小学館
主な内容 外カバーのみ







作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5





作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5




件 名 村井実著作集7　りすの本 
もうひとつの教育
年 代 19880801
作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5





作 成 者 村井実、小学館
大 き さ A5
数 量 1 390 頁
資料番号 OY6021279000
件 名 名鑑 山口県人
年 代 19980115
作 成 者 山口新聞社
大 き さ 263×200




作 成 者 茗渓会百年史編集委員
会、茗渓会
大 き さ 215×165






作 成 者 神田修、福村出版
大 き さ A5




作 成 者 金子照基、風間書房
大 き さ A5 




作 成 者 明治神宮
大 き さ 170×110
数 量 1 157 頁
資料番号 OY6021284000
件 名 名スピーチ実例集 心をう
つ話し方135
作 成 者 武田岳人、鶴書房
大 き さ 190×135






作 成 者 青木生子、講談社
大 き さ 195×135





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5
数 量 1 86 頁
資料番号 OY6021287000
件 名 黙働 岐阜県瑞浪小学校
の教育
年 代 19841115
作 成 者 大西良匡写真、本多進次
編、岐阜県瑞浪小学校
大 き さ 190×265





作 成 者 綾部恒雄・石井米雄編、弘
文堂
主な内容 第2版1刷
大 き さ 193×137






作 成 者 綾部恒雄・永積昭編、弘文
堂
大 き さ 190×134







作 成 者 文部省大臣官房総務課広
報室
大 き さ A4




作 成 者 賀屋育也編、八代小学校
百周年記念事業実行委員
会
大 き さ 256×183




作 成 者 柳井高等学校野球部史編
集委員会、琴陽クラブ
大 き さ 264×190







作 成 者 新庄小学校創立百周年記
念誌編纂委員会
大 き さ A5




作 成 者 山口県立柳井高等学校創
立75周年記念事業推進協
議会
大 き さ 244×255







作 成 者 宮本常一・財前司一、第一
法規出版
大 き さ B6 




作 成 者 山口県教育会
大 き さ 262×188




作 成 者 山口県教育会
大 き さ 225×163




作 成 者 山口県教育会
大 き さ 215×160




作 成 者 村山英雄、ぎょうせい
大 き さ 215×153
数 量 1 283 頁
資料番号 OY6021300000
件 名 山口県同窓人国記 1989
年 代 19890130
作 成 者 交流活性計画ユニゾン
大 き さ 265×193
数 量 1 450 頁
資料番号 OY6021301000
件 名 山口県文化財概要 第三
集
年 代 19590301
作 成 者 山口県教育委員会
大 き さ B5 
数 量 1 126 頁
資料番号 OY6021302000
件 名 山口県文化財概要 第四
集
年 代 19610331
作 成 者 山口県教育委員会
大 き さ B5 
数 量 1 143 頁
資料番号 OY6021303000
件 名 山口県文化財概要 第五
集
年 代 19620331
作 成 者 山口県教育委員会
大 き さ B5 





作 成 者 山口県ユネスコ協会連盟
大 き さ 220×155
数 量 1 172 頁
資料番号 OY6021305000
件 名 やまぐち人国記 1
年 代 19750520
作 成 者 読売新聞山口支局編、条
例出版
大 き さ 183×130




件 名 やまぐち人国記 2
年 代 19760330
作 成 者 読売新聞山口支局編、条
例出版
大 き さ 183×130
数 量 1 364 頁
資料番号 OY6021307000
件 名 やまとことばの人類学 日
本語から日本人を考える
年 代 19920815
作 成 者 荒木博之、朝日新聞社
主な内容 第七刷、初刷は1985年12
月20日
大 き さ 190×126





作 成 者 中丸薫、文芸社
大 き さ 195×135





作 成 者 大島直政、講談社現代新
書
大 き さ 174×108




作 成 者 高山一十
大 き さ 174×105





作 成 者 故上原崇氏追悼出版事業
推進委員会、鳴門教育大
学生徒指導講座
大 き さ A5 




作 成 者 島田雅治編、教育開発研
究所
大 き さ 209×150








大 き さ B6 




作 成 者 河内正臣
大 き さ 179×127





作 成 者 新井郁男、教育出版
大 き さ 194×135




作 成 者 小森健吉・竹内義彰編、法
律文化社
大 き さ 192×140




作 成 者 荘司雅子、柳原書店
大 き さ 215×151




作 成 者 荘司雅子編、明治図書出
版
大 き さ 222×160





作 成 者 文部省
大 き さ A5





作 成 者 日本教育会山口県支部
編、山口県教育会
大 き さ A5
数 量 1 165 頁
資料番号 OY6021321000
件 名 吉田松陰の教育像 
年 代 19850300
作 成 者 吉村忠幸
主な内容 札幌大学女子短期大学部
「研究紀要」抜刷の合冊
大 き さ 255×180





作 成 者 全米教育協会編、山本正
訳、サイマル出版会
大 き さ 189×135





作 成 者 麻生誠・潮木守一編、有斐
閣新書
大 き さ 172×136





作 成 者 鈴木修次先生追悼集刊行
会、石田書房
大 き さ A5 




作 成 者 天恩山五百羅漢寺編
大 き さ B6




作 成 者 ユネスコアジア文化セン
ター
大 き さ A4




作 成 者 加藤秀俊、放送教育開発
センター
大 き さ 210×148






作 成 者 市河三喜、研究社
主な内容 第4版
大 き さ 192×127





作 成 者 白神栄子、旺史社
大 き さ 190×135




作 成 者 「李庚の世界」出版委員会





作 成 者 文部省編、小林哲也解説、
臨川書店
大 き さ A5




作 成 者 会田雄次、新潮社
主な内容 第三刷
大 き さ 150×106 






作 成 者 長谷川如是閑、日本国際
教育協会
大 き さ 180×120






作 成 者 壽岳章子、日本国際教育
協会
大 き さ 180×120








作 成 者 中根千枝、日本国際教育
協会
大 き さ 183×130





作 成 者 楢崎宗重、日本国際教育
協会
大 き さ 183×130




作 成 者 熊平奨学会編
大 き さ B6 





作 成 者 琉球政府立法院事務局法
制部立法考査課
大 き さ A5




作 成 者 川森康喜、龍谷学会
大 き さ A5




作 成 者 栗田勇、祥伝社
主な内容 第十二刷、第一刷は1985
年9月10日
大 き さ 175×108




作 成 者 大久保正廣、文芸社
大 き さ 189×130







作 成 者 村田昇、東信堂
大 き さ A5 





作 成 者 教育政策研究会編、第一
法規出版
大 き さ 257×182




作 成 者 教育政策研究会編、第一
法規出版
大 き さ 257×182






作 成 者 杉原誠四郎・高橋史朗編、
至文堂
大 き さ A5




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150 




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150 




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150 




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150 




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150 




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150 




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 岩波書店
大 き さ 218×150




作 成 者 大野晋・浜西正人、角川書
店
大 き さ B6





作 成 者 増田幸一、黎明書房
大 き さ B6




作 成 者 今堀誠二、勁草書房
大 き さ 194×135




作 成 者 勝家貞文、文友館
大 き さ 188×130




作 成 者 文教資料編纂会
大 き さ 264×190






作 成 者 吉田智朗、一の丸出版
大 き さ 296×211






作 成 者 長澤和俊、雄山閣出版
大 き さ 225×167





作 成 者 加藤佳彦・鈴木照子・滝口
佳代編、橋の会
大 き さ 194×135




作 成 者 前原勝樹
大 き さ 105×178




作 成 者 八杉貞利編、岩波書店
主な内容 第10刷
大 き さ 185×111




作 成 者 中国教育学会教育学研究
所会編、人民教育出版社
大 き さ 185×128





作 成 者 小野田寛郎、朝日新聞社
大 き さ 195×135





作 成 者 藤原唉平、教学局
大 き さ 199×147




作 成 者 文部省、帝国地方行政学
会
大 き さ A5





作 成 者 文部省、北樹出版
大 き さ A5





作 成 者 文部省編、大蔵省印刷局
大 き さ A5






作 成 者 文部省、大蔵省印刷局
大 き さ A5





作 成 者 文部省
大 き さ A5





作 成 者 文部省編、大蔵省印刷局
大 き さ B5




作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 松浦寛次
大 き さ A5 




作 成 者 中村輝雄、文教図書出版
大 き さ A5






作 成 者 山田和夫、三浦学園
大 き さ 225×162





作 成 者 長田新他著、岩崎ちひろ
画、童心社
大 き さ 215×191





作 成 者 松村春尾、私家版
大 き さ B5 





作 成 者 小川芳男、TBSブリタニカ
大 き さ 190×135






作 成 者 大久保一治、岡山花の会
大 き さ B5




作 成 者 石田米孝、溪水社
大 き さ 197×134




作 成 者 池田大作、読売新聞社
大 き さ 195×135




作 成 者 池田大作、読売新聞社
大 き さ 195×135





件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION Vol.1 No.1
年 代 19641000
作 成 者 PERGAMON PRESS
大 き さ B5
数 量 3 45 頁
資料番号 OY7000002000
件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION Vol.1 No.2
年 代 19650300
作 成 者 PERGAMON PRESS
大 き さ B5
数 量 3 141 頁
資料番号 OY7000003000




作 成 者 carfox publishing company
大 き さ 247×189
数 量 2 87 頁
資料番号 OY7000004000




作 成 者 carfox publishing company
大 き さ 247×189
数 量 1 88 頁
資料番号 OY7000005000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 32 頁
資料番号 OY7000006000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 32 頁
資料番号 OY7000007000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 32 頁
資料番号 OY7000008000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 36 頁
資料番号 OY7000009000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 40 頁
資料番号 OY7000010000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 47 頁
資料番号 OY7000011000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 64 頁
資料番号 OY7000012000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 64 頁
資料番号 OY7000013000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 64 頁
資料番号 OY7000014000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 80 頁
資料番号 OY7000015000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 80 頁
資料番号 OY7000016000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 79 頁
資料番号 OY7000017000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 84 頁
資料番号 OY7000018000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 84 頁
資料番号 OY7000019000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 84 頁
資料番号 OY7000020000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 100 頁
資料番号 OY7000021000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 116 頁
資料番号 OY7000022000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5








作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 128 頁
資料番号 OY7000024000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7000025000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 126 頁
資料番号 OY7000026000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 128 頁
資料番号 OY7000027000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7000028000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 145 頁
資料番号 OY7000029000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 128 頁
資料番号 OY7000030000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 248 頁
資料番号 OY7000031000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 174 頁
資料番号 OY7000032000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 150 頁
資料番号 OY7000033000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 125 頁
資料番号 OY7000034000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 167 頁
資料番号 OY7000035000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 141 頁
資料番号 OY7000036000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 140 頁
資料番号 OY7000037000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 140 頁
資料番号 OY7000038000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 166 頁
資料番号 OY7000039000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 151 頁
資料番号 OY7000040000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 179 頁
資料番号 OY7000041000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 147 頁
資料番号 OY7000042000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 179 頁
資料番号 OY7000043000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 150 頁
資料番号 OY7000044000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5








作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 127 頁
資料番号 OY7000046000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 137 頁
資料番号 OY7000047000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 154 頁
資料番号 OY7000048000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 143 頁
資料番号 OY7000049000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 276 頁
資料番号 OY7000050000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 184 頁
資料番号 OY7000051000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 180 頁
資料番号 OY7000052000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 158 頁
資料番号 OY7000053000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 170 頁
資料番号 OY7000054000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 169 頁
資料番号 OY7000055000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 142 頁
資料番号 OY7000056000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 149 頁
資料番号 OY7000057000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 140 頁
資料番号 OY7000058000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 267 頁
資料番号 OY7000059000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 166 頁
資料番号 OY7000060000




大 き さ 250×165
数 量 1 400 頁
資料番号 OY7000061000
件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION REVIEW 
VOLUME 1
作 成 者 Comparative Education 
Society
主な内容 1957／1958
大 き さ B5
数 量 1 72 頁
資料番号 OY7000062000
件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION REVIEW 
VOLUME 2
作 成 者 Comparative Education 
Society
主な内容 1958／1959
大 き さ B5
数 量 1 96 頁
資料番号 OY7000063000
件 名 COMPARATIVE 
EDUCATION REVIEW 
VOLUME 3
作 成 者 Comparative Education 
Society
主な内容 1959／1960
大 き さ B5
数 量 1 123 頁
資料番号 OY7000064000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 145 頁
資料番号 OY7000065000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 100 頁
資料番号 OY7000066000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5








作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 141 頁
資料番号 OY7000068000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 132 頁
資料番号 OY7000069000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 124 頁
資料番号 OY7000070000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 99 頁
資料番号 OY7000071000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 163 頁
資料番号 OY7000072000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 126 頁
資料番号 OY7000073000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 125 頁
資料番号 OY7000074000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 103 頁
資料番号 OY7000075000




作 成 者 Comparative Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 179 頁
資料番号 OY7000076000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 107 頁
資料番号 OY7000077000




作 成 者 Comparative and 
International Education 
Society
大 き さ B5
数 量 1 148 頁
資料番号 OY7000078000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume1, Number1
年 代 19800000




大 き さ B5
数 量 2 74 頁
資料番号 OY7000079000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume1, Number2
年 代 19800000




大 き さ B5
数 量 1 84 頁
資料番号 OY7000080000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume2, Number1
年 代 19810000




大 き さ B5
数 量 1 63 頁
資料番号 OY7000081000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume2, Number2
年 代 19810000




大 き さ B5
数 量 1 105 頁
資料番号 OY7000082000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume3, Number1
年 代 19820000




大 き さ B5
数 量 2 81 頁
資料番号 OY7000083000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume3, Number2
年 代 19820000




大 き さ B5
数 量 1 100 頁
資料番号 OY7000084000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume4, Number1
年 代 19830000




大 き さ B5
数 量 2 87 頁
資料番号 OY7000085000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume4, Number2
年 代 19830000




大 き さ B5
数 量 1 110 頁
資料番号 OY7000086000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume5, Number1
年 代 19840000




大 き さ B5
数 量 1 74 頁
資料番号 OY7000087000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume5, Number2
年 代 19840000




大 き さ B5




件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume6, Number1
年 代 19850000




大 き さ B5
数 量 1 58 頁
資料番号 OY7000089000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume6, Number2
年 代 19850000




大 き さ B5
数 量 1 58 頁
資料番号 OY7000090000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume7, Number2
年 代 19860000




大 き さ B5
数 量 1 88 頁
資料番号 OY7000091000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume8, Number1
年 代 19870000




大 き さ B5
数 量 1 87 頁
資料番号 OY7000092000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume8, Number2
年 代 19870000




大 き さ B5
数 量 1 73 頁
資料番号 OY7000093000
件 名 EAST WEST EDUCATION 
Volume11
年 代 19900000




大 き さ 240×168
数 量 1 89 頁
資料番号 OY7000094000








大 き さ B5
数 量 1 121 頁
資料番号 OY7000095000








大 き さ B5
数 量 1 129 頁
資料番号 OY7000096000








大 き さ B5
数 量 1 97 頁
資料番号 OY7000097000








大 き さ B5
数 量 1 113 頁
資料番号 OY7000098000








大 き さ B5
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7000099000








大 き さ B5
数 量 1 89 頁
資料番号 OY7000100000








大 き さ B5
数 量 1 129 頁
資料番号 OY7000101000








大 き さ B5
数 量 3 98 頁
資料番号 OY7000102000









大 き さ 247×176
数 量 1 373 頁
備 考 製本
資料番号 OY7000103000




作 成 者 広島大学国際教育研究所
大 き さ B5
数 量 1 98 頁
資料番号 OY7000104000




作 成 者 The International 
Educational Research 
Institute Department of 
Education Faculty of 
Education Hiroshima 
University
大 き さ B5











大 き さ 228×149











大 き さ 228×149











大 き さ 228×149













大 き さ 228×149
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7000109000
件 名 Gas Epoch　Vol.26
年 代 19990701
作 成 者 日本ガス協会
大 き さ A4
数 量 1 42 頁
資料番号 OY7000110000
件 名 Governor's Monthly Letter 
1997～1998／第10信
年 代 19980325
作 成 者 国際ロータリー第2690地
区ガバナー事務所
主な内容 機関紙
大 き さ B5
数 量 1 25 頁
資料番号 OY7000111000
件 名 Governor's Monthly Letter 
1997～1998／第11信
年 代 19980425
作 成 者 国際ロータリー第2690地
区ガバナー事務所
主な内容 機関紙
大 き さ B5





作 成 者 民主教育協会
大 き さ A5
数 量 1 80 頁
資料番号 OY7000113000
件 名 ideal family　Vol.10　No.7
年 代 19980701
作 成 者 世界平和女性連合、ノート
ルモンド社
大 き さ A4
数 量 1 25 頁
資料番号 OY7000114000
件 名 idEal family　Vol.10　No.10
年 代 19981001




大 き さ A4
数 量 2 25 頁
資料番号 OY7000115000
件 名 idEal family　Vol.11　No.5
年 代 19990501
作 成 者 世界平和女性連合編、
ノートルモンド社
大 き さ A4
数 量 1 25 頁
資料番号 OY7000116000
件 名 idEal family　Vol.11　No.8
年 代 19990801
作 成 者 世界平和女性連合編、
ノートルモンド社
大 き さ A4
数 量 1 25 頁
資料番号 OY7000117000
件 名 INTRODUCTION TO 
EDUCATION IN JAPAN 
VOLUME ONE
年 代 19830330
作 成 者 Steering and Executive 
Program Committee of the 
Council for the In-Service 
Teacher Training for 
Foreign Teachers
大 き さ B5




作 成 者 日本・イスラエル親善協会
大 き さ B5
数 量 1 11 頁
資料番号 OY7000119000
件 名 KIWANIS JAPAN No.46　
年 代 19990100
作 成 者 キワニス・インターナショナ
ル日本地区
大 き さ B5
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7000120000




作 成 者 UNESCO PRINCIPAL 
REGIONAL OFFICE FOR 
ASIS AND THE PACIFIC
大 き さ 225×155
数 量 1 51 頁
資料番号 OY7000121000
件 名 NEWSLETTER vol.11
年 代 19981200
作 成 者 ガリオラ・フルブライト東京
同窓会
主な内容 機関紙
大 き さ B5




件 名 NIER NEWSLETTER　
Vol.30, No.3
年 代 19981100
作 成 者 National Institute for 
Education Research of 
Japan　
主な内容 機関紙
大 き さ A4




件 名 Pure Love　Vol.4
年 代 19950701
作 成 者 ノートルモンド社
大 き さ 182×128
数 量 1 32 頁
資料番号 OY7000124000
件 名 Pure Love　Vol.5
年 代 19960301
作 成 者 ノートルモンド社
大 き さ 182×129
数 量 1 36 頁
資料番号 OY7000125000
件 名 Pure Love　Vol.6
年 代 19961201
作 成 者 ノートルモンド社
大 き さ 182×128
数 量 1 44 頁
資料番号 OY7000126000
件 名 Pure Love　Vol.7
年 代 19980810
作 成 者 ノートルモンド社
大 き さ 182×128
数 量 1 44 頁
資料番号 OY7000127000
件 名 Pure Love　Vol.8
年 代 19981101
作 成 者 ノートルモンド社
大 き さ 182×128




作 成 者 東洋大学井上円了記念学
術センター
大 き さ B5




大 き さ 270×197
数 量 1
資料番号 OY7000129010
件 名 THE FULBRIGHTER　
No.19
年 代 19960000
作 成 者 The Japan-United States 
Educational Commission
主な内容 機関紙
大 き さ B5
数 量 1 23 頁
備 考 OY7000129000封筒
資料番号 OY7000129020





大 き さ B5





作 成 者 日本愛盲シール委員会
主な内容 他に「ご協力のお願い」等
あり







作 成 者 朝日新聞社
大 き さ B5







作 成 者 朝日新聞社
大 き さ 540×410




作 成 者 アジア経済研究所
大 き さ B5







作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155







作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 米国大使館文化交換局出
版課
大 き さ 220×155





作 成 者 貯蓄広報中央委員会
大 き さ 210×148






作 成 者 NCU-NEWS
大 き さ A4






作 成 者 NCU-NEWS
大 き さ 284×210




作 成 者 NCU-NEWS
大 き さ 284×210




作 成 者 NCU-NEWS
大 き さ A4





作 成 者 岡山中央ロータリークラブ
主な内容 機関紙
大 き さ B5





作 成 者 岡山中央ロータリークラブ
主な内容 機関紙
大 き さ B5




作 成 者 山口県師範学校同窓会
主な内容 機関紙
大 き さ A5




作 成 者 日本教育会群馬県支部
主な内容 機関紙
大 き さ A4





作 成 者 東北学院大学カウンセリン
グ・センター
大 き さ B5




作 成 者 広島大学教育学部広報委
員会
主な内容 機関紙
大 き さ A4




作 成 者 広島大学広報委員会
大 き さ 264×187





作 成 者 広島大学広報委員会
大 き さ B5




作 成 者 広島大学広報委員会
大 き さ 250×188







作 成 者 広島大学広報委員会
大 き さ B5
数 量 1 46 頁
資料番号 OY7000201000
件 名 学内通信　No.253  18期6
号
年 代 19861220
作 成 者 広島大学広報委員会
大 き さ B5




作 成 者 第一法規出版
大 き さ B5





作 成 者 教育調査研究所
主な内容 研究紀要68号
大 き さ B5




作 成 者 日本学校教育学会機関誌
編集委員会編、日本学校
教育学会
大 き さ A5




作 成 者 第一法規
大 き さ A5
数 量 1 132 頁
資料番号 OY7000206000




作 成 者 文部省中学校課内 生徒
指導研究会編、第一法規
大 き さ A5
数 量 1 184 頁
資料番号 OY7000207000
件 名 学校経営　第38巻  第14
号
年 代 19931215
作 成 者 第一法規出版
大 き さ A5




作 成 者 第一法規出版
大 き さ A5




作 成 者 第一法規出版
大 き さ A5
数 量 1 128 頁
資料番号 OY7000210000
件 名 学校経営　第42巻  第8号
年 代 19970701
作 成 者 第一法規出版社
大 き さ A5
数 量 1 128 頁
資料番号 OY7000211000
件 名 学校経営　第42巻  第13
号
年 代 19971201
作 成 者 第一法規出版
主な内容 「心の教育　P.6、14、22、
31、37、42」の付箋貼付
大 き さ A5




作 成 者 第一法規出版
大 き さ 210×148






作 成 者 第一法規出版
大 き さ 210×148





作 成 者 第一法規出版社
大 き さ A5




作 成 者 第一法規出版
大 き さ A5




作 成 者 第一法規
大 き さ 210×148
数 量 1 124 頁
資料番号 OY7000217000
件 名 学校経営　第44巻　第8号 
6月号臨時増刊 
年 代 19990630
作 成 者 第一法規
大 き さ 210×148




件 名 韓 第五巻第十二号
年 代 19761225
作 成 者 崔書勉、図書文献セン
ター
大 き さ 210×148




作 成 者 東京大学教育学部研究室
編、学芸図書
大 き さ 208×145





作 成 者 広島地域社会研究セン
ター
大 き さ B5




作 成 者 島根県並河萬里写真財団
大 き さ 280×210




作 成 者 文部省教育助成局地方課
大 き さ A5
数 量 1 80 頁
資料番号 OY7000223000
件 名 教育委員会月報 10月号
（第44巻 第7号）
年 代 19921010
作 成 者 第一法規
大 き さ A5




作 成 者 名古屋大学教育学部
大 き さ B5




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
主な内容 別冊あり
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
大 き さ 223×151




作 成 者 広島文理科大学研究室、
岩波書店
大 き さ 223×151




作 成 者 広島大学教育学研究室、
理想社
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究室、
柳原書店
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究室、
柳原書店
主な内容 　
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究室、
柳原書店
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究室、
柳原書店
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究室、
柳原書店
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究会、
柳原書店
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究会、
柳原書店
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究会
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究会
大 き さ A5






作 成 者 広島大学教育学研究会、
渓水社
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学部教育学
科、渓水社
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学部教育学
科、渓水社
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学部教育学
科
大 き さ A5





作 成 者 広島大学教育学部教育学
科
大 き さ A5






作 成 者 広島大学大学院教育学研
究科教育学教室
大 き さ A5





作 成 者 育英出版
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会
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動本部
大 き さ 210×148




作 成 者 森亘編、「小さな親切」運
動本部
大 き さ 210×148




作 成 者 「小さな親切」運動本部
主な内容 沖原豊の記事掲載
大 き さ 211×148




件 名 小さな親切　第378号　 
1998 8・9月号
年 代 19980901
作 成 者 森亘、「小さな親切」運動
本部
大 き さ A5




作 成 者 森亘編、「小さな親切」運
動本部
大 き さ A5





作 成 者 中外日報社
主な内容 新聞






作 成 者 中外日報社
大 き さ 400×275





作 成 者 中国新聞社
大 き さ 540×410




作 成 者 文部省中学校課、高等学
校課編、大日本図書
大 き さ B5




作 成 者 文部省中学校課、高等学
校課編、大日本図書
大 き さ B5





作 成 者 京都哲学会編、弘文堂
大 き さ 211×150




作 成 者 東洋最高道徳学会
主な内容 機関紙
大 き さ 376×266




作 成 者 東洋最高道徳学会
主な内容 機関紙
大 き さ B5




作 成 者 東洋最高道徳学会
主な内容 機関紙
大 き さ B5





作 成 者 東京大学アメリカ研究資
料センター
大 き さ B5




作 成 者 学習研究社
大 き さ A5







作 成 者 文溪堂
大 き さ 256×182






作 成 者 東北学院大学カウンセリン
グ・センター
大 き さ B5




作 成 者 国香会
大 き さ A5




作 成 者 総理府編、大蔵省印刷局
大 き さ 257×183




作 成 者 総理府
大 き さ B5




作 成 者 総理府編、大蔵省印刷局
大 き さ 257×183





作 成 者 日本教育会鳥取県支部
主な内容 機関紙
大 き さ B5









作 成 者 時事通信社
大 き さ B5






作 成 者 時事通信社
大 き さ B5
数 量 1 16 頁
備 考 B5版クリアファイル
資料番号 OY7000766000
件 名 内外教育  第2508号
年 代 19731109
作 成 者 時事通信社
大 き さ B5






作 成 者 時事通信社
主な内容 沖原豊のインタビュー記事
あり
大 き さ B5






作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ 257×184




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ 257×182




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ 257×184




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5






作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5






作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ 257×182




作 成 者 時事通信社
大 き さ 257×184




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5






作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ B5




作 成 者 時事通信社
大 き さ 58×182





作 成 者 日本女子大学成瀬記念館
大 き さ A5







大 き さ B5





作 成 者 ティービーエス・ブリタニカ
大 き さ 271×205




作 成 者 国境なき医師団






作 成 者 日本教育会
主な内容 機関紙
大 き さ 420×270







作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5






作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5 




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5 




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5 






作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
主な内容 　
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5　




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5 




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5 




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 社団法人日本教育会
大 き さ B5 




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 社団法人日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5






作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 日本教育会
主な内容 雑誌の製本






作 成 者 日本教育会
主な内容 雑誌の製本
大 き さ 253×180
数 量 1
資料番号 OY7000908000
件 名 日本教育行政学会年報2  
学校の自主性と公共性
年 代 19761120
作 成 者 伊藤和衛・持田栄一編集
代表、教育開発研究所
大 き さ A5
数 量 1 253 頁
資料番号 OY7000909000




作 成 者 伊藤和衛・持田栄一編集
代表、教育開発研究所
大 き さ A5
数 量 1 271 頁
資料番号 OY7000910000
件 名 日本教育行政学会年報4  
教育課程行政
年 代 19781015
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 232 頁
資料番号 OY7000911000
件 名 日本教育行政学会年報5  
教育における指導行政
年 代 19791001
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 303 頁
資料番号 OY7000912000
件 名 日本教育行政学会年報6  
学級編成の諸問題
年 代 19801001
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 277 頁
資料番号 OY7000913000
件 名 日本教育行政学会年報7  
教員研修の諸問題
年 代 19811001
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 274 頁
資料番号 OY7000914000
件 名 日本教育行政学会年報8  
学校の責任
年 代 19821001
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 286 頁
資料番号 OY7000915000
件 名 日本教育行政学会年報9  
教育委員会の課題
年 代 19830920
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 338 頁
資料番号 OY7000916000
件 名 日本教育行政学会年報10 
学校改革と教育行政
年 代 19841001
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 295 頁
資料番号 OY7000917000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 439 頁
資料番号 OY7000918000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 284 頁
資料番号 OY7000919000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 350 頁
資料番号 OY7000920000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 380 頁
資料番号 OY7000921000
件 名 日本教育行政学会年報15 
教育費と教育財政
年 代 19891005
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 436 頁
資料番号 OY7000922000
件 名 日本教育行政学会年報16 
生涯学習と行政の役割
年 代 19901005
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 381 頁
資料番号 OY7000923000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 347 頁
資料番号 OY7000924000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 297 頁
資料番号 OY7000925000




作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5
数 量 1 337 頁
資料番号 OY7000926000
件 名 日本教育行政学会年報20 
規制緩和と大学の将来
年 代 19941001
作 成 者 日本教育学会編、教育開
発研究所
大 き さ A5





作 成 者 日本教育新聞社
大 き さ 275×205











作 成 者 日本教育制度学会編、紫
峰図書
大 き さ A5




作 成 者 明治書院
大 き さ A5




作 成 者 日本人研究会、至誠堂
大 き さ 190×133





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5





作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会事務局編、日本
比較教育学会
大 き さ B5




作 成 者 日本文化研究所
大 き さ 256×182




作 成 者 曹洞宗成興寺
大 き さ B5






作 成 者 伊藤淳彦編、熊平製作所
大 き さ B6




作 成 者 伊藤淳彦編、熊平製作所
大 き さ B6




作 成 者 伊藤淳彦編、熊平製作所
大 き さ B6




作 成 者 伊藤淳彦編、熊平製作所
大 き さ B6




作 成 者 伊藤淳彦編、熊平製作所
大 き さ B6




作 成 者 ハーモネート編集室
大 き さ A4




作 成 者 ハーモネート編集室
大 き さ 297×210




作 成 者 ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会編、日本比較教
育学会
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会紀要編
集委員会編、日本比較教
育学会
大 き さ A5






作 成 者 日本比較教育学会編集委
員会編、日本比較教育学
会
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会編集委
員会編、日本比較教育学
会
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会編集委
員会編、日本比較教育学
会
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会編集委
員会編、日本比較教育学
会
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会編集委
員会編、日本比較教育学
会
大 き さ A5




作 成 者 日本比較教育学会編集委
員会編、日本比較教育学
会
大 き さ A5





作 成 者 九州大学教育学部附属比
較教育文化研究施設
大 き さ B5




作 成 者 比較・国際教育学研究室
主な内容 筑波大学比較・国際教育
学研究室
大 き さ B5





作 成 者 一橋大学一橋学会編、日
本評論新社
大 き さ 210×149
数 量 1 278 頁
資料番号 OY7000966000
件 名 百まで働こう会会誌 長春 
第二六号
年 代 19620715
作 成 者 百まで働こう会本部
大 き さ 210×150





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5





作 成 者 百働会本部
大 き さ A5




作 成 者 百働会本部
大 き さ A5




作 成 者 百働会本部
大 き さ A5
数 量 1 28 頁
資料番号 OY7000982000
件 名 百まで働こう会会誌　長春 
秋　第191号
年 代 20031001
作 成 者 百まで働こう会本部
大 き さ A5
数 量 1 22 頁
資料番号 OY7000983000
件 名 百まで働こう会会誌　長春 
新年　第192号
年 代 20040101
作 成 者 百まで働こう会本部
大 き さ A5




作 成 者 広島県教職員組合教文部
大 き さ A5

















作 成 者 広島県教育会
大 き さ 257×182




作 成 者 広島県教育会
主な内容 機関紙
大 き さ B5







作 成 者 広島大学留学生センター
大 き さ B5







作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ B5





作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ B5





作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ B5





作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ B5





作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ B5




作 成 者 広島大学50年史編集室
大 き さ B5




作 成 者 広島大学50年史編集室
大 き さ B5




作 成 者 広島大学50年史編集室
大 き さ B5




作 成 者 広島大学50年史編集室
大 き さ B5




作 成 者 広島大学文書館設立準備
室
大 き さ B5




作 成 者 広島大学新聞会
大 き さ 545×407





作 成 者 広島大学新聞会
大 き さ 545×407




大 き さ A4






作 成 者 広島大学教育学部日本語
教育学科
大 き さ B5





作 成 者 広島大学友朋会
主な内容 機関紙
大 き さ A5





作 成 者 広島大学留学生センター
大 き さ B5





作 成 者 広島大学留学生センター
大 き さ B5





作 成 者 広島大学留学生センター
大 き さ B5





作 成 者 広島大学留学生センター
大 き さ B5






作 成 者 広島大学留学生センター
大 き さ B5




作 成 者 広島ユネスコ協会
主な内容 機関紙








作 成 者 広島大学広報委員会
大 き さ A4




作 成 者 日本武道館
大 き さ B5




作 成 者 日本武道館
大 き さ B5




作 成 者 日本武道館
大 き さ B5




作 成 者 日本武道館
大 き さ B5




作 成 者 文化庁編、ぎょうせい
大 き さ 256×183






作 成 者 文化庁編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 文化庁編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 文化庁編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 文化庁編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 文化庁編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 横浜市小学校国語教育研
究会
大 き さ 256×180




作 成 者 JICC出版局
大 き さ A5




作 成 者 日本法哲学会編、朝倉書
店
大 き さ B5




作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ 205×182




VOLUME 1 NUMBER 1
年 代 19640600
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187
数 量 1 119 頁
資料番号 OY7001026000
件 名 馬來西亞教育学報　
VOLUME 1 NUMBER 2
年 代 19641200
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7001027000
件 名 馬來西亞教育学報　
VOLUME 2 NUMBER 1
年 代 19650600
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7001028000
件 名 馬來西亞教育学報　
VOLUME 2 NUMBER 2
年 代 19651200
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7001029000
件 名 馬來西亞教育学報　
VOLUME 3 NUMBER 1
年 代 19660600
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7001030000
件 名 馬來西亞教育学報　
VOLUME 3 NUMBER 2
年 代 19661200
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187
数 量 1 120 頁
資料番号 OY7001031000
件 名 馬來西亞教育学報　
VOLUME 4 NUMBER 1
年 代 19670600
作 成 者 教育学報社
大 き さ 263×187




作 成 者 南方同胞援護会
大 き さ A5





作 成 者 財団法人広島大学仏教青
年会
大 き さ A5
数 量 1 70 頁
資料番号 OY7001034000




作 成 者 ベネッセ教育研究所
大 き さ 257×182




作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 文部省調査局
大 き さ 211×150




作 成 者 文部省大臣官房
主な内容 機関紙
大 き さ 420×275






作 成 者 文部省大臣官房
主な内容 機関紙






作 成 者 文部省大臣官房
主な内容 機関紙
大 き さ 420×275






作 成 者 文部省大臣官房
主な内容 機関紙
大 き さ 420×275






作 成 者 文部省大臣官房
主な内容 機関紙
大 き さ 420×275






作 成 者 文部省大臣官房
主な内容 機関紙
大 き さ 420×275






作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 文部省
大 き さ A5






作 成 者 文部省大臣官房編、ぎょう
せい
大 き さ A5




作 成 者 文部省大臣官房編、ぎょう
せい
大 き さ A5




作 成 者 文部省、ぎょうせい
大 き さ 208×148




作 成 者 文部省大臣官房編、ぎょう
せい
大 き さ A5




作 成 者 文部省大臣官房編集、
ぎょうせい
大 き さ A5




作 成 者 文部省、ぎょうせい
大 き さ B5 






作 成 者 文部省教育改革実施本部
編集、ぎょうせい
大 き さ B5








大 き さ B5




作 成 者 文部省編、ぎょうせい
主な内容 4月臨時増刊号「中央教育
審議会中間報告」
大 き さ B5





作 成 者 文部省、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 文部省編、ぎょうせい
大 き さ B5




作 成 者 靖国神社社務所
大 き さ B5













作 成 者 靖国神社社務所
主な内容 靖国神社社務所からの送
付状あり
大 き さ 182×129














作 成 者 山口県退職校長会
主な内容 機関紙
大 き さ 257×182






作 成 者 山口県退職校長会
主な内容 機関紙
大 き さ B5





作 成 者 日本ユネスコ協会連盟
大 き さ A4




作 成 者 日本ユネスコ協会連盟
大 き さ A4





作 成 者 ユネスコ・アジア文化セン
ター
主な内容 機関紙
大 き さ B5






作 成 者 旺文社インターナショナル
大 き さ A4





作 成 者 旺文社インターナショナル
大 き さ A4





作 成 者 旺文社インターナショナル
大 き さ A4





作 成 者 旺文社インターナショナル
大 き さ A4





作 成 者 旺文社インターナショナル
大 き さ A4
数 量 1 34 頁
資料番号 OY7001071000
件 名 陽光ライフ　No.109
作 成 者 崇教真光本部監修、弘文
社
主な内容 機関紙







作 成 者 ロータリー米山記念奨学
会
主な内容 機関紙
大 き さ A5





作 成 者 理想社
大 き さ 224×155






作 成 者 理想社
大 き さ 218×150
数 量 1 328 頁
資料番号 OY7001075000
件 名 留学交流　1989　vol.1 
no.4
年 代 19890401
作 成 者 ぎょうせい
大 き さ 256×182
数 量 1 32 頁
資料番号 OY7001076000
件 名 留学交流　1989　vol.1 
no.5
年 代 19890501
作 成 者 ぎょうせい
大 き さ 256×182
数 量 1 32 頁
資料番号 OY7001077000
件 名 ロータリーの友　VOL.44 
No.7
年 代 19960701
作 成 者 ロータリーの友事務所
大 き さ B5
数 量 1 104 頁
資料番号 OY7001078000
件 名 ロータリーの友　VOL.46 
No.4
年 代 19980401
作 成 者 ロータリーの友事務所、数
頁欠
大 き さ B5





作 成 者 和木町
主な内容 機関紙
大 き さ A4











作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ B5





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ B5





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ B5





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ B5





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ B5





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ A4





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ A4





作 成 者 和木町教育委員会
大 き さ A4






作 成 者 日本戦没学生記念会（わ
だつみ会）
主な内容 機関紙
大 き さ A5
数 量 1 136 頁
資料番号 OY7001089000
件 名 国際協力研究　Vol.19 
No.1
年 代 20030401
作 成 者 国際協力事業団　国際協
力総合研修所
大 き さ B5










作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ B5 





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5









作 成 者 東京大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5
数 量 1 121 頁
資料番号 OY8000011000
件 名 1990-91　事業計画書
作 成 者 広島ロータリークラブ
大 き さ B5





大 き さ 257×183





大 き さ B5









大 き さ B5





作 成 者 内閣総理大臣官房広報室
主な内容 「資料4」
大 き さ 298×210






作 成 者 旭通信社マーケティング
部
大 き さ A4




大 き さ 297×210







作 成 者 尚志会
大 き さ A4




作 成 者 文部省学術国際局留学生
課
主な内容 「資料」
大 き さ 257×183







作 成 者 中央教育審議会
大 き さ 297×211






作 成 者 中央教育審議会
大 き さ 297×211






作 成 者 中央教育審議会
大 き さ 298×210







作 成 者 中央教育審議会
大 き さ 297×211







作 成 者 大学審議会
大 き さ A4







作 成 者 大学審議会
大 き さ A4









作 成 者 大学審議会
大 き さ A4







作 成 者 大学審議会
大 き さ A4




作 成 者 山口県退職校長会
大 き さ 257×181





作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5
数 量 1 38 頁
資料番号 OY8000030000
件 名 A COMPARATIVE STUDY 
ON BOARD EDUCATION 
IN JAPAN AND 
THAILAND
年 代 19850300
作 成 者 Noppasan 
Somyanontanagul
大 き さ A4
数 量 1 55 頁
備 考 簡易製本
資料番号 OY8000031000




作 成 者 佐藤清太
大 き さ B5
数 量 1 41 頁
備 考 「恵存」の朱印あり
資料番号 OY8000032000
件 名 Abstructs of Bulletin of 
JCES No.7
年 代 19810000
作 成 者 Japan Comparative 
Education Society
大 き さ B5
数 量 1 17 頁
資料番号 OY8000033000
件 名 Abstructs of Bulletin of 
JCES No.8
年 代 19820000
作 成 者 Japan Comparative 
Education Society
大 き さ B5
数 量 1 20 頁
資料番号 OY8000034000
件 名 BASIC FACTS AND 




作 成 者 National Institute for 
Educational Research
大 き さ A5
数 量 1 89 頁
資料番号 OY8000035000









GENERAL OF PRIMARY 
AND SECONDARY 
EDUCATION JAKARTA
大 き さ 205×145
数 量 1 29 頁
資料番号 OY8000036000
件 名 CENTRAL COUNCIL FOR 
EDUCATION　REPORT 
ON DELIBERATION BY 
SUBCOMMITTEE ON 
CONTENTS OF 
EDUCATION AND OTHER 
RELATED MATTERS
年 代 19831115
作 成 者 MINISTRY OF 
EDUCATION, SCIENCE 
AND CULTURE JAPAN
大 き さ B5
数 量 1 30 頁
資料番号 OY8000037000
件 名 Congrès international des 
Sciences de l'Éducation 
Paris 3-7 september 1973
年 代 19730000
作 成 者 CERCLE DE LA 
LIBRAIRIE
大 き さ 270×210
数 量 1 336 頁
資料番号 OY8000038000









大 き さ B5
数 量 1 131 頁
資料番号 OY8000039000
件 名 Dare to Disciprine
年 代 19771100
作 成 者 James Dobson Ph.D.
主な内容 中に沖原作成のメモあり
（8枚、ホチキス留め、B5）
大 き さ 244×166
数 量 1 224 頁
資料番号 OY8000040000





作 成 者 EDUARD SPRANGER
大 き さ A4
数 量 2 51 頁
備 考 1冊はハードカバー製本
資料番号 OY8000041000
件 名 ［DONGDUCK WOMEN'S 
UNIVERSITYの大学案内]
大 き さ B5






大 き さ B5
数 量 1 23 頁
備 考 OY8000079000封筒
資料番号 OY8000043000
件 名 ［DONGDUCK WOMEN'S 
UNIVERSITYの大学案内]
大 き さ B5
数 量 1 23 頁
備 考 OY8000079000封筒
資料番号 OY8000044000
件 名 EDUCATION IN 
INDONESIA IN BRIEF
年 代 19870000
作 成 者 MINISTRY BF 
EDUCATION AND 
CULTURE
大 き さ 208×149
数 量 1 25 頁
資料番号 OY8000045000
件 名 Education Vouchers: An 
Inquiry and Analysis
作 成 者 IRENE SOLET
主な内容 「Journal of Law-
Education」の論文のコ
ピー、製本
大 き さ 243×178
数 量 1 56 頁
資料番号 OY8000046000




作 成 者 Verlag Herder Freiburg・
Basel・Wien
主な内容 製本
大 き さ B5
数 量 1 2 頁
資料番号 OY8000047000




大 き さ 276×214




件 名 Foreign Students from 
South East Asia and the 
Atomic Bombing of 
Hiroshima
年 代 19930200
作 成 者 Yoshiro Egami
主な内容 REGIONAL STUDENTS, 
Vol.20, No.2の抜刷
大 き さ 257×182
数 量 1 22 頁
資料番号 OY8000049000
件 名 Guide to the NATIONAL 
DEFENSE EDUCATION 
ACT OF 1958





大 き さ B5、B6
数 量 1 27 頁
資料番号 OY8000050000
件 名 HIROSHIMA UNIVERSITY 
1987
大 き さ 182×257
数 量 3 29 頁
資料番号 OY8000051000
件 名 HIROSHIMA UNIVERSITY 
1989
大 き さ 182×257
数 量 1 29 頁
資料番号 OY8000052000
件 名 International Conference 
on the World Crisis in 




作 成 者 Unesco
大 き さ A4
数 量 1 212 頁
資料番号 OY8000053000




作 成 者 Hiroshima University and 
The Association of 
International Education, 
Japan
大 き さ B5
数 量 2 42 頁
資料番号 OY8000054000
件 名 International Youth 
Exchange 1995
年 代 19950630
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ B5
数 量 1 233 頁
資料番号 OY8000055000
件 名 International Youth 
Exchange 1996
年 代 19960627
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ 257×183
数 量 1 232 頁
資料番号 OY8000056000
件 名 International Youth 
Exchange 2002
年 代 20020628
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ 257×183
数 量 1 273 頁
備 考 325×235、封筒
資料番号 OY8000057000
件 名 International Youth 
Exchange 2003
年 代 20030630
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
大 き さ 257×183
数 量 1 239 頁
備 考 325×235、封筒
資料番号 OY8000058000
件 名 International Youth 
Exchange 2004
年 代 20040630
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
主な内容 年間報告書
大 き さ 257×184
数 量 1 276 頁
資料番号 OY8000059000
件 名 International Youth 
Exchange 2005
年 代 20050630
作 成 者 青少年国際交流推進セン
ター
主な内容 年間報告書
大 き さ 257×184
数 量 1 278 頁
資料番号 OY8000060000
件 名 LIST OF MEMBER 
年 代 19900200




大 き さ B5
数 量 1 94 頁
資料番号 OY8000061000
件 名 LIST OF MEMBERS
年 代 ［19951000]
作 成 者 コロンビア大学日本同窓
会
大 き さ B5
数 量 1 68 頁
資料番号 OY8000062000
件 名 PLACEMENT BOOK　
NO.1
年 代 19990000
作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
大 き さ 188×128





作 成 者 荘司雅子監修、ハイムズ
著、沖原豊訳、広島大学幼
年教育研究会
大 き さ B6




大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ A4











作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
大 き さ B5
数 量 1 105 頁
資料番号 OY8000069000
件 名 SOME CRITICAL 
ASPECTS OF 
SECONDARY 
EDUCATION IN THE 
COUNTRIES OF ASIA 
AND THE PACIFIC
年 代 19881200
作 成 者 National Institute for 
Educational Reserch, 
Tokyo, Japan
大 き さ A5
数 量 1 279 頁
資料番号 OY8000070000
件 名 Special Features in The 
History of Japan 日本歴
史の特異性
年 代 19641100




大 き さ 210×148




作 成 者 日本私立大学連盟学生補
導委員会
大 き さ B5
数 量 1 277 頁
資料番号 OY8000072000
件 名 "THE FULBRIGHTER" 
No.2 Spring 1997
年 代 19970000
大 き さ 256×182
数 量 1 31 頁
資料番号 OY8000073000
件 名 THE MODEL FOR 
JAPANESE EDUCATION 
IN THE PERSPECTIVE 
OF THE 21ST CENTURY
年 代 19960719
作 成 者 Central Council for 
Education
大 き さ 297×210




件 名 THE MOTHER IDEAL 
CHILD
大 き さ 120×90








作 成 者 ARTHUR P. 
COLADARCI, JACOB W. 
GETZELS
大 き さ 226×136
数 量 1 28 頁
資料番号 OY8000076000
件 名 Why Teach Religion in an 
Age of Science?
年 代 19600000
作 成 者 SOPHIA L. FAHS
大 き さ 190×131
数 量 1 20 頁
資料番号 OY8000077000
件 名 愛ある人を育てるために
作 成 者 広島県立呉商業学校
大 き さ B5













大 き さ A5










作 成 者 東京外国語大学アジア・
アフリカ文化研究所
大 き さ B5






作 成 者 文部省大学学術局編、日
本学術振興会
大 き さ B5





作 成 者 文部省大学学術局編、日
本学術振興会
大 き さ B5





作 成 者 文部省大学学術局編、日
本学術振興会
大 き さ B5





作 成 者 文部省大学学術局編、日
本学術振興会
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5









大 き さ B5











大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 19 頁
資料番号 OY8000088000
件 名 TH. STCHERBATSKYの
著作の概要
年 代 19640000




大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 50 頁
資料番号 OY8000090000
件 名 Government of India 
National Sample Survey of 
Manufactring
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 48 頁
資料番号 OY8000091000
件 名 Une Apologetique 
Mazdéenne du lxe Siècle 
Škand-Gumāník Vic(v)ār-
La Solution decisive des 
Doutes. Texte pazand-
pehlevi transcrit, traduit 
et commenté par le P. 
Piere Jean de Menasce O. 
P. Professeur à l' 
Université de Fribourg. 
Librarie de l' Université 
Fribourg en Suisse 1945.
年 代 19640000




大 き さ B5









大 き さ B5










大 き さ B5
数 量 1 13 頁
資料番号 OY8000094000
件 名 John A. Haywood Arabic 
Lexicography-Its History, 
and its Place in the 








大 き さ B5










大 き さ B5











大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 19 頁
資料番号 OY8000098000









大 き さ B5









大 き さ B5












大 き さ B5








大 き さ B5














大 き さ B5
数 量 1 28 頁
資料番号 OY8000103000
件 名 Jerzy Kury（ｔ）owicz 
L'apophonie en Sémitique 
Kraków, 1962
年 代 19640000




大 き さ B5










大 き さ B5
数 量 1 24 頁
資料番号 OY8000105000
件 名 C. S. Subbaras Basic 
Education in Practice
年 代 19640000




大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 25 頁
資料番号 OY8000107000
件 名 Die Welt der Perser von 
Hans Henning von der 
Osten
年 代 19640000




大 き さ B5










大 き さ B5
数 量 1 22 頁
資料番号 OY8000109000
件 名 Mukherjee L.　Conparative 
Education for Students 
and Educationists
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 17 頁
資料番号 OY8000110000
件 名 Walther Hintz : 
Zarathustra
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 21 頁
資料番号 OY8000111000
件 名 National Council of 
Applied Economic Reserch 
: Survey of the Handloom 
Industory in Karnataka 
and Sholapur.
年 代 19640000




大 き さ B5









大 き さ B5












大 き さ B5




件 名 The People of Alor. A 
Social-Psychological 
Study of on East Indian 
Island.
年 代 19640000




大 き さ B5










大 き さ B5
数 量 1 23 頁
資料番号 OY8000116000
件 名 Judith Djamour : Malay 
Kinship and Marriage in 
Singapore
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 24 頁
資料番号 OY8000117000
件 名 Richard Olaf Winstedt : 
The Malays, A Cultural 
History
年 代 19640000




大 き さ あ









大 き さ B5
数 量 1 24 頁
資料番号 OY8000119000
件 名 Clifford Greertz : The 
Riligion Java
年 代 19640000




大 き さ B5









大 き さ B5










大 き さ B5









大 き さ B5








大 き さ B5









大 き さ B5









大 き さ B5








大 き さ B5









大 き さ B5











大 き さ B5












大 き さ B5








大 き さ B5
数 量 1 41 頁
資料番号 OY8000131000
件 名 La géographie de 
l'Afghanistan
年 代 19640000




大 き さ B5









大 き さ B5








大 き さ B5








大 き さ B5




件 名 Rusembilan : A Malay 
Fishing Village in Southern 
Thailand
年 代 19640000




大 き さ B5








大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 31 頁
資料番号 OY8000138000








大 き さ B5










大 き さ B5










大 き さ B5








大 き さ B5
数 量 1 22 頁
資料番号 OY8000142000
件 名 Some Social-
Anthoroporogical 
Observations on Gotong 
Rojong Practices in Two 
Villages of Central Java.
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 19 頁
資料番号 OY8000143000
件 名 Southern Africa,A 
Geographical Study
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 46 頁
資料番号 OY8000144000
件 名 Life and Ritural in Old 
Siam: -Three Studies of 
Thai Life and Customs-
年 代 19640000




大 き さ B5
数 量 1 17 頁
資料番号 OY8000145000
件 名 Siam under Rama Ⅲ 
1824-1851
年 代 19640000




大 き さ B5










大 き さ B5










大 き さ B5








大 き さ B5









大 き さ B5










大 き さ B5









大 き さ B5








大 き さ B5










大 き さ B5










大 き さ B5









大 き さ B5












大 き さ B5









大 き さ B5









大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 37 頁
資料番号 OY8000160000
件 名 Ku Daeng: The Red Tomb 
-A Village Study in 
Northern Thailand-
年 代 19640000




大 き さ B5








大 き さ B5










大 き さ B5










大 き さ B5









大 き さ B5










大 き さ B5









大 き さ B5









大 き さ B5
数 量 1 25 頁
資料番号 OY8000168000
件 名 Der Ganapāｔha zu den 










大 き さ B5










大 き さ B5









大 き さ B5











大 き さ B5









大 き さ B5










大 き さ B5








大 き さ B5








大 き さ B5




（Ouled Sidi Ali ben Aoun
の場合）
年 代 19640000




大 き さ B5











作 成 者 研究代表者　沖原豊
大 き さ B5









作 成 者 研究代表者　沖原豊
大 き さ B5




作 成 者 自由民主党政務調査会、
文教制度調査会
大 き さ 245×175





作 成 者 広島県教育会
主な内容 「心に残る教育体験手記
入賞作品集」
大 き さ A5







作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4








作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4







作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A4














作 成 者 研究代表者：桑原敏明
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊
主な内容 論文の抜刷
大 き さ 205×145







作 成 者 松永祐二
主な内容 『九州教育学研究紀要』第
6巻の抜刷
大 き さ B5






作 成 者 東部地区大学学生補導厚
生研究会
大 き さ B5









大 き さ B5






作 成 者 日米教育協力研究日本側
研究グループ中等教育班
大 き さ B5









作 成 者 就実中学校、高等学校生
徒会






作 成 者 広島青友会
大 き さ 258×179






作 成 者 ヘレン・ホスプ・シーマン
ズ、土持法一訳
主な内容 『戦後教育史研究』の抜刷
大 き さ B5










大 き さ B5

















作 成 者 山口県退職校長会
大 き さ 258×185






作 成 者 空本和助
主な内容 『広島大学教育学部紀要』
第一部、第六号の抜刷
大 き さ B5





作 成 者 国立教育研究所内外国教
育調査研究会（イギリス部
会）
大 き さ B5





作 成 者 文部省大臣官房
大 き さ A5







作 成 者 山口県教育会
大 き さ B5






作 成 者 沖原豊
主な内容 退官記念誌
大 き さ A5









大 き さ 175×111









大 き さ 175×111









大 き さ 175×111









大 き さ 175×111









大 き さ 175×111





作 成 者 滝本誠海、百華苑
大 き さ B6
数 量 1 32 頁
資料番号 OY8000208000




作 成 者 鈴木正幸
主な内容 『神戸大学教育学部研究
集録』第61集の抜刷
大 き さ B5
数 量 1 9 頁
資料番号 OY8000209000




作 成 者 鈴木正幸、吉良武志
主な内容 『神戸大学教育学部研究
集録』第70集の抜刷
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊
大 き さ B5









大 き さ B5




作 成 者 熊田重克
主な内容 雑誌「状況と主体」8月号
掲載論文の抜刷
大 き さ 210×148






作 成 者 因島市退職校長会　広島
県教育会因島支部
大 き さ B5





作 成 者 安藤久次
主な内容 雑誌『プランタ』の記事の
抜刷







作 成 者 森亘
主な内容 『日本医師会雑誌』第118
巻、第11号の別刷
大 き さ B5










大 き さ 182×257




作 成 者 広島市立観音中学校夜間
二部
大 き さ B5




作 成 者 日本民主党
主な内容 教科書問題報告第一集、
大 き さ 209×148





作 成 者 日本民主党
主な内容 教科書問題報告第二集、
大 き さ 209×148










大 き さ A5





作 成 者 靖国神社社務所
大 き さ 210×148




作 成 者 大蔵省印刷局
大 き さ A5






作 成 者 外国教育調査研究所（代
表　原田種雄）
大 き さ B5







作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ 245×175









大 き さ 297×210







作 成 者 岡山県大学人の会
大 き さ A5




作 成 者 「沖縄からのメッセージ」展
　実行委員会
大 き さ 297×210




作 成 者 琉球政府文教局調査計画
課
大 き さ 174×107




作 成 者 琉球政府文教局調査計画
課
大 き さ 174×107




作 成 者 長田新博士退官記念事業
会
大 き さ A5










作 成 者 鷹谷敏昭、百華苑
大 き さ B6






作 成 者 日本比較教育学会
大 き さ B5




作 成 者 山口県立柳井高等学校同
窓会名簿刊行委員会
大 き さ B5









作 成 者 山口県退職校長会
大 き さ 260×182






大 き さ B5




作 成 者 日本教育学会
主な内容 日本教育学会の会員名簿
大 き さ B5




作 成 者 中国四国教育学会
大 き さ B5
数 量 1 41 頁
資料番号 OY8000238000
件 名 会員名簿　平成7年度
作 成 者 岡山県大学人の会
大 き さ B5
数 量 1 14 頁
資料番号 OY8000239000
件 名 会員名簿　平成8年度
作 成 者 岡山県大学人の会
大 き さ B5
数 量 1 15 頁
資料番号 OY8000240000
件 名 会員名簿　平成9年度
作 成 者 岡山県大学人の会
大 き さ B5




作 成 者 岡山県大学人の会事務局
大 き さ B5
数 量 1 17 頁
資料番号 OY8000242000
件 名 会員名簿 平成9年度 寿
久
年 代 19970904
作 成 者 寿久会





件 名 会員名簿 平成9年版
年 代 19971206
作 成 者 山口大学教育学部同窓会
大 き さ 257×182
数 量 1 679 頁
資料番号 OY8000244000
件 名 海外教育事情講座3 国際
化時代の教育
年 代 19801215
作 成 者 木田宏、教科書研究セン
ター
大 き さ 183×128






作 成 者 沖原豊、教科書研究セン
ター
大 き さ B6





作 成 者 文部省大臣官房
大 き さ B5





作 成 者 文部省大臣官房調査統計
課
大 き さ B5





作 成 者 文部省大臣官房
大 き さ B5





作 成 者 文部省大臣官房
大 き さ B5





作 成 者 教科書研究センター
大 き さ B5







作 成 者 教科書研究センター
大 き さ B5







作 成 者 教科書研究センター
大 き さ B5







作 成 者 教科書研究センター
大 き さ B5









作 成 者 教科書研究センター
大 き さ B5







作 成 者 教科書研究センター
大 き さ B5




作 成 者 憲法調査会
大 き さ A5





作 成 者 広島大学大学改革委員会
学生部改組に関する専門
委員会
大 き さ 257×178




作 成 者 沖原豊、広島市立小学校
PTA連合会
大 き さ A5





作 成 者 金龍哲
大 き さ B5







作 成 者 権五定
大 き さ B5
数 量 1 65 頁
資料番号 OY8000261000
件 名 学園要覧　平成7年度
作 成 者 学校法人就実学園
主な内容 冊子
大 き さ B5
数 量 2 14 頁
資料番号 OY8000262000
件 名 学園要覧　平成10年度
作 成 者 学校法人就実学園
主な内容 冊子
大 き さ A4






作 成 者 文部省初等中等教育局小
学校課
大 き さ A5





大 き さ A5





作 成 者 学生思想問題調査委員会
大 き さ B5






大 き さ A5




作 成 者 文部省大学学術局学生課
主な内容 コピー
大 き さ 245×180





作 成 者 民主教育協会
主な内容 IDEセミナー報告書　第19
集
大 き さ A5





大 き さ A5





大 き さ A5





大 き さ A5





大 き さ A5





大 き さ A5





大 き さ A5




作 成 者 広島大学庶務部庶務課
大 き さ A5













作 成 者 学校改善に関する国際共
同研究日本チーム
大 き さ B5







作 成 者 学校改善に関する国際共
同研究日本チーム
大 き さ B5










作 成 者 鈴木勲
主な内容 『弘道』第962号の抜刷
大 き さ A5










大 き さ B5 








作 成 者 内田信正
主な内容 広島県立教育センター研
究紀要 第10号 抜刷
大 き さ B5











大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 『広島大学教育学部紀要』
第1部第15号　抜刷
大 き さ B5










大 き さ B5





作 成 者 政府公報
大 き さ 298×210








作 成 者 日本女子社会教育会
大 き さ A4





作 成 者 北九州市教育委員会 社
会教育部社会教育課
大 き さ 208×148






作 成 者 ガリオア・フルブライト中国
地区同窓会
大 き さ B5






作 成 者 ガリオア・フルブライト同窓
会全国理事会
大 き さ A4





作 成 者 国立教育研究所生涯学習
研究部有志、エムティ出版
大 き さ A5 





作 成 者 財団法人教科書研究セン
ター
大 き さ B5







作 成 者 とよおかてるまさ
大 き さ A5






作 成 者 日本教育会北海道支部
大 き さ A5






作 成 者 憲法調査会
大 き さ A5




作 成 者 村上久美子
大 き さ B5











作 成 者 文部省初等中等教育局地
方課
大 き さ A5




作 成 者 文部省
大 き さ A4




作 成 者 文部省
大 き さ A4




作 成 者 文部省
主な内容 「資料5」、
大 き さ 298×210




作 成 者 日本教育学会教育学学術
用語研究委員会
大 き さ B5





作 成 者 中央教育審議会
大 き さ A5





作 成 者 広島大学教育学部
大 き さ A4




作 成 者 広島大学教育学部広報委
員会
大 き さ A4




作 成 者 広島大学教育学部広報委
員会
大 き さ A4




作 成 者 文部省初等中等教育局小
学校課
大 き さ A5




作 成 者 文部省初等中等教育局小
学校課
大 き さ A5





作 成 者 日本教育学会教育基本法
研究委員会
大 き さ 249×177







作 成 者 日本教育学会教育基本法
研究委員会
大 き さ 242×173





作 成 者 日本教育学会教育基本法
研究委員会
大 き さ 245×175





作 成 者 日本教育学会教育基本法
研究委員会
大 き さ 245×175





作 成 者 沖縄市町村会、沖縄市町
村議会議長会
大 き さ A5





作 成 者 広島大学
大 き さ B5





作 成 者 文部大臣官房調査統計課
大 き さ B5
数 量 1 72 頁
資料番号 OY8000314000




大 き さ B5





作 成 者 アジア平和婦人連合
大 き さ A5










作 成 者 全国連合退職校長会
大 き さ A5




作 成 者 山口県退職校長会
大 き さ 257×181







作 成 者 関西経済同友会教育・社
会改革委員会
大 き さ A4
数 量 1 46 頁
資料番号 OY8000319000
件 名 教育政策の客観性
作 成 者 沖原豊
主な内容 EDUCATIONAL STUDIES 
Part.1 Vol.3　の抜刷
大 き さ B5








大 き さ B5






作 成 者 小野隆信
主な内容 論文、『唯物論と現代』第
19号の抜刷
大 き さ 210×148




作 成 者 日本教育会
主な内容 日本教育会研究調査資料
－20
大 き さ B5





作 成 者 文部省思想局
大 き さ B5





作 成 者 曻地三郎
大 き さ B6
数 量 1 135 頁
資料番号 OY8000325000






作 成 者 文部省教育助成局教職員
課
大 き さ B5





作 成 者 金子照基
主な内容 『待兼論叢』第二号の抜刷
大 き さ A5





作 成 者 琉球政府文教局
大 き さ A5






作 成 者 永井憲一
主な内容 『立正法学』第二巻第二号
の抜刷
大 き さ A5





作 成 者 広島経済同友会
大 き さ B5





作 成 者 教員採用等に関する調査
研究協力者会議
大 き さ A4





作 成 者 広島大学教員研修留学生
協議会プログラム検討専
門委員会






作 成 者 広島大学教員研修留学生
研修実施委員会
大 き さ 250×177




作 成 者 広島大学
大 き さ B5





作 成 者 文部省教育助成局教職員
課
大 き さ B5








作 成 者 日本共産党、日本共産党
中央委員会出版局
大 き さ B6






作 成 者 日本教育会奈良県支部
大 き さ 210×148




作 成 者 和木町
大 き さ A4
数 量 6 9 頁
資料番号 OY8000338000
件 名 「教師の日」の概要～ 「尊
師親愛生」の教育風土の
醸成を～
大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
大 き さ B5




作 成 者 池田進、私家版
大 き さ A5









大 き さ B5




作 成 者 沖原豊ほか
主な内容 論文抜刷
大 き さ B5




作 成 者 佐久間勉伝記編集委員
会、佐久間勉艇長遺徳顕
彰会
大 き さ A5







作 成 者 宮古連合区教育委員会編
大 き さ B6




作 成 者 十五周年編集委員会編、
広島県立広島基町高等学
校
大 き さ 210×152




作 成 者 同心学園、同心幼稚園
大 き さ B5






作 成 者 山口師範学校男子部
大 き さ 176×91





作 成 者 憲法調査会
大 き さ A5





作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5






作 成 者 横山安宏
大 き さ 297×211







大 き さ B4




大 き さ B5








作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5








作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5
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作 成 者 憲法調査会
大 き さ A5
数 量 1 1161 頁
資料番号 OY8000649000
件 名 憲法調査会報告書の概要
作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ 175×108




作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5




作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会、大蔵省印刷
局
大 き さ A5










作 成 者 憲法調査会、大蔵省印刷
局
大 き さ A5







作 成 者 内海巌
主な内容 雑誌「国際理解」第十五号
の論文の抜刷
大 き さ 256×179




作 成 者 長田新
大 き さ 224×152





作 成 者 産業経済新聞社論説委員 
楠山三香男、教科書研究
センター
大 き さ B6





作 成 者 佐藤清太
大 き さ 211×151
数 量 1 198 頁
資料番号 OY8000658000




作 成 者 NHK放送文化研究所
大 き さ B5
数 量 1 131 頁
資料番号 OY8000659000




作 成 者 NHK放送文化研究所
大 き さ B5




作 成 者 手塚武彦、フランス教育用
語委員会補訂、フランス教
育用語委員会
大 き さ A4





作 成 者 武内利忠
大 き さ B5





作 成 者 国立国会図書館、調査立
法考査局
大 き さ A5





作 成 者 憲法調査会特別部会
大 き さ A5
数 量 1 71 頁
資料番号 OY8000664000
件 名 講演




大 き さ B5








大 き さ B6










作 成 者 谷口澄夫
大 き さ A5












作 成 者 岡山大学文学部教授　狩
野久、岡山経済同友会
大 き さ 182×102






作 成 者 CSK社長　福島吉治、岡
山経済同友会
大 き さ 182×102






作 成 者 今亘
主な内容 平成9年2月・山形県本部
20周年記念講演より
大 き さ A5





作 成 者 吉田修、就実短期大学幼
児教育研究所
大 き さ 257×182










大 き さ A4





作 成 者 国立教育研究所内後期中
等教育比較研究委員会　
代表：手塚武彦
大 き さ B5





作 成 者 国立教育研究所内後期中
等教育比較研究委員会　
代表：手塚武彦
大 き さ B5






作 成 者 国立教育研究所後期中等
教育比較研究委員会
大 き さ B5






作 成 者 国立教育会館
大 き さ A4




作 成 者 憲法調査会
大 き さ A5







作 成 者 瓜生二成
大 き さ 182×130






作 成 者 文部省
大 き さ A5





作 成 者 文部省
大 き さ A4





作 成 者 文部省
大 き さ A4





作 成 者 文部省初等中等教育局中
学校課
大 き さ B5 





作 成 者 徳川美術館
大 き さ 297×210











作 成 者 文化庁
大 き さ A4






作 成 者 文化庁
大 き さ A5
数 量 1 321 頁
資料番号 OY8000684000
件 名 国語に関する世論調査
作 成 者 文化庁文化部国語課
主な内容 世論調査報告書平成7年4
月調査
大 き さ A4










大 き さ A5






作 成 者 全国教育関係神職協議会
大 き さ A5






作 成 者 全国教育関係神職協議会
主な内容 沖原豊の基調講演の記事
あり
大 き さ A5




作 成 者 日本経済調査協議会
大 き さ 257×181






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5





大 き さ B5





作 成 者 憲法調査会第二部会
大 き さ A5






作 成 者 西村重夫
主な内容 東南アジア研究　31巻4号
　抜刷
大 き さ B5





作 成 者 国立教育会館
大 き さ B5





作 成 者 国立国語研究所
大 き さ A5





作 成 者 京都工芸繊維大学学生部
大 き さ B5





作 成 者 長野工業高等専門学校
大 き さ A4
数 量 1 70 頁
備 考 OY8001105000封筒
資料番号 OY8000699000
件 名 国連児童権利宣言の研究 
児童憲章の研究
年 代 19780830
作 成 者 石橋修ほか
大 き さ B5




作 成 者 旧熊本幼児教育活動研究
所記念誌編集委員会
大 き さ B5







作 成 者 広島県教会
大 き さ 210×148




作 成 者 松本信男編、小学館
大 き さ B6 






作 成 者 平澤興、全日本家庭教育
研究会
大 き さ A5











大 き さ A5




作 成 者 東広島・心を育てる教育
推進懇話会21
大 き さ A4





作 成 者 総務庁、佐賀県
大 き さ B5 






作 成 者 総務庁、兵庫県、（社）青少
年育成国民会議
大 き さ B5





作 成 者 憲法調査会第三部会
大 き さ A5





作 成 者 千葉研究会
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 梶田叡一
主な内容 部内資料
大 き さ B5




作 成 者 総務庁、鳥取県、青少年育
成鳥取県民会議
大 き さ B5 
数 量 1 55 頁
資料番号 OY8000713000
件 名 子どもを、育てる －しつけ
の手引－
年 代 19820201
作 成 者 青少年育成広島県民会議
大 き さ 209×146
数 量 1 61 頁
資料番号 OY8000714000




作 成 者 青少年育成広島県民会議
大 き さ 209×146






作 成 者 小林芳規、小林芳規博士
恩賜賞・日本学士院賞受
賞記念会
大 き さ B5 











大 き さ B6









大 き さ 297×210








大 き さ B5




作 成 者 国立教育研究所内現代フ
ランス教育改革研究会　
研究代表者・原田種雄
大 き さ B5




作 成 者 手塚武彦
大 き さ A5






作 成 者 大学基準協会
大 き さ A5







作 成 者 井上啓治
主な内容 『読本研究』第九輯の抜刷
大 き さ B5




作 成 者 福島県立図書館
大 き さ B5




作 成 者 広島県立呉商業学校
大 き さ B5








作 成 者 自己学習支援グループ
大 き さ A4
数 量 1 90 頁
資料番号 OY8000726000
件 名 詩集　海と船
作 成 者 佐々成美





作 成 者 文部省思想局
主な内容 コピー
大 き さ 245×167





作 成 者 教学局
大 き さ 213×148









作 成 者 東京経営者協会・新進経
営者懇談会
大 き さ A4






作 成 者 次代を担う青少年につい
て考える有識者会議
大 き さ A4







作 成 者 佐々木幸寿
主な内容 修士論文
大 き さ 295×210











大 き さ B5
数 量 1 32 頁
資料番号 OY8000733000
件 名 実践倫理
作 成 者 実践倫理宏正会
大 き さ 239×190、封筒




作 成 者 日本教育文化研究所
大 き さ A5





作 成 者 文部事務次官　坂元弘直
大 き さ B5





作 成 者 第一法規出版
大 き さ A5





大 き さ 160×201






大 き さ A4






大 き さ B5







作 成 者 教育職員養成審議会
大 き さ A4
数 量 1 78 頁
資料番号 OY8000741000
件 名 修證義
作 成 者 大本山永平寺、大紀折本
工芸社









作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5








大 き さ B5









大 き さ B5





作 成 者 内閣総理大臣官房広報室
大 き さ B5 






作 成 者 生涯学習審議会
大 き さ 297×217











作 成 者 保健体育審議会答申
主な内容 「資料10」
大 き さ 298×210









作 成 者 文部省
大 き さ A5







作 成 者 文部省
大 き さ A5




作 成 者 広島県立呉商業学校
大 き さ B5















大 き さ 298×210





作 成 者 厚生省大臣官房政策課監
修、ぎょうせい
主な内容 のコピー、「資料2」
大 き さ 297×211






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5 






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5







作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4










作 成 者 美和町立阿賀小学校
大 き さ B5








作 成 者 広島市立矢野中学校
大 き さ B5






作 成 者 瑞浪市立瑞陵中学校校
大 き さ B5








作 成 者 「諸外国からみた日本の
教育」研究会
大 き さ B5





作 成 者 沖原豊
主な内容 「部内資料」
大 き さ B5








大 き さ 254×174




作 成 者 学校給食研究会
大 き さ A5




作 成 者 文部省大臣官房
大 き さ B5










大 き さ B5





作 成 者 文部省大臣官房
大 き さ B5






作 成 者 喜多村和之、天野郁夫、湯
浅信之、広島大学大学教
育研究センター
大 き さ 257×180




作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
大 き さ B5




作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
大 き さ B5




作 成 者 就実女子大学、就実短期
大学
大 き さ B5




作 成 者 佐藤千壽
大 き さ 182×130





作 成 者 日本私立大学協会
大 き さ B5






作 成 者 日本私立大学協会
大 き さ B5






作 成 者 創価学会教育部「世界の
教科書展」実行委員会
大 き さ A4




作 成 者 藤井虎山
主な内容 「小さな親切」運動広島県
本部第四回総会記念講話
大 き さ A5











件 名 人権・平和ブックレット 第
三集
年 代 19961200
作 成 者 三重県教職員組合
大 き さ A5







大 き さ 210×150







作 成 者 創価学会広報室
大 き さ B6




作 成 者 新堀通也
大 き さ 181×128














大 き さ 297×210











大 き さ B5





作 成 者 中嶋博
主な内容 社会科学討究第65号の抜
刷
大 き さ A5









大 き さ B5






作 成 者 青少年育成国民会議
大 き さ A4





作 成 者 総務庁、佐賀県
大 き さ B5






作 成 者 総務庁　鳥取県　青少年
育成鳥取県民会議
大 き さ B5





作 成 者 内閣総理大臣官房広報室
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4








作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 文部省
大 き さ A5





作 成 者 広島県青少年問題協議会
大 き さ B5 






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ 297×210





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4










作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1990.4～1991.3）
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1991.4～1992.3）
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1992.4～1993.3）
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1993.4～1994.3）
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1994.4～1995.3）
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1995.4～1996.3）
大 き さ A4







作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1996.4～1997.3）
大 き さ A4





作 成 者 総務庁青少年対策本部
主な内容 （1997.4～1998.3）
大 き さ A5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ 210×148






作 成 者 文部省初等中等教育局中
学校課
大 き さ B5 






作 成 者 文部省初等中等教育局中
学校課
大 き さ A4
数 量 2 166 頁
資料番号 OY8000817000
件 名 青年の船の会概要  昭和
54年度　
年 代 19790000
作 成 者 総理府青少年対策本部内
青年の船の会
大 き さ 256×182





作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ B5
数 量 1 94 頁
資料番号 OY8000819000
件 名 「青年の船」乗船者名簿  
昭和47年度
年 代 19720900
作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ 246×176





作 成 者 総理府
大 き さ 257×182





作 成 者 総理府青少年対策本部内
青年の船の会
大 き さ 256×182




作 成 者 総理府青少年対策本部内
青年の船の会
大 き さ 256×182




作 成 者 総理府青少年対策本部内
青年の船の会
大 き さ 256×182






作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ 257×182






作 成 者 安藤久次
主な内容 『エリザベト音楽大学研究
紀要ⅩⅢ』の抜刷
大 き さ B5





作 成 者 文部省調査局調査課
主な内容 教育調査・第十二集
大 き さ 210×148





作 成 者 総理府青少年対策本部
主な内容 　
大 き さ B5 





作 成 者 総理府少年対策本部
大 き さ B5






作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ B5







作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5





作 成 者 総理府青少年対策本部
大 き さ B5



















作 成 者 沖原豊
主な内容 『季刊教育法』27号の論文
の抜刷
大 き さ B5






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4






作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4




作 成 者 世界平和女性連合、訪米
セミナーツアー実行委員
会
大 き さ A5





作 成 者 中村忠相
大 き さ 258×182




作 成 者 平澤興、全日本家庭教育
研究会
大 き さ 181×128




作 成 者 文部省教育助成局地方課
監修
大 き さ 210×148





作 成 者 教育改革国際セミナ－実
行委員会
主な内容 1985年10月14日～17日
大 き さ B5






作 成 者 憲法調査会第一部会
大 き さ A5








作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5








作 成 者 総務庁青少年対策本部、
日本青年国際交流機構
大 き さ B5





作 成 者 総理府青少年対策本部　
日本青年国際交流機構
大 き さ 257×182





大 き さ B5







作 成 者 松永祐二
主な内容 『九州教育学研究紀要』第
5巻　別刷
大 き さ B5





作 成 者 松永祐二
主な内容 『九州教育学会研究紀要』
第4巻抜刷
大 き さ B5







大 き さ B5





作 成 者 広島大学同窓会連合大会
実行委員会
大 き さ A4




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5
数 量 1 46 頁
資料番号 OY8000853000
件 名 第5回　留学生論文集
作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ A5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ B5




作 成 者 広島キワニスクラブ
大 き さ B5











大 き さ B5






作 成 者 全日本社会教育連合会
大 き さ 257×182





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ B5





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4




作 成 者 青年の船の会高知大会実
行委員会
大 き さ 257×182






作 成 者 全国学生補導厚生研究会
連合会
大 き さ A5





作 成 者 全国学生補導厚生研究会
連合会
大 き さ A5





作 成 者 全国学生補導厚生研究会
連合会
大 き さ A5





作 成 者 全国学生補導厚生研究会
連合会
大 き さ A5





作 成 者 全国学生補導厚生研究会
連合会
大 き さ A5





大 き さ A4






大 き さ B5






作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
大 き さ B5








作 成 者 日本弁護士連合会第28回
人権擁大会シンポジウム
第1分科会実行委員会
大 き さ B5





作 成 者 世界教育韓国協会
大 き さ 260×190
数 量 1 285 頁
資料番号 OY8000877000
件 名 第42回　百働会全国総会  
広島大会記念誌
年 代 19970513
作 成 者 百働会広島支部事務局
大 き さ 257×182





作 成 者 百働会広島支部事務局
大 き さ 257×182




大 き さ B5







作 成 者 全国公立小・中学校女性
校長会
大 き さ A4





作 成 者 就実高等学校








作 成 者 関西経済連合会
主な内容 経済資料99-6、
大 き さ A4




作 成 者 文部省高等教育局企画課
監修
大 き さ B5








作 成 者 ベネッセコーポレーション
文教総研
大 き さ A4








作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿屋体育大学紀要』、第2
号の抜刷
大 き さ 257×182





作 成 者 国立国会図書館調査立法
考査局
大 き さ A5





作 成 者 文部省高等教育局
大 き さ A4








大 き さ A5




作 成 者 学生生活改善協議会
大 き さ 210×148
数 量 1 77 頁
資料番号 OY8000890000
件 名 大学の国際化
作 成 者 喜多村和之
主な内容 1986年アジア高等教育国
際セミナー
大 き さ 257×182
数 量 1 6 頁
資料番号 OY8000891000




大 き さ A5





作 成 者 「対独アメリカ教育使節団
報告書」翻訳検討委員会
主な内容 『戦後教育史研究』抜刷
大 き さ B5





作 成 者 天皇の真実を知る会
大 き さ 182×128





大 き さ B5






作 成 者 広島大学医学部総合薬学
科活性構造化学講座田中
研究室
大 き さ B5
数 量 1 104 頁
資料番号 OY8000896000
件 名 他人の子を叱る（仮題）
作 成 者 東映（株）教育映画部
主な内容 社会教育映画16ミリ・30分
大 き さ 246×174












大 き さ A5






作 成 者 生涯学習審議会
主な内容 その他、関連資料あり
大 き さ A4













大 き さ 298×210
数 量 1 106 頁
資料番号 OY8000900000
件 名 「小さな親切」運動
大 き さ 257×182




大 き さ 257×182





作 成 者 「小さな親切」運動本部
大 き さ 257×182






作 成 者 「小さな親切」運動本部
大 き さ A5





作 成 者 西原栄穂
大 き さ B5





作 成 者 文部省
大 き さ A5





作 成 者 世界平和女性連合　広島
県本部　中・四国留学生
弁論大会実行委員会
大 き さ B5





作 成 者 広島ユネスコ協会
主な内容 1995年度広島ユネスコ高
校生海外研修報告
大 き さ B5






作 成 者 関西国際旅行社「中国旅
行」著作編集室
大 き さ B5
数 量 1 21 頁
資料番号 OY8000909000
件 名 陳述書
作 成 者 満国力夫
大 き さ B5








大 き さ A5





作 成 者 広島大学医学部寄生虫学
教室
大 き さ B5
数 量 1 121 頁
資料番号 OY8000912000
件 名 土屋健治教授を偲んで
大 き さ A5





作 成 者 岐阜県青少年問題協議会
いじめ対策専門部会
大 き さ A4






作 成 者 日本教育会
主な内容 日本教育会研究調査資料
－22
大 き さ 297×210








作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5








作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5









作 成 者 関西経済連合会
主な内容 経済資料99-7
大 き さ A4




作 成 者 天皇の真実を知る会
主な内容 増補改訂版
大 き さ B6 





作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5









大 き さ B5
数 量 1 31 頁
資料番号 OY8000927000




作 成 者 寺崎昌男、東京書籍
大 き さ B5





作 成 者 東京大学百年史編集室
主な内容 大室貞一郎に関する資料
2件の挟み込みあり
大 き さ B5





大 き さ B6





作 成 者 文部省初等中等教育局中
学校課
大 き さ A4
数 量 2 94 頁
資料番号 OY8000931000
件 名 登校苦悶（症）（登校拒否） 
改訂Ⅱ版
年 代 19950600
作 成 者 沢井稔
大 き さ 257×180





作 成 者 広島大学大学改革委員会
学生部改組に関する専門
委員会
大 き さ 262×183





作 成 者 文部省初等中等教育局
大 き さ A4





作 成 者 国立教育研究所内道徳教
育比較研究委員会
大 き さ B5





作 成 者 金井肇、及川英樹
大 き さ 330×220、封筒






作 成 者 東北学院大学カウンセリン
グ・センター
大 き さ B5






作 成 者 東北学院大学カウンセリン
グ・センター
大 き さ B5






作 成 者 東北学院大学カウンセリン
グ・センター
大 き さ B5






作 成 者 東北学院大学カウンセリン
グ・センター年報
大 き さ A4













大 き さ A5









大 き さ A4




作 成 者 豊葦会
大 き さ A5




作 成 者 深井紀夫
主な内容 『就実論叢』第二十四号の
抜刷
大 き さ A5





作 成 者 成岩スポーツクラブ事務
局
大 き さ 297×210







作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿屋体育大学紀要』、第3
号の抜刷
大 き さ 257×182










作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿屋体育大学紀要』、第4
号の抜刷
大 き さ 257×182








作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿屋体育大学紀要』、第5
号の抜刷
大 き さ 257×182








作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿屋体育大学紀要』、第6
号の抜刷
大 き さ 257×182








作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第33巻
第1号の論文の抜刷
大 き さ 210×147










作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第33巻
第2号の論文の抜刷
大 き さ 210×147











大 き さ 257×182










作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第33巻
第3号の論文の抜刷
大 き さ 210×147







作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第34巻
第2号の論文の抜刷
大 き さ 210×147







作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第34巻
第3号の論文の抜刷
大 き さ 210×147







作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第34巻
第4号の論文の抜刷
大 き さ 210×147










大 き さ 257×182






作 成 者 江上芳郎
主な内容 『鹿児島経大論集』第35巻
第1号の論文の抜刷
大 き さ 210×148








大 き さ A4





大 き さ 258×182











大 き さ B5









作 成 者 日本教育会愛知県支部、
高校教育を考える会
大 き さ B5






作 成 者 日本教育会
大 き さ B5






作 成 者 日本教育会
大 き さ 181×128




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6




作 成 者 日本教育会
大 き さ B6






作 成 者 日本教育会
大 き さ B5








大 き さ 245×175





作 成 者 日本教育学会第50回大会
実行委員会
大 き さ B5





作 成 者 日本教育行政学会事務局
大 き さ B5




作 成 者 沖原豊、日本教育会
主な内容 論文、日本教育会叢書別
冊
大 き さ B5




作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5





作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5






作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5






作 成 者 日本国際教育協会
大 き さ 257×182





作 成 者 日本国際教育協会
大 き さ 257×182







作 成 者 日本女子大学
大 き さ A5







作 成 者 日本女子大学
大 き さ A5









作 成 者 日本女子大学
大 き さ A5







作 成 者 日本女子大学
大 き さ A5







作 成 者 日本女子大学
大 き さ A5







作 成 者 日本女子大学
大 き さ A5




作 成 者 沖原豊、日本教育会
主な内容 論文、日本教育会叢書別
冊第二集
大 き さ B5








大 き さ A5







作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4









大 き さ A5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5






作 成 者 アジア・アフリカ総合研究
組織
大 き さ B5








作 成 者 京都大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5





作 成 者 氏家治
主な内容 『鳴戸教育大学大学教育
センター紀要』7の抜刷
大 き さ 257×182





作 成 者 教育制度検討委員会
大 き さ 245×174





作 成 者 教育制度検討委員会
大 き さ 245×175
数 量 1 158 頁
資料番号 OY8001012000
件 名 日本比較教育学会 会員
の研究論文・文献一覧
年 代 19671200
作 成 者 日本比較教育学会
大 き さ 247×178





作 成 者 沖原豊
大 き さ B5




作 成 者 第26回大会準備委員会
大 き さ B5




作 成 者 日本民間放送連盟　番
組・著作権部
大 き さ 170×110






作 成 者 放送教育開発センター
大 き さ 256×182





作 成 者 石田一良
主な内容 『比較文化研究』創刊号の
抜刷





作 成 者 長田新、周郷博、宮原誠
一、宗像誠也、他
大 き さ A5






作 成 者 関係教科書編著者有志
大 き さ 212×148




作 成 者 日本ユネスコ協会連盟
大 き さ B6












大 き さ 258×182






大 き さ A5




作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
主な内容 冊子
大 き さ A4




作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
主な内容 冊子
大 き さ A4





作 成 者 就実女子大学・就実短期
大学
主な内容 冊子
大 き さ A4









作 成 者 河内正臣
大 き さ B5







作 成 者 京都市立芸術大学美術教
育研究会
大 き さ B5






大 き さ B5










大 き さ B5






作 成 者 京都大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5




作 成 者 京都大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5




作 成 者 京都大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5




作 成 者 京都大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5




作 成 者 京都大学教育学部比較教
育学研究室
大 き さ B5




作 成 者 寺田文市
主な内容 『岡崎女子短期大学研究
報告』第八輯の抜刷
大 き さ B5





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 文部省学生部
大 き さ 222×152





作 成 者 日本ビデオ倫理協会
大 き さ 297×210




作 成 者 福山支部サロン運営委員
会
大 き さ 128×182




作 成 者 広島支部サロン運営委員
会編、百働会広島支部事
務局
大 き さ 128×183








大 き さ A4







作 成 者 広島県県民生活部青少年
対策室
大 き さ A4




作 成 者 広島高等学校設置期成同
盟会
大 き さ A5










作 成 者 ひろしま国体局
大 き さ A4








作 成 者 NHK広島放送局原爆プロ
大 き さ B4





作 成 者 NHK広島放送局原爆プロ
大 き さ A4




作 成 者 沖原豊
主な内容 『広島大学史紀要』第3号
の抜刷
大 き さ 257×182






大 き さ B5





作 成 者 広島大学庶務部人事課
大 き さ A5





作 成 者 広島大学教育学部文書保
存委員会
大 き さ 260×183




作 成 者 広島大学学生部
大 き さ A5




作 成 者 森戸辰男
大 き さ A5










作 成 者 森戸文書研究会編、松下
視聴覚教育研究財団
主な内容 送付状あり
大 き さ A4






作 成 者 森戸文書研究会編、松下
視聴覚教育研究財団
大 き さ A4






作 成 者 広島大学自己点検・評価
委員会編、広島大学
主な内容 冊子
大 き さ A4





作 成 者 広島大学同窓会連合大会
実行委員会
大 き さ A4





作 成 者 高多彬臣










作 成 者 教室運営等検討委員会
主な内容 冊子
大 き さ 257×180













大 き さ A4






作 成 者 広島大学自己点検・評価
委員会編、広島大学
主な内容 冊子
大 き さ A4







作 成 者 広島大学自己点検・評価
委員会編、広島大学
主な内容 冊子
大 き さ A4








作 成 者 広島大学
主な内容 冊子
大 き さ A4
数 量 1 86 頁
資料番号 OY8001062000
件 名 広島大学要覧  平成5年
度　
年 代 19930600
作 成 者 広島大学庶務部企画調整
係
主な内容 冊子
大 き さ A4





作 成 者 広島大学総務部総務課
主な内容 冊子
大 き さ A4





作 成 者 広島大学留学生センター
主な内容 冊子
大 き さ 297×210







作 成 者 広島大学留学生センター
主な内容 冊子
大 き さ B5





作 成 者 原田康夫、広島大学五十
年史編集室
大 き さ B5





作 成 者 広島地域留学生交流推進
会議
大 き さ 257×181





作 成 者 広島地域留学生交流推進
会議
大 き さ 257×184





作 成 者 尾津訓三、池田正彦編、広
島文学資料保全の会
大 き さ 216×183






作 成 者 広島大学学生委員会・厚
生委員会
主な内容 冊子
大 き さ B5




作 成 者 故白石理哉君追悼文集刊
行会
大 き さ B5





作 成 者 平塚博士記念事業会
大 き さ A5






作 成 者 「広島大学における平重
忠君の生活」を記録する
会
大 き さ 257×182










作 成 者 内閣総理大臣官房審議室
（婦人問題担当室）
大 き さ B5








作 成 者 福岡県教職員組合
大 き さ B5





作 成 者 国立教育研究所内後期中
等教育比較研究委員会　
代表：手塚武彦
大 き さ B5
数 量 1 75 頁
資料番号 OY8001077000
件 名 フランスの道徳・公民教育 
研究成果報告書
年 代 19910300
作 成 者 フランスの道徳・公民教育
に関する総合的研究　研
究代表者：石堂常世
大 き さ B5
数 量 1 245 頁
資料番号 OY8001078000
件 名 フランスの道徳・公民教育 
資料集
年 代 19910300






大 き さ B5






作 成 者 松永祐二
主な内容 『九州教育学研究紀要』第
3巻　別刷
大 き さ B5




作 成 者 長田新
大 き さ 264×188





作 成 者 府中第三中学校
大 き さ B5











大 き さ 257×182









大 き さ B5






作 成 者 新宿区立余丁町小学校
主な内容 谷健書簡、関連資料のコ
ピーの挟み込みあり
大 き さ B5








大 き さ B5









作 成 者 財団法人伊藤忠記念財団
大 き さ B5





作 成 者 尚志会
大 き さ A5





作 成 者 尚志会
大 き さ A5







作 成 者 尚志会
大 き さ A4





作 成 者 尚志会
大 き さ A4





作 成 者 尚志会
大 き さ A4





作 成 者 尚志会岡山県支
大 き さ A5





作 成 者 広島大学庶務部企画調査
課
大 き さ B5





作 成 者 広島大学入試課
大 き さ B5





作 成 者 文部省
大 き さ A4




作 成 者 岡山県貯蓄推進委員会
大 き さ A4












大 き さ A4





作 成 者 文化庁
主な内容 平成8年2月29日～3月31
日
大 き さ A4




作 成 者 靖国神社社務所
大 き さ 182×129




作 成 者 靖国神社社務所
大 き さ 182×129
数 量 2 40 頁
資料番号 OY8001101000
件 名 平成八年度第一回定例会 
被爆都市広島の使命を果
すために
作 成 者 山科美里
大 き さ 257×181





作 成 者 日本教育会
大 き さ B5




作 成 者 厚生省医薬安全局
大 き さ A4







大 き さ B5














大 き さ A4






作 成 者 靖国神社社務所
大 き さ B6





作 成 者 荘司雅子、広島平和文化
センター
大 き さ A5




作 成 者 広島世界平和の道を拓く
（集い）の会、広島県宮島
情報協会
大 き さ A5





作 成 者 世界平和女性連合広島県
本部
主な内容 （式次第）
大 き さ B5










作 成 者 長田新
大 き さ A5





作 成 者 森戸辰男、広島大学本部
大 き さ 182×139





作 成 者 新聞用語懇談会放送分科
会
大 き さ A5





作 成 者 新聞用語懇談会放送分科
会
大 き さ A5





作 成 者 日本教育会北海道支部
大 き さ B5








作 成 者 広島大学保健管理セン
ター
大 き さ 182×128
















大 き さ B5









作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ 172×103










大 き さ B5







作 成 者 文部省高等教育局
大 き さ A4





作 成 者 日本教育会鳥取県支部
大 き さ B5







作 成 者 小林芳規
大 き さ B5 




作 成 者 藤澤量正、百華苑
大 き さ B6
数 量 1 31 頁
資料番号 OY8001123000
件 名 未来に夢を
作 成 者 深瀨義彦
大 き さ B5










大 き さ B5




作 成 者 文部省大臣官房総務課
大 き さ A5




作 成 者 文部省
大 き さ A5





作 成 者 全国都道府県在京文教担
当者連絡協議会
大 き さ B6




作 成 者 全国都道府県在京文教担
当者連絡協議会
大 き さ B6





作 成 者 全国都道府県在京文教担
当者連絡協議会
大 き さ B6




作 成 者 「小さな親切」運動本部
大 き さ 252×181





作 成 者 谷林博編、柳井市史編纂
委員会
大 き さ A5









大 き さ A5




大 き さ 256×178








大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学研究室編
集部
大 き さ A5





作 成 者 広島大学教育学研究室文
化部編
大 き さ A5




作 成 者 広島大学教育学部教育学
科
大 き さ B5




作 成 者 広島大学教育学部教育学
科
大 き さ B5




作 成 者 広島大学教育学部教育学
教室
大 き さ B5




作 成 者 日本ユネスコ協会連盟
主な内容 国際識字キャンペーン企
画書
大 き さ B5




作 成 者 文部省
大 き さ B5







作 成 者 平澤興、全日本家庭教育
研究会
大 き さ B6





作 成 者 佐々木利子
主な内容 論文











作 成 者 佐々木利子
主な内容 論文











作 成 者 佐々木利子
主な内容 論文












作 成 者 教育課程審議会
大 き さ B5





作 成 者 文部省
大 き さ A5









作 成 者 河内正臣
大 き さ 180×127







作 成 者 広島県議会
大 き さ A4
数 量 2 5 頁
資料番号 OY8001150000
件 名 律令と学生
作 成 者 笠尾雅美
主な内容 論文
大 き さ B5
数 量 1 9 頁
資料番号 OY8001151000
件 名 論理学派
作 成 者 桂紹隆
主な内容 『岩波講座東洋思想』第9
巻の抜刷（仮製本）






作 成 者 東京YMCA国際部留学生
問題を考える会
大 き さ B4







作 成 者 京都大学経済学部留学生
教育方法検討委員会
大 き さ 255×181




作 成 者 文部省調査局国際文化編
主な内容 「部外秘」
大 き さ 246×176




作 成 者 琉球政府文教局
大 き さ A5




作 成 者 実践倫理宏正会
大 き さ 239×190、封筒
数 量 1 108 頁
資料番号 OY8001157000
件 名 連合国軍 高司令部民政
局　日本の新憲法
年 代 [19560900]
作 成 者 憲法調査会事務局
大 き さ A5







作 成 者 上原貞雄
主な内容 『広島大学教育学部紀要』
第1部第9号の抜刷
大 き さ B5





大 き さ B5





作 成 者 広岡亮蔵
主な内容 部内資料
大 き さ B5





作 成 者 総務庁青少年対策本部
大 き さ A4





作 成 者 長田新
主な内容 『信州教育』昭和38年1月、
3月、5月、6月号の抜刷
大 き さ A5




作 成 者 青木生子、塙書房
大 き さ A5





作 成 者 文部省学術国際局留学生
課
主な内容 「部内資料　11」
大 き さ 257×182





作 成 者 文部省学術国際局留学生
課
大 き さ 257×182





作 成 者 松永彰子
大 き さ 262×185







作 成 者 国立教育研究所
大 き さ B5






作 成 者 ウイラード・E・ギブンス、土
持法一訳
主な内容 『戦後教育史研究』の抜刷
大 き さ B5





件 名 Skyscraper of the Heart 
中央の超高層－〈センチュ
リーパークタワー〉
作 成 者 三井不動産
主な内容 パンフレット
大 き さ 173×105





作 成 者 法務省・全国人権擁護委
員連合会
主な内容 パンフレット
大 き さ A5






















大 き さ 265×190






作 成 者 「小さな親切」運動本部
主な内容 パンフレット
大 き さ 257×182




作 成 者 読売新聞社
主な内容 パンフレット








作 成 者 東京会議事務局
主な内容 パンフレット











作 成 者 日本教育会
主な内容 パンフレット









作 成 者 広島大学総務部総務課
主な内容 パンフレット






















作 成 者 東京会議事務局
主な内容 パンフレット
大 き さ B5
数 量 2
資料番号 OY9000013000





大 き さ A4











件 名 和歌山県立笠田高等学校 
学校案内
主な内容 パンフレット














































作 成 者 世界平和女性連合
主な内容 チラシ















作 成 者 日本教育会
主な内容 チラシ


































作 成 者 東映株式会社
主な内容 チラシ





















作 成 者 日本教育会
主な内容 チラシ











作 成 者 「原爆遺跡　過去から未来
へ」実行員会
主な内容 チラシ








作 成 者 読売新聞・東京会議
主な内容 チラシ


































































　本分類項目には、1,349点を採録 …… 　本分類項目には、1,350点を採録 ……
「6. 書籍 （2）蔵書」
178頁
中段　2行目
件　　名　図説　変わる家族と小・中学校 件　　名　図説　変わる家庭と小・中学校
「8. 冊子」
280頁
右段　末尾
資料番号　OY8000861000 欠番
